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De anoche 
Madiid, Septiembre 1 » . 
E S P E R A N D O A L R E Y 
E l Ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Mellado, ha llegado á Co-
millas, en donde esperará que rey ro-
le el Key de su cacería en los Picos de 
Europa. 
INCENDIO 
De resultas de un incendio ha que-
dado destruida totalmente en Sevilla 
la íábriea de muebles del señor J i m é -
nez Campa. 
E N T I E R R O 
Se ha efectuado en Granada el en-
tierro de la Duquesa deGor, al que 
asistió un lucido y numeroso acom-
pañamiento. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á ;?í5.1H. 
Servic io de l a P r e m a Asoc iada 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orloans, Septiembre i.--No 
lia habido cambio en la situación, 
pues hubo ayer en esta dudad 4:1 ca-
sos nuevos y seis defum iones de lie-
bre amarilla. 
E L A R M I S T I C I O 
Port&mouth, Septiembre i . - -Hoy ha 
sido Armado el armisticio, pero em-
pezará á surtir sus efectos solamente 
después que el tratado de paz esté 
firmado. 
CAÜSA D E L A D E M O R A 
I^a demora en negociar el armisti-
cio provino de la negativa »lc los j a -
poneses á acceder antes á-la suspen-
sión de las hostilidades. 
E X P L I C A C I O N D E L A D E M O R A 
E l Secretarlo de la misión .iupone-
sa, señor Sato, ha manifestado que la 
insistencia de su g-obierno para que 
el armisticio no empiece á surtir sus 
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efectos hasta después que esté firma-
do el tratado de paz, obedece al de-
seo de que el referido armisticio no 
sea efectivo hasta el momento en que 
ĉ podrá poner en conocimiento de los 
comandantes de las fuerzas, de mar y 
tierra que hr terminado la guerra, 
con lo que se conseguirá el cabal 
eumplimieuto de lo acordado. "Ade-
más, bien sabido es, agregó el señor 
Sato, que el armisticio existe prácti-
camente, desde que empezaron las 
negociaciones de paz". 
íáJJPRESION D E L B O Y C O T T E O 
Oystcv Bay, Septiembre / - .—Mr. 
Rockhill, Embajador de los Estados 
Unidor en Pekin, informa á la Se-
cretaría de Estado que se ha publi-
«•a<M> un bando imperial prohibiendo 
el bo^eoíteo d é l a s mercancias ame-
ricanas y ordenando á los goberna-
dores y virreyes de provincias, que 
adopten las necesarias medidas para 
suprimirlo. 
R E S T A B L E C I M I E N T O 
D E L A B U E N A H A R M O N I A 
Par í s , Sctttiemhre 1*.—Ha sido 
entregada boyal Embajador de Ale-
mania la respuesta del gobierno fran-
cés á^la última nota del Emperador 
Guillermo relativa á la cuestión de 
Marruecos y se dice que las relacio-
nes entre los «los países son de nue-
vo muy amistosas. 
Noticia* Co aaro ale* 
Nueva York, Septiemére 1" 
Bonos de Cuba, a por ciento lor>. 
Bonosre^istfiido.s(lnl.-H Enfado-» Uni -
dos, 4 por ciento, ex-inlei-és, 101.3¡4. 
Centenes, á $1.78. 
Deaeuento papel co aeroial, 6̂  djv., 
4.1I4 á 4.152 por 109. 
Cambios" sobre L m Iros, 60 d|V, ban-
queros, á $4.84.30. 
Cambios sobre Loa lres á la vista, 
4.86-30. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á ó francos 17.1|4 céntimos. 
Idem sobre líammirgo, 60 d(V. ban-
queros, A 95.1 j8. 
Centrífugas en plaza, 3.15(16 á 4cts. 
Ceatrífaíjas, número 10, pol. 98, costo 
y aete,2.9iI6 á2.5!S cts. 
Aíascabado, en plaza, 3.3(8 ots. 
AsiAcar de miel, en plaza, 3. l(8cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. $8.30. 
Harins, patente Minnesota, á $ó.40. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qn^ no usa Vd. esta celebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
E a nüin. 4 vale al contado $120. 
$ 140 
Al contado f £0 
y 
11 mensualidades 
de á |10 | 110 
| 140 
135 
Al contado | 30 
y 
7 mensualidades 
deá |16 | 105 
' i | 135 
$ 130 
Al contado f 30 
y . 
5 mensualidades 
de Á $ 20 | 100 
$ 130 
$ 125 
Al contado | 26 
4 mensualidades 
de á ? 25 | 100 
125 
E l modelo núm. 6 attmenta el precio en $5. 
Las ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Todos los precios son en moneda americana. 
A ^ e u t © g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o *¿9, H a b a n a . 
THE R6TAL BANK OF C A N A D A 
1NCORPOKADO E N 1809. 
Agenie fecal del Gobierno de la Eepública de Cv.ba,para el pago de loa chequea del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. - A c t i v o : $ 31.000,000. 
O/j ece toda «lase de facilidades bancarias a l comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en efctaa al 8 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Enhena , Obrapia 33: F . J . S H E R M A N y O. A. H O R X S R Y , gerentes. 
Santiago de Cuba: E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Catnaffíiey: R . W. F O R R E S T E R , gerente. 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
SOClEl>AJ> MUTL A I i E P l i O T E C C I O N Y A H O R R O ( S E G U R O en VIDA) 
Domicilio Social: EMPEDRADO* 2 üaliana. TeMono Mm. 939, Apartaílo iinm. 909, 
Subscriba Vd. una Obligación á Lotes, paraprotejer á sn familia; es mejor 
que una Ootal, y vale más que millones de Certificados, 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablem.Mite. 
E l "CREDITO V I T A L I C I O D E CUBA" amortiza el 60 por 100 de botica 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace pristamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. Ntieobraderecho»de inscripción. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
i K L M K A M s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
CUTO solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se ha 
tratado dr imitar el calzado, llamamos la atención del publico hacia las si-
guientes marcas: 
Í I M 
S H 0 E > 
W i c h e r t i Gardiner 
Pons & Ca. 
Farsons 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
se ñ o r a 





y otras unidas 




De venia en fodas ¡a$ pe le t e r í a s ele la Is la , 
Loucb-es, Septiembre /? 
Azúcar centrffu'A, pol. 9(>, ü 10*. 6i. 
Ma8ca!)ario, 9.Í. W. 
Az(ic?r de remolacha (de la pasada 
eosecha, á en fregar en 30 días) Ss. dd. 
Consolidados ex-inrerés, 91.1fl6. 
Desí-uento Bin-o ín^Iaterra, 2.1i2 por 
ciento. 
1 por tOO espulol, ex-cupón, 92.lf4 
Parli, Septiembre Io. 
R-ínta francis*, tíx-intei-ó.s,103 franco?, 
00 céntimos. 
m m m Í m m m 
Por circalar fechada en esta plaza el 
29 del pasado, nos informa el señor don 
Mario P^rez que ha abierto wn el nom-
bre de L a Diana, en la ealzada de Vives, 
número 54, una fábrica de licores y vina-
gres, los que aunque con distinta marca, 
son los mismos que elaboraba en la fAbri-
fa L a Popular (te la disuelta sodedad de 
Fontela y Pérez. 
RESUxMEX 
Nm imíentos 17 
Man';monios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 8 
S e e d é n M e r c a n t i l . 
Septiembre i9 
N A C m i E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 1 hembra blanca, 
legítima—1 hembra mestiza, natural—2 
varones blancos, legítimos. 
D I S T R I T O SUR—2 varones blancos legí-
timos—4 hembras blancas, legítimas—1 
varón mestizo, natural. 
D I S T R I T O E S T E . —2 varones blancos, 
legítimos—1 varón mestizo, natural. 
D I S T R I T O OÍCSTE—2 varones blancos,le-
gítimos—1 varón mestizo, natural. 
O E F U N C I O X E S 
D I S T R I T O Non rn—Feliciano C'ornuert,. 
4 anos, Habana, Villegas 44. Neumonía. 
DISTRITO SUR—Juiio Farrés, IGafios, 
Habana, Galiano 136. Suicidio por arma 
de fuego—Julio Liztso, 3 años, Habana, 
Estrella 40. Fiebre infecciosa. 
D I S T R I T O ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OES I K.—José Jiménez, 10 
dias, Habana, Chaple y Esperanza. De-
bilidad congénita—Oscar Gutiérrez, 6 
mesas. Habana, Tulipán E . Enteritis— 
Petrona Lóoez, 21 años, Habatm, Ze-
quelra 119. Mal ríe Bright—José Acón, 
62 año», Cantón, Zanja 98. Hemorragia 
cerebral-Fvarista Lazo, 41 años, Cuba, 
Salud 154. Cirrosis hepática. 
A.flpa'Uo da La f l a z * 
Septiembre i? de 1905. 
Azücur<s.~ A pesar de haber mejoador 
algo la cotización del azúcar de remola-
cha en Lón ires, continúan retraídos los 
compradores americanos y por lo tanto en 
asta isla nada se ha hecho hoy y conser-
van las cotizaciones su anterior tono no-
minal. 
Oâ nMo*. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en-las cotizacio-
nes por letras sobre España. 
Cotieamoa: 
Coja-iroio Baaqniroi 
Ijondres 8df» , 20.1[4 21. 
U8^div . 19.7i8 20.3(4 
París, 3 d/r . 6.3i8 6.7j8 
Hanabursr >, 8 df y . 4.1[2 5.1[4 
Sstadus l aidos 3 dfv 10. 10.1(2 
Wspaña, b plasa y 
«jantida^ 8 div. IQ.Sfi 18.5(8 
í>to. p.iuo j» a«rol*! 8 á i<> auii<il. • 
Monsdat " v'r.t i j e r a u S e cotíaan hoy 
oomo aid- r. 
tireanbaclL!» 10.1(3 i 10.1(4 
Plata » a i'icaaa 
Plata esoaííoU 80 á 80.1(8 
Calore* >/ Atioioii',*. —No se ha efectua-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
COIMO i GOEBEMES 






1 oDfire», Bá̂ v „ 20^ 19>á 
MH 
París, ¿ div ._ 6^ 6% 
Hambargo, 3 djv 5^ 4>i 
Mái*. 3% 
Estados Unidos, 3 d[v 10'̂  10 
España «i plaza y cantidad, 
8 dfT ISfc 19H PS D 
Descnento tiacel comercial S '0 n. »naa 
MOy«UAS Como. Vend 
Greenbac -̂ 10! i pS 
Fíat* Mpariolâ  ;. „_ SO 80; s pg 
A Z l J ( J \ t t E i . 
Azúcar ceat-tfajea de ;iiira J9, 
96' 4 I3[16 ra. 
Id. de miel polarizuoión 8'.». 3^ 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLIC 13. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
Uo«M lie li6>/ 
Bonos de la Kepablica do Cuba 
emitidos en ls93 y 18̂ 7 117 117}^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
tUhipoteca) domiciliado en la labana 118>á 119 
Id, Id. id. Id. on el extranjero 1 1 3 1 1 9 ^ 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 116̂  117̂ 4 
la. id. id. en el extranjero 122 125 
Id. 1? Id. Ferrocarril de Cieufno-
íoe 114 116 
Id. 2? id. id. id 114 116 
Id. Hipotecarias Ferrocarril da 
Caibarite N 
Obligaciones Hipotecarias Cnoan 
Electnc Oí N 
Bonos de la Compañía Cnban 
Central Railway. 35 90 
Id. de la O? de Qas Cubara 99 102 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Holaru n „ N 
ACVlONBa 
Banco Nacional de CPba Í 123 130 
Banco Español de la isla de ua-
ba (en circulación) 115% ll6>í 
Banco Agrlcóla de Pto. f ríncioa 70 75' 
Compañía de F, C. Unidos de la 
Habana r Almacenes de Regla 
(Limitada) 204 206 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cirdenas y Jácaro 173 1753-a 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matansas á Sabanilla 142 142' , 
Oomoañía del Ferrocarril del 
Oeste 155 160 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 120 125 
Id. id. lo. (acciones comunes)...J 64 63 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 18 21 
Compañía Dique de la Habana*. SO 85 
Red Telefónica de la Habana N 
Nneva Fábrica de Hielo 115 120 
Farrocami de Gibara á Holeruin N 
Habana. Saptiemhre Ia. de 1905—El Síndico 
Presidante, Emilio A onso. 
EELOJES CSOMETiS 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, ú l t i m a expres ión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58 
0-1675 1 St 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DBL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ á5J^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80 & 80^ 





empréstito de la República de 
Cuba N excp 
Obilgaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1 hipoteca N 
Obligaciones Hipo reo aria» 
Ayuntamiento 2í 116 120 
Obligaciones Hiuoteoarlas P. C. 
Oienfaegos á Vlllaclara N 
Id. :* !d. id „ N 
Id.lí Ferrocarril Caibsrion... N 
Id. 1? id. Gibara á Holguln _. N 
Id. 1? San Cavetauo á vlfiales. ... 3^ 6 
Bonos Hipotécanos de ta (JO noa-
ñin de Gas y Electricidad d»' ' 
Habana,. _ 105% 
á 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1867 
Bonos 2> Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga 
ACCIONES. 
Banco Español de la lela de Oooa 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Farrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 
Oomoadía da Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J acaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza* i Sabanill i 
Compañía ael Ferrooa'rii delOee» 
te 
Compañía Cubana Cent; al Rau-
way Limited — Preferirás 
Idem. ídem, acciones „ 
Perrooarrí' do Gibara & Holffniíu 
Compañía Cubana oe Alnmbraao 
de Qas 
Compañía cié Gas y Electrióid'ád 
de Habana -
Compañía del Dique Fio ante.,..'.. 
Rtd Teietónioa de la Habana, ...i. 
Nue?a Fábrica de iiielo 
Compañía Lonjado Víveres dé la 
Habana 
Compañía de Construcciones, R«h 
paraoiones y Saneamiento de 
Cuba 
























O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día Io. de Sbre., hechas 
al aire libre en EL ALMENDARES, Obis-










Barómetro á las 8, 763 mim.; á las 4|*764. 
Í N I G U A L ! ! 
20.000 B E S A L O S EXTRA0RDÍMR10S D O R A N T E E l M E S D E SEPTIEMBRE. 
Serán distribuidos entre los lavorecedores de los afamados y populares cigarros 
A d e m á s de los cupones que en la actualidad llevan todas las cajetillas, se rán colocados unos vales que dan derecho 
á adquirir uno de estos regalos ex t rábrd inar ios . 
U N S O L O V A L E D A D E R E C H O A E L L O S 
Fí janse bien en el conten id > de las cajetillas.—Los regalos se encuentran expuestos en el departamento de premios, 
Galiano 100.—Estos regalos consisten en elegantes sombrillas, relojes, pañue los de seda, joyas y otros objetos de gran 
valor y exquisito gusto.—En ios principales periódicos se publica la relación de los regalos extraordinarios. 
E 3 T O M A C A L I N A d e l D r . A l f a g e m e 
Ks el trataniionto más sejriiio para la curación radical de todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
Su aceién se nota desde la primera dosis. 
Si la E8TOMA( .\ L I X A licúa todas las indicaciones en los padocimientos del 
estómago, h< i; < s (i significar que en una verdadera especialidad para la curación 
de los caí:.:; s iiitc-rtmales, por antiguos y rebeldes que sean, reintegrando ai intes-
tino su perfecto funcionalismo al poco tiempo de comenzar el tratamiento. 
De venta , en fas j t r i n r i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
INDIOACIONKR.—Para aquellas personas que por au vida poco activa exceso 
de trabajos intelectuales, abusos de toda clase de placeres, alimentos y bebidas, etc 
que padezcan afecciones crónicas, y para los convalecientes de gran número.de en-
fermedades infecciosas y febriles, á todas presta medio de curación en Saburras 
Gástricas, Falta de Apetito, Pesadez ?/ Dotores de Cabeza, Acedías, Oastral-
atas ó Dolores de Mstómago, Sensación de peso en este Organo, Vómitos, 
Vértigo Estomacal, Ulcera del Rstómago, Dispepsias ó malas Digestiones, 
Dolores é Inflamaciones Intestinales, Ictericia, Cólicos Biliosos, Mareos en 
el mar, efr. 
- A g e n t e s : M , H J 7 J T A R A , ( S . en C . ) M u r a l l a 8 5 y 8 7 . 
INSTITUTO SEROTERAPICO INTERNACIONAL 
D i r e c t o r : D r , P . J . V A L D E S . - I t e i n a 71, T e l é f o n o 1700. 
La Impotencia, Neurastenia, Escrófulas, Paludismo, Alcholismo, Muermo, Rabia, 
Reumatismo, Fístulas maligna». Difteria, Tumores malignos y Sífilis, en cualquier 
período se curan con los sueros espeífícos de cada enfermedad, obtenidos directamente 
C U R A C I O N ( I E N T I F I C A de la Tuberculosis Pulmonar. 
Consultas de 11 á 2 de la tarde. R E I N A NUM. 71. Teléfono ITOO. 
GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
de 11. A. V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
Antigua r asa Baró. -Pi eiuiada en Bulfalo, Cliarlestóu y San Lui».-EI aparato 
de goma blanda está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta c as/i. 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
D E ARTICULOS D E FAN-
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios moilelos, 
jarrones de varias clases, &. 
En cuadros para adornar paredes, 
te i -mos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
Es también orgullo de 
las Señoras tener elecan-
tes muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Sefioras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
S U A R E Z & Ca. -O'Re i l íy 56 y 58 . 
i LOS í (MTEÁTISTAS DE OBKiS PÜBLICiS 
P r e f i e r a n i s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
R A C K - A - R O C K « - R O M P E R O C A 
No tiene peligro sino cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los Ingenieros 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo más barato y lo mejor. 
Se envían gratis á los señores Ingenieros, Catálogos ilustrados de los afamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The R A N D D R I L L C'OWPANY" de New-York. 
Agente Oeneral en la Isla de Cuba, C H A R L E S B L A S C O . - 8 . Ignacio 11. 
B A T E R I A DE COCINA (aluminio puro) 
recomenda do por los hombres de ciencia de todos 
las países, como el mejor, más duradero, económico 
é higiénico que se conoce. 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es 
puro, es el mejor del mundo páralos usos domés-
ticos porque es inoxidable; no hay pe'igro á into-
xicaciones, teniendo, además, la gran ventaja de 
economizar cuarenta por ciento de combustible, 
porque el aluminio puro es el gran conductor del 
calor, y su color blanco, como la plata, le hace más 
limpio y agradable á la vista que otro metal cual-
quiera, siendo también por su dureza el que más 
dura y se conserva mejor.—Con ningún otro se 
puede gastar mejor el dinero. 
Ferretería Monserrate 
de J O S E G O N Z A L E Z , O'Reilly 118 y 120. 
ANALISIS °' ORINES Laboratorio Urológico del Dr. VILDOdOLA fundado en 1899.—Un análisis compuesto microscópico v químico $ DOS-COMPOSTBLA ib, entre MURALLA y TENIENTE REY. 
DIARIOTI1IS'IÍA'WARINA—Sl ic i f in fie l a m a ñ a n a . — s ^ p t i c m D r c z ae Í ÍJUO. 
LA PAZ 
RUSO-JAPONESA 
No nos equivocábamos cuando 
dijimos hace pocos días que la 
paz D O llegaría á firmarse en las 
conferencias de Portsmonth mien-
tras no se descartasen las cláu-
sulas propuestas por el Japón de 
una indemnización á esta poten-
cia, de la cesión de la isla de 
Sakhalina y de la limitación del 
poder naval ruso en el Extremo 
Oriente. Eran esas las condicio-
nes humillantes, ó por mejor 
decir, las más humillantes, y no 
parecía posible que llegara á 
aceptarlas Rusia, que aun tiene 
un ejército numeroso y aguerri-
do en la Manchuria y que ade-
más ha ido á concertar la paz 
más bien obligada por ajeno im-
pulso que por voluntaria resig-
nación á aceptar como "definitivo 
el vencimiento. Nosotros admi-
tíamos la posibilidad de que se 
aviniese Rusia á abandonar á su 
adversario los buques de guerra 
•efugiados en puertos neutrales, 
pero ni siquiera ha hecho esa 
concesión, aunque en cambio se 
ha prestado á renunciar al domi-
nio de la mitad de la isla Sakha-
lina, que el Japón le había cedi-
do hace treinta años. 
La paz se ha concertado, ó se 
está concertando, sobre la base 
de las exigencias que no provo-
caron oposición seria desde que 
fueron expuestas por los pleni-
potenciarios japoneses en las pri-
meras reuniones de Portsmonth. 
Cuantas se dejaron para exami-
narlas m á s tarde fueron á la 
postre descartadas definitivamen-
te, exceptó la relativa á la isla 
de Sakhalina, l a cual ha sido 
objeto de un juicio de Salomón. 
Había sin duda deseo de llegar á 
u n a conclusión satisfactoria, y 
ese deseo lo compartían ambos 
beligerantes, pero se ve clara-
mente que eran los vencedores 
L a casa de Cores 
" L a A c a c i a " 
Es l a j o y e r í a r redi lecta 
de todas las famil ias . 
SIEMPRE NOVEDADES. 
12, San R a f a e l 12, 
0-U83 
T E L E F O N O l l l * . 
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los más deseosos de llegar pronto 
á ese resultado. La existencia de 
un convenio secreto en el que 
Rusia habría admitido ciertas 
conclusiones onerosas que no 
aparecerán en el tratado público, 
es una hipótesis que no descansa 
en fundamento alguno racional. 
Rusia evacuará la Manchuria, 
transferirá al Japón la ocupación 
temporal, consentida por China á 
título de arrendamiento renova-
ble, de la península de Liao-
Yung, cederá á la misma poten-
cia el ferrocarril de Puerto-Ar-
turo á Karbin y reconocerá el 
protectorado japonés en Corea. 
Son consecuencias inmediatas é 
inevitables de las victorias del 
Japón. Rusia no poseía en la 
Manchuria un título regular de 
soberanía, y expulsada militar-
mente de ese territorio sería en 
ella una temeridad pensar en 
conservarlo. Lo mismo puede de-
cirse del traspaso del arrenda-
miento de Liao-Yung, porque los 
enormes sacrificios realizados por 
el Japón para apoderarse de 
Puerto Arturo descartaban la 
idea de que pudiera consentir el 
vencedor en evacuar aquella pla-
za, que ya había conquistado á 
China hace diez años. Y en cuan-
to al protectorado del Japón en 
Corea, es para Rusia asunto se-
cundario una vez consentidas las 
anteriores condiciones, especial-
mente el abandono de la Man-
churia^ porque era la vecindad 
de esta región con aquel reino lo 
que determinaba en San Peters-
burgo la resistencia irreductible 
á que los Japoneses ejercieran en 
Corea una influencia preponde-
rante. 
Lo que se ignora aun, y se ig-
norará hasta que el tratado defi-
nitivo se firme—y á no ser que en 
ese documento tampoco se haga 
mención especial de los detalles 
de ejecución—es. en lo que con-
cierne á la Manchuria, si China 
tomará inmediatamente posesión 
de esa provincia, ó si los japone-
nes continuarán ocupándola de 
un modo provisional, pero sin 
plazo definido para su abandono; 
y en lo que concierne á Corea, si 
el reconocimiento del protectora-
do en favor del Japón dejará á sal-
vo los derechos de las naciones 
que tienen intereses en Extremo 
Oriento, las cuales no pueden 
quedar obligadas por los arreglos 
que hagan los beligerantes. 
Í Lo esencial es que la paz ha 
dejado de ser una aspiración parn 
convertirse en un hecho, porque 
aun sin haberse concertado ofi-
cialmente, después de convenidas 
sus bases un armisth .o ha puest< 
término á las hostilidades y no 
existe felizmente el menor temor 
de que éstas vuelvan á renovarse. 
La paz era necesaria por igual al 
Japón y á Rusia, porque la gue-
rra ha costado á ambos pueblo? 
sacrificios incalculables, y respon-
de, además, á los intereses del 
mundo entero, el cual ha saludado 
su advenimiento con un alza ge-
neral de los valores públicos. 
LONGINES " L O N G I N E S " . 
releí plano e l e g a n t í s i m o y fiio 
como el sol. P ídase en todas las 
j oye r í a s . Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
Ecos (IB la Prisa Esmiola 
DAR B E COMER A L HAMBRIENTO 
La gran familia española atraviesa 
por uua situacióu difícil; no tiene la 
madre recursos suficientes para dar de 
comer, por igual, á todos sus hijos 
Unos más desgraciados que otros han 
ido perdiendo la modesta fortuna que 
les restaba, y desesperados porque la 
suerte aciaga se cebó en ellos con c ó -
leras de energúmeno, acuden de puer-
ta en puerta buscando remedio á sus 
dantescas hambres. 
Otros menos desgraciados, pero po-
bres también, han visto disminuir rá-
pidamente su despensa y apenas si les 
resta ya el pan preciso para sostenerse 
hasta que se lleno de nuevo el exhaus-
to ttoje. 
Sólo unos cuantos, más privilegiados, 
atraviesan las calles, á todo correr de 
BUS ostentosos vehículos, sin enterarse 
de que en una y otra acera abundau los 
famélicos. 
Ellos llevan el palillo entre los dien-
tes; el estómago ahito; la satisfacción 
de la vida en los alegres ojos y en las 
sonrisas plácidas. 
No saben que hay dolores, y que son 
también hermanos suyos aquellos que 
piden de puerta en puerta un mendru-
go ¡por amor de Dios! 
Si acaso llegó hasta ellos el rumor 
vago de la tremenda desdicha, bien 
pronto se les tranqnilizó la conciencia 
con esta reflexión: Ahí está el Gobier-
no: deber suyo será acudir á remediar 
el mal. 
Y no pensaron que también ellos, 
que también todos, tenemos que cum-
plir el hermoso, divino precepto, que 
manda "dar de comer al hambriento". 
No piensan que los millones derro-
chados en giras, francachelas y viajes 
podríán reducirse en parte para dedi-
car algo al cumplimiento de la miseri-
cordiosa obra: No saben que un cente-
nar de fiestas bien organizadas por 
ellos, por los pudientes, por los dicho-
sos, podría redimir á la nación, ex-
hausta, de un sacrificio más y permitir 
que se empleasen en cosa más perma-
nente que los socorros de momento, 
muchas pesetas oficiales. 
Yo sé que estas líneas las leerán muy 
pocos dichosos, porque la felicidad qui-
la tiempo hasta para leer; pero si algu-
nos las leen yo les ruego que hagan 
rodar la idea, que se acuerden de que 
no toda la familia come, que contribu-
yan á cumplimentar la buena obra mi-
sericordiosa. 
Si es verdad el espantoso cuadro que 
nos pintan los que han pulsado la cr i -
sis andaluza, no es el Estado única-
mente quien debe acudir al remedio; 
es también España toda, España en-
tera. 
Cuando el azote de la inundación 
llevó el espauto y la miseria á aquellas 
comarcas meridionales desde el rey 
basta el último vasallo hicieron un es-
fuerzo para aliviar á los desdichados. 
Cuando se hundió en Madrid una dé-
bil construcción, brotó á torrentes la 
dádiva. ¿Es que necesitamos sangre y 
ruinas para ser pródigos! 
Ahora no es la inundación ni es la 
catástrofe la que llama á las puertas: 
es algo más horrible, es el hambre de 
pueblos y comarcas, que agonizan bajo 
un cielo riente. 
¿No podremos imitar ahora lo que 
antes se hizo! 
¡ Ah, los que pasan en carruaje al la-
do del famélico; ios que cuentan en su 
casa con un pedazo de pan, deben pen-
sar que todos somos hijos de la misma 
cariñosa madre! 
Y todos nos debemos amparo, y to-
dos podemos prestarle, nnos más, otros 
menos; porque si también se hubieran 
secado las fuentes de la generosidad 
en España, sería cosa de poner defini-
tivamente en las fronteras: 
—Este país se alquila. 
DABIÓ V E L A O . 
( E l Xorte de Castilla, de Valladolid.) 
Además de ser el único curativo r a -
dical del estómago y del intestino, el 
IMgrestlvo Mojarrieta purifica los ali-
mentos y los hace asimilables. 
P a r a l o s p o b r e s 
d e A n d a l n c i a . 
P R I M E R A R E M E S A 
Nuestro respetable y querido 
amigo el Sr. D. Francisco Gam-
ba, Presidente del Casino Espa-
ñol de la Habana, ha hecho ayer 
el primer giro de $3,021 en pla-
ta (15,10o pesetas), correspon-
dientes á la suscripción promo-
vida por el bien querido Dr. don 
Manuel Delfín y de la que se ha 
encargado, por petición de este 
nuestro excelente amigo, la ex-
presada sociedad. 
Aplaudimos cuanto se merece 
la rapidez con que se acude en 
alivio de un mal tan grave, y no 
excitamos el celo de cuantos han 
de intervenir en esta hermosa 
obra, porque no lo han menes-
ter. 
He aquí el telegrama del se-
ñor Gamba: 
Habana 1* de Septiembre de 1905. 
Al señor Arzobispo. 
Sevilla. 
Envío á V . E . por cable lí>,10t> pe-
setas, primer resultado de la suscrip-
ción iniciada por el doctor Delfín y 
apoyada por los centros y periódicos 
españoles. Seguirán otras cantidades. 
Ruego á Y . E . repártalas, acudiendo 
Á las necesidades más urgentes entre 
las víctimas de la crisis agraria en 
las provincias andaluzas. 
Camba, 
Presidente del Casino Español. 
LAS CAMARAS 
Por falta de quorum no hubo sesión 
ayer por la tarde ni en el Senado, ni 
en la Cámara de Bepresentantes. 
flOLQMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
E m p r é s t i t o m u n i c i p a l . 
He aquí las obligaciones del emprés-
tito del Ayuntamiento de la Habana, 
por $3.000.000 que han resultado 
agraciadas en el sorteo nñmero 65 ce-
lebrado en 1? dé Septiembre de 1905 
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M m al ÓIBO y acralas 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
CM275 - i at 
L a cerveza L A T R O P I C A L cala 
mejor del mundo. 
Lfi m m i f l m m m i 
Las Pildoras Rosadas del Dr. "Wi. 
Uiams no cura la calvicie pero sí com-
baten muchos males que pueden con-
ducir á ella. Entre ellos particular-
mente se presenta hoy un caso de fuer-
tes neuralgias con la historia de siem-
pre; remedios caseros, pruebas de me-
dicamentos á docenas, desesperación 
aburrimiento y después de todo, como 
la calma tras de la tempestad, las Pil-
doras Posadas del Dr. Williams y el 
consiguiente sosiego. La ocasión la 
pintan calva para los que esperan que 
la ocasión llame á la puerta de su casa; 
el que sabe y tiene piernas, no se que-
da aguardando sentado en el portal de 
su casa. 
Igualmente les pasa á muchas bue-
nas personas que se pasan el tiempo 
quejándose de dolores y dolencias, y 
gastan diez veces el costo de las mara-
villosas Pildoras Rosadas del Dr. Wi . 
lliams en remedios que les aconsejan 
sus más ó menos cuerdos vecinos y co-
nocidos, confiando en que de entre mu-
chas pruebas salga el remedio que dó 
en el clavo, por casualidad! De entre 
los miles curándose y de los millares 
curados, he aquí una pequeña prueba 
enteramente voluntarla y no solicita-
da; solo un grano para muestra: 
Del señor Miguel Camejo, calle Ma-
ceo 26, San Antonio délos Baños, (Ha-
bana), Cuba: 
"Tengo el gusto de participar á us-
tedes que habiendo padecido desde ha-
cía mucho tiempo de fuertes dolores de 
cabeza de origen neurálgico, he usado 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams con tan buen resultado, que me 
considero obligado á extender esta mo-
desta pero sincera expresión de recono-
cimiento. Tanto y tanto se hizo para 
la curación de mi dolencia, que consi-
dero mi curación realmente maravillo-
sa, y gozo rancho en mis tareas que an-
tes me resultaban una carga. 
''Sea para bien de toda persona qne 
sufre y honra de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, las humildes frases 
de su agradecido servidor, 
M I G U E L C A M E J O " . 
L a neuralgia no es una enfermedad: 
es un síntoma. Y su aparición en ma-
yor ó menor fuerza, augura un males-
tar y desarreglo del sistema nervioso, 
que si no se atiende á buen tiempo, 
conduce á consecuencias fatales para el 
equilibrio mental del paciente, porque 
como es sabido, las fuerzas vitales del 
sistema nervioso se centralizan en el 
cerebro. E l alivio y curación pues es-
tá indudableraébte en dar á los nervios 
la nutrición que su estado de debili-
dad pide. Aquí están en primera li-
nea las virtudes de Jas Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams para personas 
pálidas, (Dr. WiHiams' Pink Pili for 
Palé People). También se aplican efi-
cazmente en toda ^ debilidad de uno y 
otro sexo, Anemia, Sangre impura, 
Reumatismo, Parálisis parcial. Dispep-
sia, Paludismo, etc., etc. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . Y A P O E E S C O B R E O S 
Coipapit Genérale Traiisatlaiitips 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERAGRCZ DIRECTO 
Suldrá sobre el día 8 de SEPTIEMBRE, el 
r&pido vapor 
L A N A V Á R R E 
Capitán PERDRIGEON. 
Admite carea & flete j pasajeros. 
De méñ pormenores informaráú sus consig-
natarios 
JSridat, MonVRo» y Compañía 
MERCADERES 35. 
8-25 
Dará pasajeros y wcaEclas ealn 
Francia, España , Cuta, México 
y los Estados Unidos. 
Servicio efectuado por los confortables y uue-
TOS vapores siguientes: 
11 
" C a l i f o n i i e " " L o u i s i a n e 
y " M é x i c o . " 
de 0,000 toneladas cada uno. 
I T i N K R A K I O 
Havre, Burdeos, Vlgo, L a Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orloans. 
La primera salida ae efectuara por el vapor 
Para mayores informe*, dirigirse é los con-signa taños en esta plaza 
Sres. Brldat, Mont*Iloa & Co. 
MERCADERES 35. 
25 A 
ü g a g ü l l T r a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto. Cabello, L a 
Guaii-%, Ponce, Sau Juan de Puerto 
Rico. Las Palmas Ue Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
sobre el 3 de SEPTIEMBRE llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco^para todoslos 
Sueltos ine su itinerario y del Facítico y para laracaibo, Coro, Carüpano, Trinidad, Cuanta 
y Gumané, con trasbordo enCuracao. 
Loe billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reqoiai-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 31 de agosto y la carga á bordo basta 
el día 1?. 
l E S l v c t ^ o i r 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amézaga 
Epldrfi para Veracruz 8ob<-e el3 de SEPTIEM-
BRE llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diobo paerto 
Los billetes de pesaje solo serán expedidos 
beFtc las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 2. 
LlKroamos la atención de los eefioreipasaje 
ros bácia el articulo 11 del Reglamento de ps 
ssjercEy del orden y régimea interior délos 
vapores de esta Compafiia. el cnal dice asi: 
^Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los boJtos oe su equipaje,8U nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslción la Corupeñía 
no admitirá bulto aleuno de eauloaje qce no 
lleve claramente estampado el nomorey ape-
llido de eu dueño, asi como el del paerto de 
destino. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamburg American Line) 
Psra BILBAO (España), HAVRE (Francia) , m m (Inglaterra) 
y BAMBURGO (Alemania). 
Unica comunicación directa entre la HABANA 6 INGLATERRA. 
Ssldrá sobre el 31 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor correo alemán A T «T I E S I M : A i x r i x r i j a L 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrecaun trato es erado. 
Los pasajeros con sas equipajes serán trasladados libres de trastos desde la Machina á bor-do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos i flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica. Francia, España y Eu-" 
ropa en aeneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaie en 3* para Biltiao, $29-35 oro Espaíml, Incluso impuesto de flesemliarco 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
I-sra cumplir el R. D. del üoblerno de Kspaña, fecha 22 de Agosto ae 1903, no se aamitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
•n la Casa Consignataria. 
Jara mas pcrmeuorefi y datos sobre fletes pasajes acüdase á los agentes: 
H E I L B I T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable U E I L B U T . San Ignacio 54, H A B A N A . 
C1661 1 St 
Iodos los bulto» de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el níimerodel 
billete de pasaje.y el punto en donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales faltara esa etia ueia. 
De maa pormenores informan sus consigna-
tarios M. 0TADUY,0F1C108 N. 28. 
c 1207 78-1 Jl 
m i Bt m m m m m m 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor eapafiol 
T P I O I 
Capitán SUBIÑO. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 4 de 
Septiembre á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sns ámplias y ventiladas cámaras y cómddo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á ios muelles de 
San José. 
Informarán snsconsignatarios 
Marcos Hermano a & Oa, 
NOTA.-Este vapor no hará cuaren-
tena en ningún puerto de su itinera-
rio. 




l i HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vapores palacio para pasajeros 
con cómoúas y ampl ias jent lMas cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleana 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans paiala Habana 
Todos los SABADOS. 
P K E C I Ü S 1>E P A S A J E S . 
De la Habana & New Orleans y regreso & la 
Habana en li clase | 85 
De la Habana á New Orleans en li clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todm las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estado? Unidos, 
eomo también para México, coaboletOi direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en loa domicilios y se despachan ''.recta-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida paca Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, 4c. dirigirse á 
M . B . K i T i s s b u r y , 
Agente general y Conslcnatano, Obispo 49 
Teléfono 4(j2. 
C 1562 19 ag 
V a p o r e s ^ c o s í e r o s í 
DE 
VCBRÍNOS DB BERRERA 
8. en C. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Bagua y Caibarién 
Tolos los t m m á las íoce 4el i ía . 
TAEIFAS EN ORO AMEKIOANO 
De Habana a Sa^ua y viceversa 
Fasajeen V. $ 7-00 
Id. en 8t | 3-50 
Víveres, ferré ería. loza, cigarros... 0-30 
Mercancías „ 0-60 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en M Í10-60 
Id. en di f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía _ 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa?ua A Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo paga como meircancia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Gralbán yComp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor SAN JUAN 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Majarí, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago ele Cuba. 
Vapor JULIA. ~ 
Día 8, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantáuamo (solo"a la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo. San Pedro 
de Macoris, POIK O, Mayagüez y San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor COSME DOERRERA. 
Día 10. á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
gua !̂.e Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo (solo á la ida) y Santiago de C u -
ca. A la vuelta tocará ademáis en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, 3Ia.varí, Baracoa, Guantáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES. 
Día 20, á i as 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sa-
má, Bañes , Baracoa y Santiago de 
Cuba. 
Vapor SAN JÜAN. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
En GUANTANAMO. 
los vapores de lo? dia? 5, 10 y 19,atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los tíiaa 8, 25 y 
30 al de Boquerón. 
CARGA DB CABOTAJE. 
Se reo!be hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dl% festivo 
hasta las'seis de la tarde del dia anterior. 
CARGA DB TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir! hasta el día 7 ft 
las cinco de la tarde. 
Para mis informes dirigirse & los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
o 1206 78-1? Jl. 
V a e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Vlllanueva á las 2 y 40 de la 
tarde, para 
Coioma. 
Punta de Cartas, 
B a i i é n y 
Cortés, 
saliendo de este último punto los MIBKCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes] f las S de !a mañana, para llegar 
á Batabanó los días siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acúdase á la Compañía 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor -
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
New York. Filaaellia, New Orleans, San Praa 
cisco, Londres, Parfs, Madrid, Barcelona y de 
más capitales y eludades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
ble» en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootUa-
clones se reciben por cable diariamente 
c 1203 78-1 Jl 
HIJOS DE R. ARGUELLES. 
BANQÜJEKOS. 
M B B C A D B U E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargus 
C1290 
ZVIL.UETA 10 (bajos) 
78-1 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
J . á . B A N G E S 7 G O M F , 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras acorta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las de 
Francia Inarlaterra, Alemania, Rusia, Bstaios 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y o i ^ b l a 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia, 
c 1211 78-23Jl 
í M o l Cffls F Coipai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POREL CABLE. 
c 1205 78-1 Jl 
Depósitos v Cuentas Corrientes.—Depósito-
de Valorea, naciéndose cargo del Cobró y Rs • 
misión de dividendos ó intereses.—Prástamoi 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra f 
venta de valores públicos é Industríale».— 
Compra y ventado letras de cambioa.—Oobr» 
oe letras, cupones, etc. por onenta ageaa.— 
Giros sobi e las prlnolpalea plaxas y tambléa 
sobre los pueblos de líapafla, islas Baleares f 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Ori* 
dito. C-603 158m-l: Ab 
N. G E L A T S Y ComD. 
IOS, Affuiar, IOS, esquina 
ü Amaraurct* 
Hacen papos por el oaole. facilitan 
eartasde crédito y giíT\ii letn»* 
acorta y lartra visca. 
obre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorua 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, P» 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romia 
Nápolei, Milán, Géuova, Marsella, Havre, Ls 
lia, Nantee, Saint Quintín, Dlep^í, Tonlousa 
Véncela, F1 . tncia, Turin, Masinio, etc., as 
como eobrt ta las capitales y provincia da 
!•> : ;uVi ó Islas Canarias. 
1541 156-11Aff 
8. O 'KEiLLY, 8. 
E S Q U I N A A M t í l t C A D H l t E S 
Facilitan carta Hacen pagos por el cable, 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nav* 
Orleans, Milán, Turín. Roma, Venencia, FIo« 
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres. Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádia. Lyon, México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., ete. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca. Ibisa, Mabony Santa Cruz da 
Tenerife. 
y o x a . o e r t O ' I s l a 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuego», Sanctl Epiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Qi-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 78 1 Jl 
J . BALCELLS Y G O M E 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís j sobre todas lai oapltale* y pueblos de EJ-
pana e islas Balearen y Canarias. 
Agente de la Oompaaia de Segaros contrv incendios. 
C 1202 161.- . 
M P R E N S A 
En el extracto de la sesión 
m u n i c i p a l correspondiente al 
jueves último, leemos: 
E l señor Veiga pide que por la Al -
caldía Municipal se disponga el más 
exacto cumplimieuto del Art. 37 de 
las OrdenanzHs Municipales que trata 
Bobre las pinturas de las fachadas de 
los tídiücios que deben ser de tonos 
claros. 
E l señor Pifieiro pide también que 
por la Alcaldía se prohiban los mama-
rrachos que en carteles anunciadores y 
fachadas de edificios S3 vienen pintan-
do, por ser contrarios al ornato y algu-
nas veces hasta á la moral. 
E l señor Ponce, reñriéndose á lo pu-
blicado eu la sección "Actualidades" 
y " L a Prensa" de este periódico, lla-
mando la atención sobre lo abandona-
do que tiene el Municipio el ornato pu-
blico, declaró que la culpa no era de 
la Corporación sino del Alcalde que 
por negligencia no hace cumplir rigu-
rosamente los artículos de las Orde-
nanzas Municipales que tratan de ese 
particular. 
Nos complace consignar el in -
terés que demuestran los señores 
Vei^a, Piñeiro y Ponce en se-
lundur con nosotros la campaña 
de El Mundo para que se cum-
plan nuestras sabias Ordenanzas 
Municipales. 
Bueno es que el asunto co-
mience á preocupar á los señores 
Concejales y hay que desear no lo 
abandonen de la mano mientras 
el incumplimiento de los artícu-
los de dichas Ordenanzas, que ci-
tábamos, sea un constante moti-
vo de queja y de disgusto para 
el vecindario de esta población. 
Nada nos importa ya saber 
quien es el causante de las defi-
ciencias que se observan en los 
•ervicioa de policía y ornato que 
anotamos. Lo que importa es 
aci l i r inmediatamente á subsa-
narlas con él celo que merece 
uña cuestión que tan directa-
mente afecta al decoro de una 
ciudad tan visitada por extran-
jeros ae todas las naciones y que 
tantos sacrificios hace para que 
ae la administre honrada y de-
centemente. 
A la obra, pues, señores Con-
cejales; que á la postre, de todas 
sus triquiñuelas políticas no ha 
de quedar más que el recuerdo 
de su buena ó mala gestión como 
administradores del procomún y 
de su respeto á la ley, cuya ob-
servancia y aplicación lea está 
encomendada. 
Un colega nos advierte que el 
señor Casuso está afiliado al par-
tido moderado en el comité del 
barrio en que vive. 
Ignorábamos esa circunstan-
cia; pero esto no quita valor á 
nuestro argumento á El Republi-
cano de Santa Clara. Si no sien-
do político teníamos la seguridad 
de que el Sr. Casuso atendería 
con amore á la Agricultura, sién-
dolo", la seguridad es mayor, por-
que lo hará no sólo por vocación 
y por la gran competencia que 
todos le reconocen en ese ramo, 
sino por cumplir con lo que le 
ordena el programa de su parti-
do que, como el programa del 
partido liberal, consagra atención 
preferente á los asuntos agrarios. 
Y si, afiliado al partido go-
bernante, logra el Sr. Casuso 
complacer en su gestión á las 
oposiciones, más gloria para él y 
más satisfacción para el país, que 
lo sostendrá, como hace falta, 
muchos años en ese puesto. 
El interés que encierra para el 
desarrollo de los cultivos meno-
res todo ensayo de siembra ó 
plantación, nos mueve á repro-
ducir la siguiente carta que el 
señor don Francisco Javier Bal-
maseda, habitante en Composte-
la 77, dirige al Director de nues-
tro colega El Mundo: 
Suplico á usted—dice—se sirva in-
sertar en su apreciabte periódico las 
siguientes líneas, que son de interés 
público. 
Pongo en conocimiento de los agri-
cultores y dueños de jardines que he 
recibido de Méjico por el correo un pa 
quetite con noventa y tres granos del 
maíz gigante, los cuales repartiré gra-
tis, dos á dos, con miras de generalizar 
su cultivo en toda la isla, lo cual sin 
duda se logrará, pues Mr. Deuclet lle-
vó una plantilla de café delJardín Bo-
tánico de París y Santo Domingo y es-
ta fué la progenitora de los innumera-
bles cafetales que hay hoy en América. 
Si recibo la cantidad que he pedido 
haré un nuevo reparto. 
Las matas de este importantísimo 
cereal tienen cinco metros de altura, la 
mazorca media vara ó más y dos las 
hojas; de modo que con sólo el cambio 
de semilla se duplicará el producto de 
las cosechas. 
E l que reciba los dos granos queda 
obligado á donar una mazorca á uno de 
sus vecinos, imponiéndole la misma 
obligación. 
Cuantos dispongan de un poco 
de tierra para sembrar ese maíz, 
debieran aprovechar la ocasión 
para tentar un ensayo del nuevo 
cultivo, sin abandonar por eso 
aquellos que nos dan positivos 
rendimientos. 
En estos asuntos agrarios, y 
pudiera decirle que en todos, 
conviene no desatender el porve-
nir por el presente, en previsión 
de posibles contingencias. 
Comentando La Corresponden-
cia, de Cienfuegos, un editorial 
del D I A R I O que comienza: "Sea 
por cansancio, sea porque se ha 
entrevisto el peligro de ciertas 
exageraciones, parece que la cam-
paña electoral tiende á suavizarse 
algún tanto..." escribe: 
Eso se leía en Cienfuegos mientras 
el palo se esgrimía en las calles de esta 
-riudad, movido por la pasión política. 
¡Ya escampa!- dirían los léelo-"-
colega;—pero llueven palos. 
Como el colega comprenderá, 
con esos palos no contábamos 
nosotros, ni mucho menos los 
apaleados, en los momeo * s de 
escribir el artículo. 
Por otra parte, ¿quién podría 
negar el ánimo á un confortador 
optimismo, dadas las seguridades 
que por esos días nos ofrecían los 
periódicos moderados de que 
"aquí no iba á pasar nada", tan 
propias para engendrar en el es-
píritu una confianza peligrosa 
cuando no se tiene la llave de 
los acontecimientos? 
EL 
A la altura que estunos ya no puede 
ponerse- en duda que lo-; japoneses triun 
ían de IOK rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera cau-a; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. Do nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, ta valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución do tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena satud estan-
do extr« fddo. Play que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
lomar la alimentitción de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonzilez, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y s Ro/ritas, asi como de caballeros 
y machuel os emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado uisf'rutai- la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonte se evitan 
Jos dolores de t al "eza, ^ mare as, las obs-
trucciones, el cól ico miserere y sobre todo 
la apen'l'toitis que, ténganlo presente los 
extreñiilos, la principal causa que reco-
noce es el extronimiento. 
E l Té Japoné-i del Dr. Gon 'íilez se veni 
de en la Botica San Jové, calle de la Ha-
bana níim. 112, esquina a Liimparüla. 
C IfJL'S 1 st 
BRILLANTES BLANCOS 
D E Ir» C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde l a 10 quilate* de peso, sueltos 
Ír montados ea joyas y Relojes ora só-ido «le 14 y 18 quilates. 
Aeuban de recibirse últi mas nove-
dades en la J >y<TÍ<t importadora 
E L D O S D E M A Y O 
¡)E BLANCO £ HIJO, 
(Halana) Angeles numero 9. 
C166S 1 St 
, BB CRISTAL 
de Bacai at, inglesas y de Bo-
hemia desde 1 á 30 luces. Para 
todos los gustos y para todas 
las fortunas. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-1Ü75 ' 1 Sg 
DE OPEE ACIONES DENTALES 
DEL DR. TABOADELA, 
Dentista y Médico Cirujano. 
Muchos enfermos del estómago 
han recuperado la salud, después 
de recuperar la masticación re-
gular de los alimentos. 
Dentaduras postizas, construi-
das con todas las realas del arte, 
hacen posible la buena mastica-
ción. 
En este gabinete se constrn-
yen Dentaduras Artificiales de 
todas las formas y materiales co-
nocidos, incluyendo las moder-
nas de Puente, que tantas venta-
jas ofrecen. 
Extracciones dentarlas sin do-
lor, con el empleo de anestésicos 
inofensivos. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
6 A L I A N 0 N U M E R O 5 8 , 
E S Q U I N A A NEPTCJKO. 
11943 26-16 A 
IWFANTS 
A N D 
. INVALI 
MAI E 
T o d o v a b i e n , c u a n d o 
e l n i ñ o e s t á b i e n . A l i -
m e n t e e l n i ñ o b i e n , 
d á n d o l e " M E L L I N ' 3 
F O O D " , l e n u t r i r á , l e 
h a r á c r e c e r f u e r t e y l e 
h a r á f e l i z . E s t a m o s s e = 
g u r o s d e e l l o . P r e g u n t e 
V d . á l a s M a d r e s d e l o s 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N S F C O D " . 
P i d a n u e s t r o l i b r o r e -
f e r e n t e a l " M E L L Í N ' S 
F O O B " . 'Lo C L . v í a m o s 
l i b r e d e g a s t o s . 
Meiiin's Food C Eosloa. Ma«B. 
~ - A / O F A L T E - ~ 
A LA F I E S T A 
Bekas ffrtout i« privan de aiiiUr 4 î n-\U% fi. sus cauipeitr̂ s y escnrsíonci «1 air« librt. por temor á una fgrrte Jiqi'ECA. So mtimago «sli deneqolibrudo por su vida inartha y por M calor, foldf ID ntinaf* jr «Titari las Ja<|B«ai. lartoi, «u. • • • • 
Una cucharada todas las maüanas, 
durante los calores de . 
MAGNESIA SARRÜ 
ncrncscANTC Y EFERVESCENTE 
Es «1 mas seguro preseryatiro de loe 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARP.A INTOC».»..» 
Tt». B«T y CoapoiUla. Habana FARMACIAS 
En esta ocasión la fe en esas 
seguridades nos ha perdido. Sál-
venos la honradez de nuestra 
creencia, hija del ansia de paz y 
de armonía que quisiéramos ver 
establecidas definitivamente y 
por las cuales tanto hemos veni-
do batallando años y más años. 
A :!: 
El tnismo colega, nos da la "re-
lación oficial" del suceso á que 
se confcfae en su comentario, cuyo 
primer párrafo dice así: 
E l t»'gilante Juan Soto conclujo RI 
doctor Orestes Ferrara, vecino de L a 
Suiza, p'>r haberle agredido cogiéndolo 
por el cuello y apretándolo, mieutras 
recibió dos palo.i por Humberto Bruni, 
el que se dió ^ la fuga en los momentos 
de tratarse de caudiu-irlo á la Jefatura. 
Y á renglón seguido escribe el 
colega, como información suya 
particular: 
Celebrábase anoche una reunión obre-
ra en el local E Refino, Santa Clara, es-
quina á Paseo de Vives, en la cual ha-
cía nao de la palabra el doctor Orestes 
Ferrara, versando el tema sobre la jor-
nala de ocho horas de trabajo. Termi-
nada la conferencia, salió el orador con 
rumbo á.í-u domicilio provisional y el 
páblioo le siguió hasta la calle) de Ar-
guelles. Allí intervino la policía para 
disolver los grupos, porque á en juicio 
aquello era una manifestación pública 
para lo cual no tenían permiso los ma-
nifestantes. Aconsejó el señor Ferrara 
á los que le seguían que se fueran, ca-
da uno por sn lado, • y pareció termi-
nado el incidente. Mae como los grn-
pos no se disolvieron tan pronto como 
deseaba la policía, ésta los disolvió vio-
lentameme, provocando la protesta de 
los doctores Ferrara y ürquiola, causa 
por la cual fueron detenidos. 
Testigo presencial del hecho nos ma-
nifiesta que el señor Ferrara fué mal-
tratado por un vigilante. 
Aquí sí que viene bien aquel 
dicho que se atribuye á Quevedo, 
ofreciendo á la reina, que cojea-
ba, una rosa y un clavel. 
"Entre el clavel y la rosa, 
Vuestra Majestad e*-coja", 
Escoja entre esas dos versiones 
S. M. la Opinión. 
La cual, por fortuna, no cojea. 
Leemos en La Discusión: 
Aún cuando han seguido sonando 
varios nombres, está aún sin resolver 
la designación do la perdona oue ha de 
ocupar la Secretaría de Instrucción Pú-
blica. 
Según parece, se ha ido llegando á 
acuerdos 6 conclusiones qne pueden ir 
facilitando la solución. 
Se ha convenido que el nuevo Secre-
iva rio sea, precisamente, un hombre del 
Partido Moderado, que tiene ya dema-
aiada fuerza y demasiado personal para 
andaT buscando por fuera personas á 
quienes elevar á los más importantes 
cargos. 
También parece que es cosa resuelta 
la de que á esa Secretaría hay que llevar 
una personalidad que, al par que com-
petente, laboriosa y capaz de dedicarse 
con amor al empeño de la enseñanza, 
tenga decisión, carácter y energía bas-
tante para reorganizar aquel Departa-
mento y hacer ĉ ue no sea infructuoso el 
L a esterilidad de una mujer puede 
deberse á un impedimento orgánico 
que puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operación quirúrgica; pero 
en la gran mayoría de Aos casos se debe 
á alguna enfermedad de los ovarios, 
matriz, vagina, etc. Entonces es que 
conviene tomar el gran tónico uterino 
llamado "Grantillas". 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las Grantillas en farmacias y pedir el 
libro número 12 á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth Streefe New 
York. 
' 'La Misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase". 
R I L I i N T 
¿ E N Q U E CONOCE USTED S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
l a e í o l s l t a e a W o M r i l i m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N Í C O S I M P O R T A D O 1 Í E 
Esta cma ofrece Al publico en general «u gr~aik 
surtido de brilí&ates sueltos do todos tamafios, an-
dados de brillantes solitario, para señora d ; le 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde 1|2 á 6 kiiates, sortijas, brüiaufces de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes soios ó con preciosas perlas al centroj 
rubíes orientales, esmeraldas. Batiros ó turquesas y 
n í a ato en joyería de brillantes se puede desear. 
i i . I l l l H l i í l ¡ i . 
Y 
( I R E U S T E D S i l P O m i B t 
E L D E S i l F A M I L I A . 
__ _ , Tiene 
\ j n 5 o o r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a lo,3 A s e g u r a d o s . 
_ _ reparte 0 
M a s D i v i c e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra. Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Para más informen ocúrrase al infrascrito Representante-GeneraJ en la República de Cuba o 
e cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana J!> JO ja JO ¿a '¿t 
V . M . J U I L B E . » R K P R J B S E N ' Í VTMTE. G E N i L R A J 
APARTADO 54-7 A G U 1 A R l O O . H A B A N A TELÉFONO 7 B S 
1 
i 
C 1661 1 st 
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SIEMPRE SUPERIORES, SIEMPRE SELECTOS 
L 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS H 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. J i 
Tales q Gia. i * 
20 
T R I U N F A N T E 
POR 
E O K G EBERS, 
E álogo y novelista alemán. 
(Esta a, publicad» por la casa de Apple-
fon v ' • le New York, se hall» de venta en 
la librería de Wllson, Obispo 62.) 
(CONTIlfUAl 
>i lechos, dispuestos de tres en 
tres, eu " rma de herradura, invitaban 
cou sus 1 ÍZOS de ébano y sus almoha-
doi s dt I ocado rerdo recamados de 
oro y plata, á les huéspedes á que re-
posaran. 
La Eeina, sin sorprenderse, se encogió 
tíe hombros y dijo algunas palabras al 
CÍÍ marero mayor, qu« indicó á cada in-
^ a do el sitio que debía ocupar. A la 
derecha del grupo central se acomodó 
Cieopatia y á su laqoierda su esposo; 
entre los Reyes, un lecho raoío aguar-
daba á Bvergetes. 
En uno de los tres lechos que á la 
reeha, formaban ángulo con los de 
la familia real, se colocó Publio, cerca 
la Reina y frente á 61, junto al Rey, 
Lisias el corintio. Dos lugares, pró-
ximos al del griego, permanecían va-
cantes; il lado del romano estaba el 
biavo j prndente Hiórax, el amigo y 
servidor más leal de Tolomeo Eger-
{«tes. 
Mientras los sirvientes derramaban 
hojas de rosa y aguas de olor en los 
lechos y aproximaban á cada hués-
ped una mesita de plata y pórfido rojo 
con vetas blancas, el Rey saludó afa-
blemente á los comensales, disculpan-
do la pequefiez del número. 
—Eulo, dijo, ha tenido qne dejarnos 
para despachar asuntos importantes, y 
nuestro real hermano aún está estu-
diando con Aristarco, que vino con él 
desde Alejandría; pero ofreció acom-
pañarnos. 
—Mientras menos seamos, observó 
Lisias, saludando, tanto más honrosa 
es la distinción de contarnos en el rft-
xlucido número de los selectos invita-
dos por vuestras majestades. 
—Ciertamente creo que hemos ele-
gido los mejores entre los buenos, ex-
clamó Cleopatra, pero aun debieron 
parecer muchos á Evergetcs los que fi-
guraban en mi lista, porque en su cos-
tumbre de mandar en todas partes co-
mo en casa propia, prohibió al cama-
rero mayor invitar á varios, entre ellos 
á nuestro tutor Agatarcides y á los ami-
gos judíos que ayer fueron nuestros co-
mensales. Con todo, estoy satisfecha, 
porque el número de las Musas me 
agrada. Acaso, Evergetcs, deseaba hon-
rarte particnlarmente, Publio, ya que 
estamos aquí reunidos á estilo romano. 
En tu honor, y no el suyo, prescindi-
mos de música esta noche, á pesar dt 
qne Evergetes toca admirablemente el 
arpa. Y a sabemos qne la música, so-
bre todo, en los banquetes, no te agra-
da. No importa que Evergetes se re-
trase; pasado mañana es su cumpleaños 
y lo pasará con nosotros y no en Ale-
jandría; los delegados sacerdotales, 
reunidos en el Bruohión, vendrán á 
Menfis para felicitarlo; nosotros debe-
mos organizar algún festival brillante. 
Tu, Publio, no sientes afecto hacia 
Eulo; pero es muy hábil organizador 
de fiestas y pronto vendrán á darnos su 
opinión. 
—Por la mañana, habló el Rey, ten-
dremos gran procesión; Evergetes dis-
frutará de nn espectáculo expléndido 
y yo procuraré mostrarle el placer que 
nos proporciorna con su visita. 
Las facciones del Filométor, mien-
tras así se expresaba, revelaban grato 
y cordial entusiasmo. Su consorte 
murmuró pensativamente: 
—¡Ay! ¡8i estuviéramos en Alejan-
dría!... ¡pero aqui... entre todo un pue-
blo egipcio!... 
C A P I T U L O I X 
Una sonora carcajada repercutiendo 
en los marmóreos muros del salón, in-
terrumpió ó hizj estremecerá la Reina; 
pero pronto sonrió, reconociendo á su 
hermano Evergetes, que empujando á 
los sirvientes, se acercaba con un grie-
go de edad madura. 
—¡Por todos los moradores del Olim-
po! ¡Por la canalla de dioses y de bes-
tias que viven en los templos cerca del 
Nilo! gritó el recién venido, rien-
do tan estrepitosamente, que no ya 
sus gruesas mejillas sino toda su gi-
gantesca y juvenil figura se estre-
meció y balanceó. ¡Por tns lindos 
pies Cleopatra, que tan fácilmente pn-
dieran eütar ocultos y, sin embargo, 
siempre están al descubierto! Por 
todas tus pagadas virtudes, Filométor, 
creo que tratas de eclipsar al gran F i -
ladelfo ó á nuestro tío Antioco, organi-
zando una procesión sin igual y 
por mi honor admirablemente! ¡Toma-
ré parte en la fiesta y mi robusta per-
sona representará á Eros con su carcaj 
y su arco. Alguna alma etiope desem-
peñará á maravillas el papel de mi ma-
dre Afrodita, surgiendo, con su negra 
piel, de las blancas espumás del mar. 
¿Y qué pensáis de un Palas con su cor-
to y lanudo cabello, de las Virtudes 
con anchos y gruesos pies etiópicos j 
de un egipcio, de afeitada cabeza, en 
clase de Febo ó de Apolot 
Así diciendo, el gigante que apenas 
tenía veinte años de edad, se arrojó ea 
el lecho que estaba vacío entre el de su 
hermano y el de su hermana y después 
de hacer una inclinación de cabeza al 
romano, á quien Filométor le nombró, 
llamó á uno de los nobles macedonios 
qi^p^fví^n coperos 7 le hizo llenar 
por tres veces la copa, que apuró rápi-
damente, diciendo mientras encrespaba 
con la mano sobre su ancha frente los 
cabellos castaños: 
—Debo desquitarme de lo que ha-
bíais bebido, antes que viniese Lle-
na otra copa Diocleidea. 
—¡Niño salvaje' exclamó Cleopatra, 
amenazándolo con el dedo. ¡Qué extra-
ño pareces! 
—Como Sileno con pezuñas de ma-
cho cabrío, respondió Evergetes. Dame 
un espejo, Diocleides; sigue los ojos de 
la Reina y lo hallarás ¡Ahí está! 
Pues la imágen qne veo no me desa-
grada Veo una cabeza, que ade-
más de las dos coronas de Egipto, es 
capaz de llevar una tercera; en esa ca-
beza hay cerebro bastante para llenar 
hasta el borde los cráneos de cuatro re-
yes. Veo dos de buitre, que aun cuan-
do su dueño esté borracho, miran siem-
pre con penetrante mirada y sólo están 
amenazados por los mofletes, que de 
seguir creciendo, les quitarán la luz. 
como nn bosque oculta á una moneda 
encerrada en la hendidura de un árbr 
ó como un postigo cierra á una venta 
sa. Con sus manos y brazos, el camara-
da que veo en el espejo podría hacer 
frente á nn hipopótamo. La cadena que 
adorne su cuello ha de ser dos veces 
tan larga como la que llevaría nn sa-
cerdote egipcio bien alimentado. Veo á 
uu hombre modelado en blanda arcilla 
y los dientes de distinto modo que loa 
demás. 
— Y . . ;quó dirías, Cleopatra, si esa 
figir /istiese con telas transparen-
tes 
—Los príncipes de la dinastía Tolo-
meo >en protección al importante 
coir o de Alejandría; así lo recono-
c; ijo del Lago iQué sería de 
nuestjro comercio con Cos si yo no com-
prase los tegidos finos de seda, cuando 
1». ledores noobtienen benefioloda 
ti, dt la Reina, qnej viste como una 
vestal ion telas de tapicería?.... ¡Ven-
¿,a un.', guirnalda para mi cabeza; otra 
más y n is vino en la copa! A la gloria 
de Roma, á tu salud, Publio Cornelio 
Escipión y á la de nuestro último tema 
crítico. Aristarco; al sutil pensar y al 
mucho beber. 
— A l profundo pensar y al sutil be-
ber, contestó el filósofo aludido, mien-
tras el que lo aludió alzaba la copa, mi-
raba el vino y lo llevaba á la nari¿. lar-
ga, bien formada y ligeramente agui-
leña, y lo tocaba con los delgados labios. 
—¡Oh, Aristarco! murmuró Everge-
tes, frunciendo el ceño, me gustas más 
cuando criticas las máximas báquicas 
de un rey. Sutil beber significa tomar 
sorb "os y dejo los sorbitos para los al-
eara anes v para otros pájaros que vi-
ven oontenlos entre cañas. iMe com-
prendes? entre cañas, soan 6 no dt 
l?-' c-tadas para escribir. 
«Dorme esfuerzo qne el tesoro nacional 
bace en pro do la Instrucción Pública. 
Según impresiones que hemos oído, 
parece que embarcándose mañana en 
Nneva York para la Habana, el doctov: 
Ricardo Dolz, Presidente de la Asam-
blea Provincial, ricepreaidente de la 
Nacional y una de las primera» y más 
prestigiosas figuras dol Partido Mode-
rado, se ha querido tener con él la 
atención de esperarle, para oir, su opi-
nión antea de resolver el asurco de la 
provisión de esa cartera. 
Nos parece bien ese, paso de 
a t e n c i ó n con el Sr . D ^ l z que es 
una de las primeras autoridades 
dentro del partido vnoderado. 
Y mejor es echr^r por ese cami-
no que por el que aconsejaba 
anteayer Kl Xuepo País respecto 
al Sx. L i n c o l n .de Zayaa. 
La experieacia r icogido en muchos pssien-
tes, y durante lar-yo tiempo, conárma la efi-
cacia de la ODO.'/TA-LIN A formulada por el 
Dr. Taboadela, '̂ ara combatir en el acto, el 
más asado dol( ir de muela ó diente cariado. 
En Droguería / y Boticas. 
C A R R E T E R A S 
Potr^Tt '-Santa Tere8a'^ en Ceiba 
Mocha. 
ÁQmto SO de 1905. 
8r. Director del D I A R I O D E L A M A K I N A . 
Muy mpotable señor: 
Lector asiduo como lo soy, y quiera 
ra Dios que durante muchos años lo 
sea,del importante periódico cuya di-
reción está áan digno cargo, al ver en 
él la constancia con la cual se interesa 
por todo cuanto propenda al desarrollo 
del progreso general de este país, en 
todas las manifestaciones do hi piiblica 
riqueza, pero, muy especialmente de 
cuanto tiene relación con el desarro-
llo de la agricultura, principal y casi 
linica íuente de bienestar de esta novel 
Eepública, héme decidido á garabatear 
estos renglonevS, con el atrevido propó-
sito de dirigírselo á Vd., que atrevi-
miento grande es, tratándose de un lu-
gareño sembrador de boniatos cual lo 
soy yo, el de aspirar á quo la produc-
ción abortada de tal caletre, llegue á 
ver la lux pública en las columnas del 
decano de la prensa habanera; quo á 
tan elevada altura llega- mi preten-
sión, y por ella le pido mil perdones. 
Entro, pues, en materia, no para 
hablarle do la cría de gallinas ni de 
otras menudencias por este estilo, aun-
que todas ellas abarquen intoréa más ó 
menos relativo, ni para hablarle de la 
en buen hora muerta y enterrada ley 
Govín, que, de haber sido aprobada, 
habría venido á colocar en situación más 
precaria y aflictiva de la que hoy lo 
está, á la numerosa clase de sitieros á 
la cual pertenezco, con la inevitable su-
bida de precios que, en tal caso, habría 
tenido el arroz, cuyo grano jamás falta, 
así cu la mesa del rico como en la 
dt-l pobre, pero con la notable diferen-
cia de que, para éste, constituye sin 
duda alguna su principal plato de ali-
mentación, y encarecérselo, habría 
constituido un gran mal. 
Mil parabienes sean dados, y yo por 
mi parte con el alma se los doy, á los 
señores Senadores que le otorgaron vo-
to negativo, y que Dios les conceda el 
propio acierto, en todos los casos de 
idéntica índole. 
Pero señor Director ¿que es eso del 
guorum que yo no lo entiendo, pero que 
me huele á cosa non sanctal Hoy dice el 
DÍAKIO, JIO hase celebrado ses iónenel 
Senado por falta de quorum: ayer, no 
hubo sesión en la Cámara de señores 
Eepresentantes por falta de quorum. 
Y , al enterarme yo, medíanle la lec-
tura del D I A R I O D E L A MARINA, con 
la cual realizo mi único desayuno in-
telectual, de que eso de no haber quo-
rum, se repite casi cuotidianamente, 
fu i un- á casa de un sitiero vecino y ami-
T i e n e e l h o n o r d e 
a n u n c i a r u n a v e n í a es-
p e c i a l d e m u e b l e s ^ á p r e -
c i o s s u m a m e n t e r e d u c i -
d o s p o r n e c e s i t a r e l l o c a l 
p a r a l a e x h i b i c i ó n de l a s 
n u e v a s r e m e s a s d e a r t í -
c u l o s d e m u e b l e r í a q u e 
e s t á n á r e c i b i r . 
E s t a v e n t a e s p e c i a l 
t e n d r á l u g a r d u r a n t e t o -
d o e l m e s d e S e p t i e m b r e 
y n o se p r o l o n g a r á u n s o -
l o d i a . 
P r e c i o s e n o r o e s p a -
ñ o l y a l c o n t a d o . 
N o se a l m a c e n a r á n i n -
g í m m u e b l e , p u e s se d e -
s e a d e s p e j a r e l l o c a l p a r a 
e l o b j e t o c o n s i g n a d o . 
N o h a y c a t á l o g o . 
n n n „ ü 
i m m 
go tnio, que aunqne me consta qoe no 
alcanzó el título do Bachilleren Artes, 
que es hombre de muy buen sentido, 
y segan mi entender, de luces claras, á 
quien consulté pidiéndole explicacio-
nes sobre eso del quorum, y, con harto 
pesar mío y también de mi vecino, le 
puse en el aprieto de tenerme que cou-
fesar que no sabía explicarme satisfac-
toria y concienzudamente, cual era el 
verdadero significado de esa palabra; 
pero que entendía que debía significar 
algo así como falta de cumplimiento de 
algún deber colectivo. 
Pero en cambio de su falta de cono-
cimieutos sobie asuntos de la natu-
raleza del que queda expuesto, me ma-
nifestó que abrigaba gl andes espera n-
ras en el progreso agrícola del país, 
después de saber que se había creado 
la "Secretaría de Agricultura"; que, 
como su nombre lo dice, habrá de dedi-
car su atención exclusiva al fomento de 
la riqueza agrícola, y al de las indus-
trias que le son anexas. 
La falta de carreteras y aún de ca-
minos vecinales, en toda la extensión 
del territorio de esta República, cons-
tituye una rémora para el desarrollo 
agrícola^ al par que un perjuicio in -
menso, sobre todo, á la modesta y nu-
merosa clase de ^ricuIteres llamada 
sitieros; porque carece f-sta, en su ma-
yor parte, de los elementos necesarios 
para eíectuar el arrastre de los frutos 
que cosecha, hasta el mercado en que 
haya do expenderlos, ó hasta la esta-
ción más próxima de la vía terrea. 
E l perjuicio que en tal sentido sufre 
el agricultor, sitiero, es tal y tan gran-
de, que, carreta, para poner en movi-
miento la cual su hace necesario unir 
hasta cuatro yuntas de bueyes, que se 
desjarretan ó se matan por el trabajo 
de transportar la cargada de frutos; 
pudiera ser conducida holgadamente 
por carretera, ó siquiera por buen ca-
mino vecinal, con solo dos yuntas de 
bueyes. Y esta economía de fuerzas en 
activo, representa por su valor relativo, 
una fortuna para el modesto sitiero, cu 
ya clase constituye el nervio de la agri-
cultura del país, aunque lo modesto de 
su representación social demuestre 
aparentemente lo contrario. 
Bien venida sea puós, aunque á jui-
cio de mi vecino viene algo tardía, por-
que cree que debió ser la primera de 
todas las creadas, la •'Secretaría de 
Agricultura"; sobre todo, si ha de ser 
la palanca que empuje, remueva y des-
truya cuantos obstáculos se le opongan, 
para realizar la pronta construcción de 
carreteras, ya que el Estado cuenta con 
los medios necesarios para el logro da 
tan beneficioso resultado. 
En esta provincia de Matanzas se 
abrigó la esperanza entre los sitieros y 
hacendados de la comarca, que resulta-
ban favorecidos con la construcción de 
la carretera en proyecto, desde Madru-
ga hasta la capital do esta provincia, 
de disfrutar de tal beneficio; pero las 
ilusiones concebidas por estos contri-
buyentes, han resultado deufradadas 
ante la censurable inercia y culpable 
apasionamiento político de los legisla-
dores de nuestra joven República. 
¿De qué aprovecha la acumulación 
de millones de pesos en la Tesorería 
del Estadol 
¿A quién favorece el estancamiento 
de ese inmenso caudal en estado inac-
tivo! 
Como muy bien puede verlo sin ne-
cesidad de anteojos cualquier mediauo 
observador, el país marcha solo y como 
sobre ruedas, por el camino de su pro-
gresivo adelantamiento : marcha, sin 
otro impulso que el de su propio y ex-
clusivo esfuerzo; porque el apoyo y el 
aliento que debiera prestarle la má-
quina gubernativa, mediante la diaria 
labor de las Cámaras legislativas, no 
se la ve aparecer por parte alguna. 
Yo soy de los que creen que los ma-
los ejemplos que provienen de las altu-
ras, son los que más fácilmente se pres-
tan, por razón de la excelsitud de su 
elevada procedencia, á propagar é in-
EELOJES DE EEPETIOIÍ 
chatos, mate y grabados, úl-
t imo invento de la moda en 
casa de 
J. BORBOLLA, IMPOSTELA 58. 
• - - N O A B A N D O N E - - • 
g S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademan de irri-
tar, les impide atender á su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - -
B Durante el verano tome todas las ms- • 
Ranas una cucharada da • 
: M A G N E S I A S A B R Á : 
J REFRESCANTE Y EFERVESCENTE J 
a y conservará el est6roag9 en buen es- a 
B tado, sin impedirle para nada. 
" DROGUERÍA SARRA Bn todas las • 
• Tte. Bf» i Compostfla. Buhan» Farmacias. m 
VWbiig and 
H A B A N A . 
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PARA EL BELLO SEXO 
L a C r e m a F a c i a l 
de W o o d b u r y i n f l u -
y e t i\ n p o d e r o s a -
m e n t e e n l a ep ide -
m i a , que sus efectos 
son s i e m p r e m a r a -
v i l losos . 
E s i n a p r e c i a b l e 
j o y a e n e l t o c a d o r 
de toda m u j e r que 
q u i e r e c o n s e r v a r e n 
l a c a r a e l se l lo de l a 
j u v e n t u d , y e l m á s 
efect ivo c o m p u e s t o 
c o n t r a todas l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l . 
U s e n es ta C r e m a 
los h o m b r e s d e s p u é s de afe i -
tarse .—Se v e n d e e n las p r i n c i -
pa les d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
T h e A n d r e w J e r y e n a Co. 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . 
( i iu i n a t i , Ol i io . 
al t 4*12 
5faoKryir!t1hO 
<§tf>bum ud'&n 
cu7car el virus de su maldad, en Ja masa 
general del pueblo; y si esto es así, el 
ejemplo que las Cámaras legislivtivaiu 
nos dan, con su casi no interrumpida 
huelga, resulta de una eficacia tal, que 
no ha menester de ponderarla. 
Contra tan grande y tan pertnrba-
dor mal, no alcanzo á ver otro reme-
dio más eficaz que el de la constante 
censura de la prensa periódica inde-
pendiente; ea decir, de aquella que se 
etu uentra desligada de todo matiz po-
lítico. 
Y, como en tan extrema y difícil po-
sición solé considero colocado al impor-
tante D I A R I O L>H L A MARINA, 4 él me 
dirijo en son de protesta, convencido 
como lo estoy de su grande y eficaz 
inflneiK ia en el seno de la sociedad cu-
bana. 
Porque aunque nada nuevo diga yo 
en este escrito, y por lo tanto ninguna 
enseñanza encierre, como lo que en él 
relato lo considero cierto y la verdad 
suele resultar amarga, si esta ae mani-
fiesta con moderación y respeto, algo se 
adelanta siempre aunque se machaque 
en hierro frío; que la const^ncin en el 
caer de la suave gota de agua, sabido 
es que horada las piedras. 
No se olvide pues, señor Director, 
de haeer d*cir al D I A R I O DK LA. MARI-
NA, con la constancia do la gota de 
agua, hasta qur. llegue á oidos de la ña-
mante Secretaría de Agricultura, que, 
aparte de otros menesteres dignos de 
toda atención, uno de los más neres^rion 
al pyog'esivo desarrollo de la agricultura, 
€% el (leí establecimiento de buenna carre-
teras y de toda cl'jse de vías de comuni-
cación. 
Y , hasta otra oeasión que le diré al-
go relativo al servicio de correos, se 
despide de usted con el mayor respeto 
su s. s. q. i. b. 1. m., 
JUAN H I D A L G O GMC ÍA. 
I . A S E D D E E O S P U E B L O S 
Los ingleses beben el té, y emplean 
anualmente 25 í.SOí), 131 libras, unas 
seis libras por cabeza de poblacióu. 
Los americanos beben más café y 
gastan 960.878,977 libras, ó sea once y 
tres cuartos do libras por cabeza. 
Los franceses beben mucho vino, es 
decir, 4.371^322,400 litros, ó sea 139 
litros por cabeza de población. 
En Kusia se bebe mucho aguardien-
te, nada menos de 696.124 000 litros, ó 
sea 142 litros por cabeza de población. 
E l record de la cerveza lo tieue Ale-
mania, dondese consume nada menos 
de 7.131.092,000 litros, ó sea 123 litros 
por cada habitante al año. 
E L A H O R R O E N I T A L I A 
En fin de 1^04, las 211 Cajas de 
Ahorros do Italia habían recibido 
87.545,450 liras ó pesetas oro, por lo 
que se elevaba el total depositado á 
1.717.^80,157 liras en 1.580,691 li-
bretas. 
Comprendiendo los depósitos en 
cuenta corriente y los verificados en 
bonos con interés, el crédito de los de-
positantes era de 1.778.210,692 liras, 
en las Cajas de Ahorro ordinarias. 
Q U E R E L L A P E R I O D I S T I C A 
E l almirante Bcttolo, antiguo mi-
nistro de Marina italiana, acaba de 
comunicar al diputado socialista Fert i, 
director del Avanii, que está decidido 
á pedir la ejecución de la sentencia en 
que se le condena á abonarle 200.000 
francos de daños y perjuicios. 
No se habrá olvidado las acusaciones 
lanzadas por el Avanti contra Bettolo, y 
el ruidoso proceso que las siguió. 
E l almirante se había abstenido has-
ta ahora de pedir la ejecución de la 
sentencia; pero actualmente reclama 
que los 200.000 francos que se le deben, 
sean ingresados por Ferri en las insti-
tuciones benéficas que designe. 
Pero Ferri ha declarado que está dis-
puesto á ir á la cárcel antes de des-
prenderse de un solo centavo. 
L A S L E N G U A S O R I E N T A L E S 
En París hay una Academia de Len-
guas Vivas Orientales, enya enseñanza 
es enteramente gratuita. 
Se puede aprender allí las siguien-
tes: árabe literario, árabe vnlgar, ar -
menia, persa, turca, japonesa, abisi-
nia, griega moderna, rumana, rusa, 
indostánica. tamula, annamita, china, 
siamesa, malasia y seis dialectos su-
daneses. 
LOS VIA J E S E N I T A L I A 
Italia es uno de los pueblos que via-
jan menos: el diputado Maggioriuo 
Ferraris lo ha demostrado en la Cáma-
ra, presentando la estadística siguien-
te: el número de viajes aúnales alcanza 
en Suiza la cifra de 20 por 100; 17.39, 
en Prusia, 9.57, en Francia; 6.33, en 
Austria; 3.53, en Hungría, y 1.43, 
en Italia. 
E l diputado Ferraris cree que los 
italianos no viajan, porque sus ferro-
carriles son itisuücientes, y en ellos 
los viajes incómodos y las tarifas 
caras. 
S Ü I T l T A E M 
MAS C O N C E J A L E S SüaPííNSOS 
Por resolución del Gobernador pro-
vincial, de fecha de ayer, ha suspendi-
do en ei cargo de Concejal y Teniente 
de Alcalde el señor Santiago Veiga y 
Meza, y en los de Concejal á los seño-
res Bamón Meza y Suarez Inclán, Fran-
cisco Piñeiro y Crespo, Pío Vidal y 
Díaz, José Francisco Hernández y Her-
nández, Pedro Bastillo y Domínguez y 
Eugenio L . Azpiazu, dando cueuta al 
Presidente de la República, conforme 
determina el artículo 188 de la Ley Mu-
nicipal para su resolución difinitiva 
r mitiéndose testimonio de eata resolu-
ción al Fiscal de la Audiencia de esta 
provincia, para lo quo proceda por si 
estimare que los hechos que dieron lu-
gar á la suspensión fuesen constitutiv o 
de algún delito. 
COBHOS ILEGALES 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
resuelto declarar ilegales los cobros que 
el Ayuntamiento de Santa Cruz del Sur 
realizó por el supuesto subeoncepto Mu-
nicipal de "Inscripción de vehículos; 
y se ha dispuesto al propio tiem po que 
se proceda inmediatamente á relacionar 
las cuotas ilegalmente percibidas de 
algunos vecinos del Término, devol-
viéndose á cada interesado la cantidad 
que hubiere satisfecho. 
RESOLUCION CONFIRMADA 
En el recurso de alzada interpuesto 
por la "Cuban Electric Co" contra el 
acuerdo de la Comisión Mixta del 
Ayuntamiento de la Habana que decla-
ró á dicha Empresa obligada al pago 
de contribución al Municipio, ha siáo 
confirmada por la Secretaría de Ha-
cienda la resolución recurrida, rstable-
ciéndose, por tanto, que la Compañía 
dehe tributar como linea suburbana á 
los Municipios de la Habana y Guana-
bacoa, según el numero de kilómetros 
que recorre en cada uno de ellos. 
EXENTO DE TRIBUTOS 
Con motivo de recurso de alzada es-
tablecido por "The Trinidad Sugar 
Coinpany", contra la contribución que 
por un ferrocarril de dicha Compañía, 
le exige el Ayuntamiento de Trinidad, 
la Secretaría de Hacienda, confirman-
do en todas sus partes su resolución de 
6 do Octubre de 1902, ha hecho pre-
sente al Ayuntamiento que alcanzan á 
la línea de que se trata los beneficios 
de la resolución de 19 de Abril de 
1898, que hizo extensiva á los ferroca-
rriles dedicados á la conducción de 
frutos de colonias anexas, la exención 
tributaria contenida en el epígrafe 120 
de la Tarifa 2? de la contribución in-
dustrial. 
MiViOillSTMITiffiO 
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ALCOHOL DE PRIMERA PARA FARMACIAS EN GARRAFONES NUEVOS 
D e v e n t a e n l a D e s t i l e r í a de 
Monte n ú m . 427. Teléfono núm. 6 0 3 7 . 
Apartado núm. 25 . 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E Precioso remedio en las enfermedades del estómaíf o. liareS«UdPmifnrf-rmô „!f̂ cto9 son C°NOCÍD<" en toda la Isla desde hace más de veinte añoa. Mi-mlendan. C ^ ^ O B responden de aua buenas propiedades. Todoa ios médicos la reco -
L i B CKRVKCERÍAS 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
declarado, con motivo de queja eleva-
da por el sefior Julián Sánchez Sán-
chez, industrial establecido en Matan-
zas, qne la cuota aplicable al concepto 
de ''Cervecería al por mayoi-" es la de 
lóO pesos conforme á la resolución de 
31 de Mayo de 1899, Gaceta del 3 de 
Junio, por la qne fué creado y adicio-
nado á la Tarifa 2̂  de la contribución 
industrial el epígrafe de que se trata. 
INVITACION 
E l Presidente del Centro Gallego, 
don Secuudino Baños, y el Presidente 
de la Sección de Instrucción, don Mi 
gnel A. García, visitaron ayer al Pre-
sidente de la República, á los Secreta-
rios del Despacho, al Gobernador Pro-
vincial, al Alcalde Municipal, al Kn 
cargado de Negocios de España y al 
Cónsul de dicha nación para invitarlos 
á la velada que se celebrará el domin-
go en el teatro Nacional, con motivo de 
la repartición de premios á los alumnos 
de aquel Centro y la apertura del curso 
escolar. 
RESOLUCIÓN C O N F I R M A D A 
E l Presidente de la Eepública ha 
confirmado la resolución del Goberna-
dor Provincial por la cual fué destitui-
do de los cargos de CoucejaF y 4? Te-
niente de Alcalde del Ayuntamiento 
de San José de las Lajas al señor don 
Juan Bacallao. 
R E S O L U C I O N R E V O C A D A 
E l Poder Ejecutivo ha revocado la 
resolución del Gobernador interino de 
Santa Clara, señor Alverdi, por la cual 
fué separado de su cargo de Jefe de 
Policía de Kodas, el señor don Fran-
cisco Aulet. 
LA SKÑOKITA NAVARRO 
L a celosa Junta de Educación de 
Santa María del Kosario, que tan acer-
tadamente preside el señor don Juan 
María Pons y de la que forman parte 
los entusiastas señores Adolfo Jiménez 
y Teodoro Pérez, ha nombrado maes-
tra de una de las aulas de la escuela 
del pueblo del Cotorro, á la encantado-
ra é ilustrada señorita María de las 
Angeles Várela y Navarro, distinguida 
amiga nuestra. 
Que sea enhorabuena. 
SALUDO 
Ayer tarde estuvieron en la Secreta-
ría de Agricultura, Industria y Co-
mercio, con objeto de saludar al doctor 
Caauao, el Presidente del Tribunal Su-
premo, el Director del Banco Nacional 
y una comisión del Centro de Deta-
llistas. 
EL DOCTOR R U S S I N Y O L 
Con satisfacción nos hemos enterado 
qne nuestro amigo el doctor don Do-
mingo Bu^sinyol, Director del Institu-
to de Matanzas, se encuentra convale-
ciente de la operación quirúrgica que 
ha sufrido hace pocos días, 
¡ elicitamos á nuestro amigo por su 
convalecencia, al propio tiwmpo que 
hacemos extensiva la felicitación á loa 
doctorea Cu ni y Ortiz que practicaron 
dicha operación. 
RIU8 RIVERA 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Rius Rivera, no llegará á esta capital 
hasta el domingo, á las diez de la ma-
ñana, según telegrama de ayer. 
Viene en el guarca-costas Yara. 
E N T R E G A D E D I P L O M A S 
E l presidente, por sustitución, del 
Comité Moderado del barrio de Peñal-
ver, don Pablo Herrera, se ha servido 
invitarnos para la toma de posesión de 
su Presidente, Dr. Jí>sé Ramírez To-
var y entrega de ios Diplomas de Pre-
sidentes de Honor del Comité á loa 
generales Freiré do Andradey Rafael 
Montalvo, cuyo acto se eíectuará en la 
casa número 115, de la Calzada de la 
Reina, á las 8 do la noche de hoy. 
Agradecemos la atención. 
CP:NTÍÍO G E N E R A L D E V A C U N A 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de trea á 
cinco, gratuitamente. 
P A R T I D O I . I H E R A L N A C I O N A L 
Comité de San Felipe 
De orden del Sr. Presidente se cita 
por este medio á los señores afiliados 
para que á las ocho de la noche del dia 
2 de Septiembre próximo, concurran á 
la casa calle de Amargura 48, con el 
fin de celebrar Jnnta extraordinaria, y 
tratar de asuntos qne integran la buena 
marcha y organización de este Comité. 
Habana, Agosto 31 de 1905. - E l So« 
cretario. 
Los llamados vinos j cordiales 6 preparacio-
nes sin sabor de aceite de bacalao son compues-
tos espirituosos que contienen una fuerte propor-
ción de alcohol de dudosa calidad, pero n ingún 
aceite de bacalao. Por la gran cantidad de al-
cohol que tales preparaciones contienen, ejercen 
sobre el organismo un efecto estimulante al 
principio, pero enervador y debilitante á la larga. 
L a adminis t rac ión de estos vinos y cordiales 
puede producir en los n iños resultados fatales 
por la ilifluencia perniciosa que ejerce el alcohol 
en el sistema nervioso. 
Estos vinos y cordiales ó preparaciones sin 
sabor que se dicen contener los alcaloides ó 
principios activos del aceite de h ígado de ba-
calao, contienen por lo menos de 15% á 20% 
de alcohol, y a d e m á s de afectar el sistema ner-
vioso y perturbar las funciones de nutrición, 
crean en los adultos la fatal propensión al uso 
de bebidas alcohólicas, y sus efectos en gene-
ral son comparables á los del ajenjo, á los del 
aguardiente y otros licores embriagantes. 
Cuando el cuerpo es tá debilitado, flaco y 
extenuado, no requiere estimulantes alcohóli-
cos sino una a l imentac ión buena y abundante 
en grasa y en principios nutricios que engorde 
y fortifique, y por eso los médicos recetan la 
E M U L S I O N de SCOTT, que contiene el aceite 
puro de h ígado -de bacalao de Noruega, que es 
la grasa que m á s fáci lmente se asimila y el 
mejor alimento natural. 
Además del aceite de h ígado de bacalao, la 
Emul s ión de Scott contiene la Glicerina que 
ayuda la pronta d iges t ión del aceite, y los I l v 
pofosfitos de cal y de soda que nutren el cere-
bro, los nervios y los huesos. L a Emuls ión de 
Scott no puede substituirse con nada como u n 
creador de carnes, sangre y fuerzas. 
Su mejor recomendac ión es el uso constante 
que de ella hacen todos los módicos del mundo 
en el tratamiento de la Tisis y de todas las 
enfermedades consuntivas. 
^ E L 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $10,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C I P A L c l J B A 2r. H A B A N A 
S U C U R S A L E S ; 
Gaiiano 84, Habana 
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J o s é A. González Lanas» 
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W. A. Merchaut 
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M . Luciano Díaz 
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Mannel Bilveira 
Pedo Gómez Mena 
Ka mué! M. J a r vis 
Wm. I . Buclukuaa 
LAS LBTRÁS EN CUBA 
físicas y mentales, hizo aonbar Rns d ías de ambos teatros como modio de poner 
I I 
A l hablar del movimiento literario 
en M isla de (Juba á mediados del ú l t i -
mo siglo, preiiao será reconocer que 
por esta vez se ponen de completo 
acuerdo la justicia y la ga lanter ía con-
cediendo el iiuli.scutihle primer lugar 
á quien, además , por atención debida 
al sexo, correspondía tigurar en prefe-
rente sitio. 
Nos referimos á doOa Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda y Arteaga, nacida 
en Santiago de Ouba y residente casi 
Siempre en Europa, donde mur ió en 
1? de Febrero de 1S73. S e g ü o la frase 
del eminente don Juan Kicasio Galle-
go, tuvo esta ilusrre escritora ''la pri-
m a c í a sobre cuantas pulsaron la l ira 
castellana". 
(Joníirmando el dicho de que ''él 
poeta nace", Tula , como familiarmen-
te era conocida la escritora cubana, 
compuso su primera poes ía cuando 
apenas contaba seis años de edad y 
cuando había de estrenar las cuartil las 
h u m e d e c i é n d o l a s no sólo con el negro 
jugo del algcdoiiado Liutero, sino lam-
bién con lus higriroas arrancadas á sus 
ojos por el pesar de la muerte de su 
padre, usanto tí istisimo que inspiraba 
aquella su infantil c o m p o s i c i ó n . 
L a Avellaneda c u l t i v ó con fruto to-
dos ¡OH géneros literarios conocidos, si 
bien concediendo uatnral preferencia á 
los que por entonces estaban más en 
boga. .Si por sus fáci les versos mere-
c ió ser llamada "heredera de la l ira de 
F r a y L u í s de L e ó n " , por sus novelas, 
entre las cnales sobresalen E l mulato 
fiab y Don mujeres, just i f icó el concepto 
del ilustre crí t ico Mr. Vi l lemain, quien 
juzgando esta úi t ima producc ión , dijo 
que su segundo tomo era de lo mejor 
que eu su gcuero se había escrito en 
España . 
E n la escena obtuvieron merecido re-
nombre sus dramas Xa-Aya da los fhres, 
M rriuoípe de Yiana, La Peregrina, 
Baltamr y Alfonso ilíwnío; y al estre-
narse en Madrid este ú l t imo drama, 
tuvo ocasión uu incidente digno de es-
pecial recuerdo. Entre los espectado-
res que ocupaban las lunelus ( también 
entonces- l laniadasas í cu Castil la las que 
hoy conocemos por Imlncas) figuraba el 
insigue literato don Juan Eugenio 
Harizeiubuch, quien sin poder domi-
nar el entusiasmo que ia escena final 
del tercer acto le produjo, se l evantó 
del asiento y abrió los brazos, exc la-
mando, con aplauso de todo el publi-
co: "¡Es mucho horabre esta mu-
jer !" 
Descendiendo ahora—y hay en efet-
to descenso—al elemento masculino, 
recordaremos al vigoroso P lác ido , poe-
ta de corazón, soñador de altos vuelos, 
versificador fácil, mulato ilustre que 
honró iaj* respectivas razas de su proce-
dencia y de ([iiien hubieran sido de es -
perar más numerosas y deleitables 
obras si en Cuba no hubiese existido 
el temido freno de la censura, y si los 
escritores de escasos recursos pecunia-
rios, como Plácido, hubiesen dispuesto 
de a lgún ediior siquiera, que con más 
6 menos « nerusas condiciones cuidase 
de la publ icación de los manuscritos li-
terarios. 
E n uno de sus bien acabados sonetos 
dec ía Plác ido , . 
"Basta de amor, BÍ un tiempo te quería 
ya se acabó mi juvenil locura, 
porque es, Celia, tu cAndida hermosura 
como la nieve deslumbrante y fría". 
E l hoirjbre que ansiaba "deidades 
de llamas" y "almas de fuego" uo po-
d í a sentir sin apasionamiento, ni ex-
presar sus ideas sin vehemencia. A 
esta fogosidad, desbordada con mayor 
amplitud en el vedado campo de la po-
é t i c a local, debió en gran parte sus 
desdichas. 
M i l a n é s y Zequeira, no menos desdi-
/hados ni l íricos, aunque uo tan fogo-
sos, fueron estimables poetas, á quie-
nes un exceso de idealismo y un dese-
quilibrio en el desgaste de sus fuerzas 
bien tristemente, nublada en sus cere-
bros aquella razón que con luz tan es-
p lénd ida los i luminara. 
Don Gaspar Betanconrt, muy cono-
cido con el s e u d ó n i m o de FA Lugareño, 
y muy atento á la defensa de los inte-
reses del p a í s ; don J o s é Antonio Eche-
varría , don Zacarías González del V a -
lle y don Ramón Palma fueron, por el 
contrario, más literatos que poetas, 
contrastando con don J o a q u í n Garc ía 
de la Huerta y don J u a n Güel l y Ren-
té, escritores distinguidos, pero más 
cuidadosos de la cadenciosa estructu-
ra del verso y de la corrección de la 
forma que de la profundidad del con-
cepto. 
Aparte del gran Heredia, cuyos s u -
gestivos versos no han tenido r ival , 
Enriquez, Foxá , Cancio Bello, Cárde-
nas, Ecay , Salas, Sánchez y Ladevese 
dieron gran impuso á las letras, ya con 
sus trabajos en prosa, ya con sus poe-
s ías del entonces imperante gusto ro-
mántico, cuando en la Habana apenas 
encontraban ocasión de manifestarse 
los ingenios, á no ser en las columnas 
de a lgún per iódico ó eu los salones de 
La Filannónica, sociedad algo m á s 
abierta de adnanas á la importac ión 
poé t i ca .qnesn contemporánea E l Liceo. 
Del teatro en Cuba, poco, muy poco 
es lo que puede decirse. Encontrába-
se sin eacemrio por oponerse á eu fran-
ca apertura la falta de renovable pú-
blico, la consiguiente ausencia de ac-
tores, la poca costumbre de trasnochar, 
y sobre todo la escasez de recompensa 
y de gloria para los que cnltivasen el 
género en las distintas esferas de auto-
res, actores y empresarios. 
A l g ú n ensayo dramát ico como E l 
Conde de Alarcos, pudo obtener en la 
Habana ef ímero éx i to , sin que faltasen 
tampoco sa íne tes de sabor local, como 
el de Una noche en Nazareno, que fue-
ron precursores del nada plausible 
género bufo que en fines del pasado si-
glo escarnec ió á la literatura y aburrió 
á las mismas bambalinas. 
Y no puede decirse que entre nues-
tros padres y abuelos escaseasen las 
felices disposiciones para el arte dra-
mático. Lejos de ello, debemos reco-
nocer extraordinarias aptitudes en 
ciertos literatos peusadorea y filósofos 
como don José de la Luz Caballero, don 
Domingo del Monte y tantos otros. 
L e s faltaba ambiente, carec ían de p ú -
blico, y amoldándose á las exigencias 
término á la ruinosa competencia que 
Kosti'níau entre s í ; pero no por eso de-
jó de ser preterido por el p ú b l i c o filar-
mónico el teatro Principal , quedando 
el de Tacón en mejores aunque no apro 
vechadas condiciones paro el estreno y 
representación de dramas y comedias. 
Cuba, la tierra de las flores y de loa 
frutos, donde la i m a g i n a c i é n y las pa-
siones se desarrollan con la v iva luz 
de su envidiable cielo, no ha podido ni 
podrá nunca dejar de ser p r ó d i g a en 
genios literarios y art íst icos . A v e l l a -
nedas, Heredias y P l á c i d o s tienen qne 
surgir de nuevo con más facilidad na-
tural que en gran parte de la nebuloso 
Enropa. L o que falta es nutrir las in-
teligencias con enseñanzas positivas, 
refrenar con la reflexión los exajerados 
vuelos de la fantasía y dedicar mu-
chas horas al estudio de los c lás icos 
qne brillaron eu el perfecto uso de la 
lengua castellana; y mucho permite 
confiar en el cumplimiento de este ú l t i -
mo extremo el hecho de que en el re-
cientecentenario de la pub l i cac ión de la 
más valiosa joya que posee la literatu-
ra española , se haya distinguido Cuba 




EL GARBOS EN iSTURIU 
E s p a ñ a está considerada con insto 
t í tu lo como uno de los pa í ses en que el 
subsuelo es el más rico. Se encuentran 
al l í casi todas las clases de minerales: 
zinc, estaño, plomo argent í fero y cobre 
en gran cantidad. E n la producc ión de 
este ú l t i m o metal ocupa casi el primer 
puesto en el mundo, luchando t a m b i é n 
ventajosamente con los Estados Unidos. 
Pero s i estas explotaciones m e t á l i -
cas, susceptibles todav ía de un desarro-
llo considerable, dan ya un rendimiento 
elevado, no sucede igual con el carbón, 
en que la exp lo tac ión comienza anonas. 
Sin embargo, el rég imen hullero español 
no tiene nada que envidiar al de los paí-
ses hulleros m á s favorecidos. 
L a producc ión universal de carbón 
alcanza á 790 millones de toneladas, de 
las cnales los Estados Unidos abastecen 
por 320.000.000, casi la mitad, Ingla-
terra 230.000.000 y Alemania 120 m i -
llones. Aunque muy lejos, siguen F r a n -
¡ ^ . < i ^ S r t S T f c T l a T ' p í c ^ r » c¡a y Bé lg i ca co,, 35 y 24.000.000 de 
prosas de la vida, tuvieron que renun-
ciar á uu género que en apropiada at-
mósfera quizás hubieran logrado cul-
tivar con sazonados rendimientos. 
Prueba de ello es que Gertrudis- Gó-
mez de Avellaneda, á cuyas obras dra-
mát icas hemos aludido anteriormente, 
supo preparar escenas tan pronto como 
encontró escenario; y allí donde Martí-
nez de la Rosa presentaba su tragedia 
Edipo, no vacilaba en acndir ella con 
el manuscrito de su Baltasar, convetti-
do en ópera recientemente por otro 
i lustre cubano. 
Por lo demás , curioso será advertir 
que la taita del escenario dramát ico en 
Cuba ne era seguramente por carecer 
de local tan suntuoso como apropiado. 
Suced ía eu aquella época que Madrid, 
rindiendo culto á eome<Uante8 y auto-
res, no d i sponía , sin embargo, sino de 
dos teatro?, llamados con alguna pro-
piedad corrales, el del Príncipe y el de 
la Oruz, mientras que la capital de Cu-
ba, donde el drama no encontraba au-
tores ni intérpretes , d i spon ía y a eu 
1814 del Teatro de Tacón, famoso en 
todo el mundo por su grandiosidad y 
elegancia, haciendo competencia reñi-
da al I'rincipal, llamado también de la 
Alameda de Paula, al que visitaban 
c o m p a ñ í a s de ópera que dejaron muy 
grato recuerdo á la generac ión qne sa-
boreó con delicias las raelodiasde Nor-
ma, Luda, Semíramis y He maní. E n 
uno y en otro alternaban c o m p a ñ í a s 
l ír tcas y dramát icas desde que el tam-
bién famoso Pancho Marti (don F r a n -
cisco Marti y Torrens) propietario del 
de Tacón, se const i tuj 'ó en empresario 
toneladas respectivamente. 
E n cuanto á España , só lo produce 
3.000.000 de toneladas, de las cuales 
1.441.500 son facilitadas por la comar-
ca de Asturias. Ahora bien, su consumo 
actual se eleva á 8.000.000 cada año, 
luego ¡está, pues, obligada á pedir 
m á s tie 5.000.000 de toneladas al ex -
tranjero! 
Por consecuencia de medidas acerta-
das, esta s i tuac ión se modif icará en 
breve plazo; el Gobierno español , en 
efecto, ordenó en Septiembre de 1904 
á las administraciones civiles, militares 
y m a r í t i m a s que el carbón que necesi-
ten lo demanden á la industria nacio-
nal. E l combustible español , y particu-
larmente el de Asturias, se adapta 
perfectamente á todos los usos domést i -
cos é industriales. 
L a región asturiana, tan cerca de la 
frontera francesa y donde los yacimien-
tos hnlleros no le ceden en nada como 
importancia á sus famosos yacimientos 
de hierro de reputac ión universal, apa-
recerá e,} adelante como un vasto CÍI mpo 
de actividad abierto á la e x p l o t a c i ó n 
del carlfón que, aún estando en E s p a ñ a 
en su aurora, no deja por eso de pre-
sentar ías más brillantes perspectivas 
para el porvenir. L a extracc ión dél 
carbón es al l í fácil en extremo, asi como 
el comienzo de los trabajos es casi 
inmediatamente seguido de produccio-
nes. 
A s í , pnes, se han visto Sociedades 
como Coló del Muset y Duro Felguera, 
producir en conjunto desde sn segando 
año de exp lo tac ión 15G.223 toneladas 
(cifra exacta); á las empresas creadas 
en España se agregan otras fundadas 
en Franc ia con el concurso de nuestros 
capitales. Entre estas ú l t imas , una de 
ellas cuyo porvenir se seña la como 
muy brillante y merece un momen-
to de atención, es la l lamada L a 
Viaña. 
Esta es una empresa francesa, d i r i -
gida por ingenieros franceses, y su pros-
peridad es debida tanto á la habil idad 
que preside su evo luc ión , como á l a 
s i tuac ión geográfica extremadamente 
ventajosa; tres puertos importantes, 
Gijón, Santander y Bilbao, están á su 
alcance y le abren todos los mercados 
exteriores; por el Sur, comunica por la 
v í a férrea con E s p a ñ a entera; en el 
mismo Bilbao puede estar l lamada á 
abastecer las herrer ías , fondiciones y 
los numerosos talleres que trabajan el 
hierro. Gijón el puerto m á s p r ó x i m o á 
Laviana, está llamado á adquirir en el 
porvenir una reputaeión aná loga a l de 
Cardiff, de los ingleses. 
L a producción anual áe Laviana aun 
menta ráp idamente y está en s i t a a e i ó -
de alcanzar la cifra de 300.000 tone-
ladas. 
L a medida protectora dictada por el 
Gobierno español producirá sus frutos, 
sobre todo en Asturias, donde Lav iana , 
uno de los puntos m á s importantes, es-
tá llamada á una prosperidad cuyo 
t é r m i n o no puede preverse; á sus y a -
cimientos actuales que ocupan una 
superficie de 600 hectáreas y su poten-
cia reconocida alcanza 30 millones de 
toneladas, no se puede menos de felici-
tar la iniciativa francesa por la b r i -
llante s i tuac ión que ha sabido crearse 
en aquel terreno asturiano, tan favore-
cido, y nadie será indiferente á los pro-
gresos de esta exp lo tac ión . 
(Le Marché Franjáis, de París"). 
E m p r e s a s l e p c a s t i í e s 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando a>emDr« tanto por ei continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana lí Agosto de 1803. 
C1 38 26-13t 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA, 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pago» de 
Monte Pió corrcspunáienteá al mes de Acostó 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las perso; a que disfrutan dei mismo, que 
pueaon hn.cer electiva la pensión de dicho meá 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
grara 32, en cualquie.- día habii de ocho de la 
mañana cuatro de la terde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1: de Septiembre de 1905. 
Jesús Maríu Jiarraqué. 
12C13 4-2 
8TÜVE Bofriendo muchos afios fre-
cuentes cólicos biliosos que me trastor-
naban, especialmente al levantarme 
por laa mañanas; un amigo me reco-
mendó la MANZANILLA ESPIGADO-
RA y desde que la tomé á diario no he vuelto 
á tener un cólico ni una simple alteración de 
estómago. 
D e p ó s i t o : I>rojjrueria T>a R e u n i ó n . 
« J o s é S a r r á , H A B A N A . 
c1367 263-22 
su cutis parecerá joven,—si 
lo ha conservado así con 
el uso del Jabón de Reuter. 
E l contacto diario con el 
Jabón medicado de Reuter, 
conserva los poros saluda-
bles j puros; refresca 
y enrojece la sangre, 
—dando color á las 
mejillas; y evita las 
arrugas impidiendo 
la sequedad del cutis. 
ÍM 
E l J a b ó n d e R e u t e r e s u n t r a t a m i e n t o 
c o m p l e t o d e l c u t i s e n f o r m a d e j a b ó i t 
P El Mor de las HEMORROIDES 
\ desaparece en el acto aplicando un 
/¡ algodón saturado del Extracto Detti-
/ • ludo de Hamumelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo .-e tomará una cnchara-
J ? dita tres veces al día. Si las hemo-
Sr* rroidesson internas debe inyectarse 
1* una cantidad de 2 cucharadas dilul-
V da en una parte de agna tibia to-
mando también 3 cucharadita^ al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando asi la intíama-
ción y el dolor. Es lo mejor quo se 
conoce para el tratamiento de lus 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
/ matriz, intestinos, pulmones &. áb. 
/ • Se vende á. 93 cts. en todas las boti-
^0 cas de la Isla. c 1593 alt 
los m m i de m n m 
•eca au toman lo 1% KAPüIüt A y ü J í 
BARBO de BOSQUE. 
{£ <u m^dicaci^o p-oóuce ex elentea 
resultados ei ei trat.miento de t das 
las eniy;nu,d<de.s de, es úmago, dispep-
sia, gastralgia, ináigest ones, digenoio-
nes lentas y diñeile , mareos, vómitos 
de las embarazabas, diarreas, estreñi-
mientos, neuraste ni* gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruivsrbo, el en-
fermo rápidamente se poue mejor, di-
gi e b en. asimila mái el all nentof 
pronto llega á ia curación completa. 
Los principalei médicos la r cana 
Loce años de éxito c ecieite. 
be Tendeen lodai lai boticas de la Tala 
o 1Í549" 18 r 5 ^ 
HABANA DRY DOCK COMPANY 
(Compañía del D i p fie !a Hatea) 
Los Señores accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al eseritorio del Te-
sorero 8r. Narciso Qelats, calle de Agusar nfi-
mero 10<, cualquier día híbil, entre doce y 
tres de la tarde al partir del 1. de Septiembre 
próximo, para cobrar el 25" dividendo trimes-
tral de 2 por 100 en oro americano. 
E l Secretario, P. S. 
Ramón G. Mendoza. 
Habana, Agosto 31 de 1905. 
12473 t4-.'n m4-31 
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18, rus do ¡a Grangt-Bateliére, PARIS I 
Curado*Mr ;»s ClUA3RIL1.0S£Qn| A 
6 el POLVO ¿ d r l u * 
Oprattanei. Tos, Reumut, Neuralgias 
Ea UxJa» )«• «uenas Fann»ciai. . 
Vnr mâ or 110,rué Banjt-Lataro,Parla.' 
B 1 E R C A D B R E S S". 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere V d . hacerse rico mañana , 
deposite SUB ahorros en el G U A i l D I A N . 
E l G U A R D I A N devolverá a V d . su* 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á V d . só -
lidas gantntías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y eíeo-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones m á s de $222000. 
Ac t ivo según balanceen SO Junio 1905 
S 8 , 2 0 7 9 2 4 6 , 8 6 . A M . 
C 1640 1 St 
JOYAS m 
p e r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e p o r 
c a s a d e 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C-1G75 1 St 
" " E l i r i s 5 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EMecida eiila j i a l m el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a ciucuentn a&o» de ex is tencia 
y de o p e r a c i ó n os continuas. 
V A L O R responsable 
^asta hoy S 3 8 . 8 3 6 . 3 3 8 . 0 0 
Importe de las ia -
dem nizacioues paga-
das hafjta la lecha. . .S 1 .560 .453-66 
CopeulinsB con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
£STÓMAQO. Ni eructos, ni m&l olor. 
O X J P t ^ . : 
. u E o f e r f i i e S a á e ^ V i a s u r i n a r i a s 
OISTÍTIS, . 
U f t S T R m S ORÓNIOAS, 
F O S F A T Ü R I A , etc. 
Penetra por oemosis en las capas profundae 
OBSTRUYSMOC el GONOCOCO. 
PARIS, ia . Rae Vavin, y toéai las femaclts. 
G R A N D E S O U B C E 
M E S A y de R £ 6 / M E N 
PA«a Loa 
i 
En todas las farmaoiat j Droguerías. 
ESTA8LS0JMÍEST8 MA&KifitG-
tbieftt i'A ZGiiMayo »\25 USeÜembrfl 
l a d e n t a d u r a es segura s a p * u t i a ^e 
conservar la fuerte y saludable. 
U S E 
POLVO DEttTIFEICO 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por a u t o r i d a -
des C ien t í f i cas . 
Cajas de varios t a m a ñ o s . 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjua«rator¡o de la 
boca y para intmteuerla en c o m p l e t a 
d e s i n f e c c i ó n . 
F r a s c o s de varios t a m a ñ o s . 
E n todas las Sederias , P e r l u m e n a s 
y Bot icas de la I s l a . 
Cu ide su dentadura y l a c o n s e r v a r á 
saludable. 
11943 2fi-lflA 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO BE PAPATINA 
Asegura c-BEasde mampo6teríaexteriorm«n-
te, con tabiqueria interior ae mampOBteria y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32^ centavos por 100 
anual. 
Caea* de mampoetería cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asperto y aunque no tengan 
los pisos de madura, habitada Bolamente por 
familia á 40 centaros por 1O0 aoual. 
Casas de tabla ó embarrado, con teches de 
teja», pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
Rengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47.1̂  ota. por 100. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 56 cen-
tavos por 1COal año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12. que paga fl.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y G r a b a s do Qibert 
¡ productos reríiarteros fádtaaeoíf: toícrttíosj 
por ei •atómago y loe hataetiao*. 
CrJ/iAM las flrmaa <laf 
\ Or © I S E H Vy í« bn***».i 
Pr*$critot por lot vniíTrof iM&coi. 
• ••SOMPIB*.* OI UAft IMCTiMS«ONK« 
ti*oi»(-iju../mJ. r»»!». 
( l oa Ferina) 
Gur&oién r á p i d a y segutb 
A. fOORtS, I . fuft* Fsíuocalím. PA&ll 
ALLA DE O R O , P A R I R 188* 
Ytnta en las vriucw&ltt Par&tacUU* 
d e G a n d u l . 
cie29 %t 26-1 Rt 
CURA KL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E U L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , t r o . 
C A T A R R O S , 
C A L V r C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A » 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F 1 C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE E L U B R I T O 
OCHENTA A ^ ^ O N NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O de S W A I S « « « w o e u w i A i 
J A M E S F . B A L L A R O , S T . L O U I S , M O . , E . U . de A . 
De r e ^ f , en la Habana, Dr. ¿ • ¡ " • • B ' 0bl-P0 
D I S C O S C U B A N O S 
Pronto l legarán de N e w - Y o r k los discos ^nbanos, impresos en la caaa de 
R C Ü B T I N de Habana 94, donde se pueden oir algunas muestras que eset 
señor ha traído de New Y o r k in t imamente .—BJLJSRS, Agente . 
D I A R R E A S m C Ó L I C O S • D I S E N T E R Í A 
• i i . F* A. P* 13 1 L . L . O S • 
^Antidisentéricos 
mmmm—m—mm—mmmmm d e l D r . J . O A. Ĵ C JO -A. IV O • • 
Curan I n f a l i b l e m e n t e , en breves días, y para siem 
Diarreas crénicas, CBleriíarnies i infecciosas - Catarro intestinal - Pujos - Cólicoi 
i a m á s f a S l m , sea cualquiera la causa j origen d'.'l padecimiento, 
t r i u n f a » , ^ ^nrque obran con mis actividad que ningún otro 
T R I P L E # j — F U R A . # 1 — f V E I l l > A I > E K A 0 | 
0 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G A K D A N O . 
Prenartóa con esmero, y materiales de superior calidad, concentrada á saturación 
! reuue en pequeño volamin mayor riqueza de medicamento de modo que avoiuaia en ca-
1 liciad y economía á BU; s i m i l a r * i los qu^ aupe* en resultados pues basta 
1 ría de «aso; Uíí SOLO F I l \ 3 J O p*ra apreciar sus reiultados en las enfermeda-
I des qne reconocen por causa vicio é impnrezi de l i saaíre: herpes, e s c r ó f a l a s , t l l -
mores. UmparonfM. eris ipela, caspa, sarm*, sarpul l ido , aue i iua p a l ú d i -
I ca . decaimiento, infartos del h i l a d o , h i d r o p e s í a s , l l s f fá i , u lceras , r e u -
AtnitÜMtHn linios oi óuieí)^ v aunmaliHs p e r i ó d i c a s . 
fm™ %?"Jnt» FAKMAC1A3 y DROGUERIAS. —DepAslto; AMISTAD 68. 
m m m m 
S M - S P l l L E T 
p a r a p r e p a r a r ^no m i s m o 
IIST M E l D I A . T - A . M : B3IST T E J 
el AGUA DE SELTZ 
y cnalqniBr otra clase úe BEBIDAS GASEOSAS 
Preparados instantaneainente por la 
I-A HA l.AS 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, las A F E C C I O N E S P R O P I A S 
ü e l a MU8ER y contra la D E B I L I D A D de los HOMBRES. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Cie d e a S i * ^ I t I £ L E T © , 131, rué de Yauffirard, P A R I S . 
Contra NEURASTENIA. ABATIIWIENTO moral 6 ««loo, AWEiWIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATOKÍA QEMERAL. FIEBRE DE LO» PAÍSES C A U M H f 
OSARREA CRONICA, AFECCIONES DgL CORAZQM 
Ü Fremioa Mayores 
SDiploznoa de Moaor 
mmmmmm 
ÍO Medallas da Oro 
8 Medallas d* i=7«.<a' 
REC0KSTITU)£KTE$ 
FobCROSOS REaENERADORS». QU I MTy PUt O A1M OO 1-A.B FOCRZA©. DIQESTK 
~'>NP. Famiac-utiro, ei; L I Í O N iFranfie.) 
T O N I C O S 
l 
or Mayor ¡ A'AÍJM 10 T i O 
Y K r U ü A I F A U M A C I A a 
¡ S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
en B * A . I l i e 
56, Rué de Bondy, 56 









C H R I S T O F L E ^ 
TODOS OBJECTOS 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Eario {rauco del CiTALOGO 
Agente» para CUBA i I D X J 8 S A Q 4 O O l i l E n 8uc«, 114. San Ignacio, la HaJUano. 
l O m c O - N U T B l T ] 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la CLORÓSIS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Kal la en las Prinolpalet Farmaolaac 
D I G E R I R J L á A J L á j & O J r l . & * 
en todas las edades de la vida, —o— Emplear el 
L a b - L a c t o F e r m e n t 
del 
I 
D o c t o r M T A T . - m ^ p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P ^ R T S — 8 , r u é F a r a r t — V A H I S 
LA NOTADEL DIA 
Siete concejales 
fuera ya de xambra, 
y otro antes de anoche 
con lío en Alharabra. 
Según nos indican 
todas las seflales, 
viene la tormenta 
sobre concejales. 
Y al pano Que vamos * 
no perdiendo ripio... 
¡Adiós cabildeos 
y adiós Municipiol 
Colón conquistó esta Isla," 
con el tá 
el té, 
el toma dame ta mano, 
te la daré, 
á Méjico Hernán Cortés, 
á Bolondrón Pepe Gómez , 
con el til 
el té 
el toma dame la mano, 
no te la doy... 
y a estíln iguales los tres. 
Donde hay mítiñe* hay palos, 
donde hay palos hay heridos, 
donde h».y herido» hay sangre 
y d mde hay sangre... hay patricios. 
Luego los palos, bs mítirito 
las heridas y la sangre, 
para salvar candidatos 
son cosas muy naturales. 
C . . . 
FREIAS I M D E S ^ 
E n e s t e a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1875 1 St 
P R O T E C C I O N 
DEL HOGAR 
Sfllor»: «vftf MI sg 
Mi* \» acción fatal de 
los Rérnipneí euH(«. 
ttijinhoi ti SOSiji |. 
T«. Kmplrrtn rtaei, 
«umidfroi, inod»rti», 
MCUpilM-*», t cj pf{. 
>«-(;HI..M»|, 81RRA. 
1",;<'ll»sraua«. '•a (Ud» Ui Farma. eiai. 
I * • 
E L 
E X I T O 
de la 
S A N I D A D en 
- C U B A -
W de un inlahc. 
UnU ctmo »¡ 
\ \ ^ - C R E S O L SflRRA 
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ANUNCIO—Secretaría de Obras Pábllcas.— 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Haeta la una p. va. del día 9 de Sep-
tir- bre de 1905 se recibirán por ol que suscri-
be, en esta Oficina, proposiciones en pliegos 
idos para suministro de efectos de ferre-
tería á esta Jefatura.—En la misma se facili-
tarán impresos y darán informes á quien lo so-
licite.—Carlos É. Cadalso, Ingeniero Jefe de 
las Obraa del Puerto. c 1601 6 30 
ANUNCIO.—SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.—Jefatura de las Obraa del Puer -
to.—Arsenal, Habana.—Hasta las dos P, M. 
del dia 9 rte Septiembre de 1905 se recibirán 
por el que suscribe, en esta Oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de maderas á esta Jefatura.—En la misma se 
facilitaran impresos y darán informes á quien 
lo solicite.—Carlos B. Cadalso.—Ingeniero Je-
fe de las Obras del Puerto. 
C 1602 6-30 
ANÜNCIO—Secretaría de Obras Ptíblicas. — 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Hasta las dos P. M. del dia 11 de 
Septiembre de 1905 se recibirán por el que sus-
cribe, en esta Oficina, proposiciones en pliegos 
cerrados para suministro de efectos de ferre-
tería á esta Jefatura.—En la misma se facilita-
rán impresos y darán informes á quien lo soli-
cite.—Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe de las 
Obras del Puerto. 
c 1605 6-31 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitación para el suministro de piedra picada 
Í en rajones durante el corriente año fiscal de 905 á 1906, en las cantidades que se necesiten 
Sara la reparación de las calles de la Villa de uanajay.—Jefatura del Distrito de Pinar del 
Rio.—Pinar del Rio, 24 de Agoste de 1905.— 
Hasta lan tres de la tarde del día i de Sep-
tiembre de 1D05, se recibirán en esta Oficina, 
antiguo Cuartel de Infantería, en esta Ciudad, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de piedra picada y en rajones para 
la reparación de calles en la Villa de Guana-
jay en las cantidades que se necesiten.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente A la Lora y fechas mencionadas.—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—Luis G. Esté-
fani. Ingeniero Jafe. cl579 alt 6-24 
km R E S E R V A B A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U J A R N . 1 0 8 
N. C E L A T 8 Y G O M P 
B A N Q U E l t O S . 
• 0—1563 156 14 A g 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta cindad. 
Dsdica su prefereuto atención y su trabajo 
desde 1&86 a este importante ramo de las ia-
versiones del dicero. 
J o a o u i n Puntonet , Per i to Mercant i l , 
DomicUio: Lealtad 112 y 114,—En la Bola»: 
de 2 á 4^ de la tard».—Correspondencia: Bol-
ea Privada, 11471 26-7 A 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n u m . 1. 
J f r , typmann d e C o . 
(BANQUEEOS) 
§ 1552 TB-lSAg 
O F I C I A L 
SECRETARIA D E O B R A S PUBLICAS 
Habana, Junio 28 de 1905 
Declaradas de utilidad pública las obras A 
que se refiere el proyecto presentado por el 
br. Sylvester Soorel para la construcción de 
espigón, oficinas nuevas de Aduana, h.diftcio 
de Vistas y Muelle público en el Puerto de la 
Habana, so ha dispuesto la subasta de I* con-
cesión necesaria para lu ejecución de dichas 
obraa, señalando para ese acto el día nueve 
(9) del próximo mes do Noviembre á las dos 
p. m. en las Oflcinas de esta Secretaría, hasta 
cuyo dia y hora se admitirán proposiciones 
para la ejecución y explotación de las citadas 
obras. 
En esta Oficina, y en los Consulados Cubanos 
de New York, Londres, Paría y Berlín, están de 
manifiesto los planos de las obras, presupues-
to, pliego de condiciones facultativa^tantus de 
explotación y su Reglamento, y so facilitarén 
á quien las solicite, las condiciones particula-
res y modelo de proposición á que se han de 
ajustar los postores á la subasta. Lo quede 
orden del Sr. Secretario se publica para ge-
neral oonoclmiento. — Antonio Fernández de 
Casíro.—Jefe del Despacho. 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
P A R T I C U L A R E S 
Artículo 1° E l valor del proyecto presenta-
do por el señor Silvester Kcovel, se ha tasado 
en cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta 
y siete peso.s cuarenta y cinco cts. ($59.fS47-45) 
oro de los E E . UU. 
Art. 2; De conformidad con la legislación 
vigente, la "Compañía del Puerto", de la Ha 
baña, cesionaria de los derechos del señor Sco-
vel, tiene eí derecho de tanteo, y lo puede 
ejercer e;i la forma que se expresa en el ar-
ticulo 38 del Reglamento para la ejecución de 
la Ley general de Obras Públicas. 
Art. S'. Conforme al artículo 39 del citado 
Reglamento, en caso de que no se adjudica-a 
la concesión á la citada ''Compañía del Puer-
to", de la Habaua, tendrá obligación la per -
sona ó sociedad & quien se adjudique, de abo-
nar i aquel en el termino de un mes, el impor-
te expresado en el artículo primero de estas 
condiciones. 
Art. 4. Las tarifas que en concepto de má-
ximas figuran en el proyecto, servirán de base 
de comprobacien entro las proposiciones que 
se reciban. 
Según se expresa en el modelo de proposi-
ción, cada postor escribirá en letras y cifras el 
tanto por ciento de rebaja en las tarifas en que 
se compromete á hacer el servicio, así como la 
rebaba en el numero de años del disfrute de la 
concesión. Todo con arreglo al artículo K de / 
la Instrucción de la Ley de Puertos. 
Se entenderá que en la ampliación de la ta-
orfa, ese tanto por ciento será el mis. i o y úni-
co para todos los elementos de la misma. 
Art. 5̂  La ejecución de las obras se ajusta-
rá á los planos del proyecto aprobado, ^ero 
no será Indispensable que el postor se obligue 
á emplear la maquinarla, material rodante y 
aparatos de los fabricantes que figuran en el 
proyecto. 
Art. 6; Para poder tomar parte en la subas-
ta, se deposibará previamente en la Pagadu-
ría General de Obras Públicas, la suma de 
treinta y tres mil pesos (f33.000) en efectivo 6 
en oheoks certificado extendido á nombre del 
Secretario de Obraa Públicas y sobre algún 
Banco de la ciudad de la Habana. 
E l pagador dará un recibo en duplicado á 
cada postor y unirá uno á su proposición. 
Después de adjudicada la concesión le será 
devuelto el efectivo ó el check á los postores, 
con excepción del adjudicatario. 
Art. 72 E l postor á quien se adjudique la 
concesión deberá prestar fianza bastante y sa-
tisfactoria en alguna de las formas y modelos 
que rigen en esta Secretaría, por la suma de 
ciento sesenta y cinco rail pesos (iJlfió.OOO) para 
responder á la completa y satisfactoria termi-
nación de las obras del proyecto. 
Art. 8.' Las proposiciones se harán por du-
plicado extendidas en el modelo impreso á 
continuación, llenando los espacios en blanco. 
Luego serán puestos en sobres lacrados y diri-
gidos al Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Los postores 6 sus representantes deberán 
estar presentes en la subasta, y entregarán 
sus pliegos al funcionario que presida la 
misma. 
Art. 9? Los gastos de publicación y todos 
los demás que ocasione la subasta, serán de 
cueta del que resulte adjudicatario en la mis-
ma. 
Habana, Junio 22 de 1905. 
^Iníojuo Fernández de Castro. 
Jefe del Despacho. 
PROPOSICION para'1 i adjudicación de las 
obras que comprende el proyecto presen-
tado por el Sr. Silvester Bcovel, de un espi-
gón, Oflcinas nuevas de Aduana, Edificio 
de Vistas y muelle público en el Puerto de 
la Habana. 
1905. 
Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Habana. 
Señor: 
De conformidad con su anuncio de 28 de Ju-
nio de 1905, por el que solicita proposiciones 
para la ejecución y explotación de las obras 
arriba expresadas, con sujeción al pliego de 
condiciones que regirá para la concesión de las 
mismas, y al de las particulares para la subas-
ta, que tienen la fecba de 22 de Junio do 1905, 
y de las cuales se adjuntan copias, que en 
cuanto se relacionan con esta proposición, for-
man parte de la misma, proponemos (ó pro-
pongo) llevar á cabo las citadas obras y apli -
car la tarifa que figura en el proyecto con la 
rebaja de por ciento ( p.g ) 
reduciendo el plazo de la concesión á 
( ) años. 
Se acompaña recibo de la pagaduría central 
de Obras Públicas en la Plabana, en prueba de 
haber depositado la cantidad de Treinta y Tres 
Mil Pesos ((88.000.00) oro americano, on ga-
rantía de la buena fe de esta proposición. 
(firma) 
(dirección) 
(Firma en duplicado). 
cta. 1282 alt. 20-4-J1. 
DR- FRANCISCO F. LE20N 
Consul tor io M é d k o - Q u i r u i - j f i c o . 
Consultas y opersciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche. —AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c lé is a s - j ^ . 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BHKKRV' FOADR.» d«l OKRHDBOV rtft lOB MBKVIOS 
Coaenltsa ©u Belascoa n 105>í próíimo 6 Kel -
12» a. c 1521 9 ar 
Antonio L . Valverde. 
A b o q í u l o - N o t a r i o 
HABANA 66.' TELEFONO 914 
11205 yp-eAU) 
W d m m m m 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO,-MONTE NUM. 5. 
C1630 i S t 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Uinecólogo ael Hospital n i . 
Partos y enfermedades rte S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12331 Teléfono 1727. 104-ISt 
M U S I S h ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FONDADO EN 1889) 
Un análisis completa, microscópico y qulnal-
eo' DOS pesos. 
Compostel» 97, entre Muralla y Teniente Boy 
C 1309 2&-7 ag 
6 
D r . M a n a e l D e l t i n , 
M E I > Í C O D E N I N 0 3 
Conultass de 12 á 3. -Industria 120 A. esqo' 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael 71. Q 
TOMAS SALA YA 
G A B P J E L PíCHARDO 
Mercaderes n" 4, De S a 11 y de 1 a 5 
Teléfono mi . 
C—1512 7ag 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 1537 
H A B A N A 5 5 . 
16 A 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de ia U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO. BRON-
QUIOS Y GARG ANTA. —De 12 L 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1638 26-1 St 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Siflles y enfermeda-
des venéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Egido núm; ?, altos. 
C 1620 rlJH 
1 G Á I M G E L l 
impotencia.,- -Pérdi -
das semina íe s . - -Es te -
rilidad.- Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 




DR?JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DKNT IST A. 
Garantiza sus operaciones. Galiana 10) (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a i . cl539 17 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 1 VIO 26-16 A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífliia.—Venéreo.—Males de la sanara. 
—Tratamiento rápido por 1Mültimos slatoioM. 
JESUS MARIA 91. DE 12 á i 
C 1420 1 ag 
BR. ENRIQUE PERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U B E T R A 
Jesús María 83. De 12 á 3. C 1617 ISt 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Grujía y Prótesis de la boca, 
Bemaza SG-leléfono n. 3012 
C 16:4 l St 
j O x % 3 ^ 3 " " l J L Í Í . 0 2 Z i 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrífioo, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 é 5. 11548 26-12 A 
DR. FRANCISCO J. VELASGO 
Erfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultae de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C1616 I S t 
D R . G Ü S T A V O 6. D O P I E S S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nicolás número 3. 1625 1 St 
iisiiio ce m m m \ \ m 
del D r . E m i l i o \ l a m i l l a . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, TumoreSjUlceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgiaíi, Estreñimiento, Hmorroi-
des. Parálisis,' Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Desi rucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grana« de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días eecepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3 1 5 4 . T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
1001. C a m p a m e n t o C o l ü m b l a . 
0 < R e i l l y 4 3 , esq. Compostela . 
8934̂  78-21 Jn 
S ^ a i b i n o S o n z á l e z , 
A B O C A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 1 á a c 1494 26-5 Ag 
DR. JUAN LUIS PEDRO 
CIRUJANO DENTISTA 
Hal ana 68 Teléfono 884 
11492 « 26A-12 
J T . 1 3 . 3 3 o c L 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 36. ENTRESUELOS 
110S4 20-15 A 
Dr. SALVADOR DANIEL 
CIRUJANO DENTISTA. 
R E I X A N U3I . 71. ' D e 8 á 4 . 
12177 26-25 Ag 
Dr. Luis Montaoé 
•amenté consultas y operaciones de l 4 3. 
• S IGNACIO 14. C 161S 1 St 
Dr. Gabriel Casuso. 
Cotedritico o« Puologfa Qair&rtrlca y G'na 
colegía con su Clínica del Hoeajtai Mercedei 
ÜCNBL)LT/t S DE 12 A .1 VIRTUDES !>7. 
C 1538 16 A 
P̂ amón J. Martines 
ABO^AOO. 
B E HA TRASLAUAL»^ A A M A U G U R A 23 
C 1621 I S t 
" D O C T O R E N R I Q U E N l f Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 4S. Teléfono nfim. 1212. 
C1628 26-2 St 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A H O G A D O S 
OBRAPIA N° 36^. ESQUINA á AGUJAR 
Consultas: de i> á 11 y de 1 á 4 
1I1W9 26-A 6 
Dr. Manuel Bango y León 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de BU viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
o 1868 15GJu-9 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1589 26-24ag 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 113a 
Cttedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 i 8. Amistad 57. o 1590 24 ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en gei)eral.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 é 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. C 1591 24 ag 
D R . A K G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des tíe niños. Consultas de 1 á 3 en su domi JÍ-
lio, Santa Ciara 25, altos. c 1592 24 ag 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galfono 79.—Habana.—De 11 & l 
o 1693 2(124 ag 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Cor enltas en Prado 105.—Costado de Vllla-
nueva. O 1594 28-24ag 
I r T f e l i p e s a r c i a c a ñ i z a r e z 
Médico del Hospital "S. Francisco de Paula" 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 & 3. 
Virtudes 109, alto*. Teléfono 1026. 
11219 26-S Ag 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 6 3, Monserrate 113. 
12031 28-22 Ag 
Mar F e m i Mé i í z % \ \ \ 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
0 1536 26-18 A 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
loe terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Mcdtco-Quirúr. 
gica de la Habana, PRADO 105. 
01631 I S t 
DR. ADOLFO G. DE DDSTAMANTE 
l'.x lutcrno del ¡lópita! International de I'aris, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE, 
t onsultas de i V/i. RAYO 17. 
11&S7 20-13 Ag 
DR. JOSE A. TABDASELA 
MEDICOOIRÜJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo" 
oa, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
Galiano n ú m . 58. 
11913 26-16 A 
PolicarpoLuján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telo-
fono número 125. 8014 5Í-24J1 
ALBERTO l I)E B i T i I M T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición de la Facultad de Medicina. 
Jbspecialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consaltas do 1 a "A- Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
7311 lo6m myl5 
M A N U E L S E C A D E S 
A B O G A D O 
De 1 á 4 p. m. O'Reilly y Mercaderes, Es -
pecialidad: Cuestiones de Ayuntamientos y re-
cursos contencioso administravivos. 
c 1410 26-1A 
V a i d é s J T t a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . " D E 8 A 11, 
11332 '26-A6 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C de Benef icenc ia y ' M a t e r n í d a d 
Especialista en las enfermedades de los ui-
fios, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109}á. Teléfono 324. 
C 1619 i . j t 
Dr. C . E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
OonenlteB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nftm. 128 
Para pobres:—Dispemario Tamayo, ] unes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. ^ 
«22 1 St 
DR. ADOLFO M Y U 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital efe San Antonio do Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangie v 
microscópico. ' 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamnarilla. 74 
altos.-Teléfono 874. • 1620 lo-ag 
nicisco Gastón y M I , 
Melclior E. Gastón y Rasell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
. ofesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 2*. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Cí 
11920 '¿6 19A 
D R . F . J ü S T l r í l á N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r i y a n o - D e n t l s t a 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
r IBSS 26-15 g|> 
Dr. Olaudio Fortnn 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
D E SEÑORAS, Campanario 142. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
11110 26-4 Ag. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1MB 0 ag 
Dr. José A. Malberti 
J E F E D E L A CLINICA D E L HOSPITAL N° 1 
Se dedica con especialidad á las enfermeda-
des mentales. Tiene establecida su clínica pri-
vada, en la Clínica Internacional, (antigüa 
Quinta del Rev.) 
Domicilio: Escobar 78^6^0110 uúm. 1923. 
11006 26-4 Ag 
I D o c t o x * X _ i t t J o 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS cu-
yas aíeccioues cura por procedimientos rápi-
dos yMnodernoB. No haee uso de fricciones ni 
de inyecciones mercuriales para la cura de la 
sifliis, de 12 á 2. E N F E R M E D A D E S PROPIAS 
de la mujer, de 2 á 4. Aguiar 122. 
11422 26-10A 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clíoioa de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1557 26 18 ag 
Dr. D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 8—Clínica pára pobres; Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 90. TELEFONO 1743. 
11302 26-8 Ag 
Sin IntervencKVn de o o r r c l o r e s se 
compra una casa de cuatro á olneo mil posos, 
de Prado á Belascoain y de Reina ú San Lá/.a-
ro. Pura más informes dirigirse á F. Domin-
guaz. Dragonea 60. 
S É OÓMPRAW 
sellos Internacionales Ignacio Leis, Prado 
100, de 8 á 5, días hábiles. 
12438 _ J 8-80 
glin I n t e r v e n c i ó n de corredores 
compro capas situadas entre Prado y Belas-
coain. Malecón y han José. Dirigirse n. 61, 
Hotel Pasaje. 12313 8-29 
L e p a g a m o s á V . « B X P o r 
c a d a a d a r m e d e ORO V I E J O d e 
18 ks. 
"La I m ñ í k i l M W l 
8-27 
C O M P K O R A I L E S a a j ' J J S Í 
en buenas condiciones; de 35 libras por yarda 
y de acero, con sus mordazas y demáa acceso-
rios. Compro también chuchos y ranas. J . S. 
Bosch, Central Caracas, Cruces. 
c I08S 15-2G Ag 
C O J E V I A B 
Compro una finca pequeña muy cerca del 
pueblo y lindando con la carretera. Dirigirse 
E. P. Apartado 632. 12231 8-26 
A L Q Ü I L E B E S 
Vedado . -Cal l e 15 esquina ií l í ) . 
Se alquila la bonita casa con 5 cuartos, sala 
y comedor, toda de azotea, con agua abundan-
te y servicio sanitario moderno. La llave calle 
A. esquina á 17, bodega. Para su ajuste, 11 ea-
quina á 20. 12617 8-2 
G K A N C A S A D K F A M I L I A 
ÜspléndidoB departamentos, los mas frescos 
con balcón á la calle. Galiano 75, teléfono 1461 
12619 5-2 
Ojo. E n la loma del Vedado se a l q u i l a 
la bonita casa La Joseflta, calie 23 entre D y 
Baños. Informa su dueño José María Bolaños, 
Aguiar 110. 12601 8-2 
A m i s t a d 56 .—ISstamoderna y c é n t r i -
ca casa, con sala, saleta, ceis cuartos corridos, 
comedor y demás servicio, s.e alquila en diez y 
siete centenes. La llave en Neptuno 56. 
12600 8-2 
A CABALLEROS solos se alquila una habit* 
^Vión amueblada en 2 luises y una pequeña 
en $1 plata. Otra muy hermosa con niso rtt 
marmol, fresca y balcón á la calle, en 3 cento 
nts. Es casa reipetable donde so cambian r« 
ferencias. Reina 83, altos. 12555 4-1 
i:n San N i c o l á s 20 , entrada por~La" 
guiias, se alquilan dos habitaciones bajas in' 
dependientes, con ventana á la callo V inññ 
servicio, hay baño y ducha. Se da llavin v na 
.san los tranvías por la esquina. 
12519 44 
Se alQii i lan, Sol y Aguacate , altos del 
o*'*, la sala del principal propia para un ma-
trimono, balcón corrido por ambas calles 
luz eléctrica, cocina, ducha, llavin en Infor' 
man en el café á todas horas. 
'25» 4-1 
S E A L Q U I L A N 
L o s lujosos altos de Compostela m u 
mero 141 í r e n t r e al Cole í f io de ¿ c l é n . 
L a llave en el 1 4 5 , (bajos). 
tSCS 4-31 
V<'dado.-Se a iqnl la la casa acabada 
de construir en un solar de la calle 15. entre 
las de A y E, de ladrillos, de azotea y portal 
de concreto, con todas las comodidades nece-
sarias y los servicios sanitarios. De su precio y 
condiciones informan en Prado 107. 
12484 4-31 
Oe alquila la casa Campanario 180, á 2 cuadras 
^de Reina, con tala, comedor, 2 cuartos ba-
jos y 2 altos nuevos, es fresca y tiene cloaca. 
También se vende una mesa corredera y otros 
muebles. La llave en la casa de empeño. I a -
íorman en Compostela 211 letra B, 
12444 4-32 
Un el pnnto lááfl c é n t r i c o y casa do 
familia se alquila una sala con vista á la calle 
y piso de marmol. También se alquila un 
cuarto alto interior á hombres solos ó matri-
monios sin hijos. Hay baho y ducha. E l porte-
ro informará, Industria 122. 12457 4-31 
Se a lqui lan á bombres solos ó m a t r U 
m.mios sin hilos, un cuarteen §6, otro en $8.50, 
otro más en $10 todo en plata espp.ñola, y uu 
saió'n de dos habitaciones con balcón á la calle 
on tres luises. En Compostela 113, entre Sol y 
Muralla; por la esquina pasan los tranvías. 
12483 4-31 
Se a lqui lan 3 cnar ios 0 s, 
frescos y ademas azotea, cocina, é inodoro 
independientes, en 4 centenes, en Salud nú-
mero 23. 12Ó93 4-2 
Se a lqui lan los altos do A n i m a s 11. 8 8 
con sala de ti es huecos, saleta, cuatro habita-
ciones y demás comodidades. Próxima á Ga-
liano, teniendo á una cuadra los carros eléc-
tricos en codas direcciones. Informan en los 
bajos su dueño. 12591 8-2 
E n M e r c e d n. 3 8 
se alquilan dos habitaciones bajas y dos altas 
con vista á la calle á señoras solas: es casa de 
corta familia. 12587 4-2 
K n el Vedado se a lqu i la en la cal le K 
entre 19 y 21 una fresca y ventilada casa, con 
el frente á la brisa y con abundante agua. La 
llave en la bodega de K y 19: de mas informes 
Cuba 71 y 73. 12536 8 -2 
E u D r a s o n e s , frente al teatro M a r t í , 
se alquilan dos hermosos departamentos para 
establecimiento; también en Zulueta S6>¿ un 
hermoso local para establecimiento: en la 
misma informan. 12531 8-2 
Se a l q u í l a l a casa quinta Popp A n -
tonio 41, Guanabacoa, con pozos de agua bue-
na y sus bombas y depósitos con tuberí4s para 
la casa, además con buena arboleda de fruta-
les y está cerca del paradero de los carritos. 
Informan Baratillo 9. 12576 4-2 
V E D A D O 
En la loma, calle A esquina á 13, casa priva-
da, se alquilan, con comida, dos hermosas y 
modernas habitaciones, una de ellas con fren-
te á la calle. 12458 4-31 
Se a lqui lan en nueve centenes los 
magníficos altos de Espada 7, entre Chacón y 
Cuarteles, á una cuadra del Angel. La llave 
en la misma. Su dueño Lagunas 68. Teléfono 
1842̂  12124 8-31 
P R A D O N U M E R O . 117 
Se alquilan 3 espaciosas habitaciones, sin 
muebles, á caballeros solos. 
12492 4-31 
E n Dragones 4 4 esquina á G a l i a n o , 
se alquilan departamentos, con vista á la calle, 
propios para escritorio ó para familias, y ea 
Monte 12 también hay habitaciones para hom-
bres solos. 12470 4-31 
A un k i l ó m e t r o de la P l a y a de M a -
nan 10, se arrienda una extancia de 2]4 caba-
llerías. Tiene casa, pozo y le atraviesa el fe-
rrocarril. Tiene apeadero á la flaca. Chucho 
Acevedo. Informes Carlos I I I 6. 
12458 4-31 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa de mamposterí" 
suelos de mosaico, propia para un matrim 
nio. Calle 9, esquina á J. 
12611 4-2 
Se a lqui lan los altos de Neptuno 218 
y cuarto, fabricación moderna con varias po-
seciones, galería y saleta al fondo, le pasan 
varios tranvías, informan calle Aguila 102 
12612 6-2 
S E A L Q U I L A 
Virtudes 30, á 2 cuadras del Paseo de MARTI; 
f)ropia para extensa familia.—Informarán en a misma calle, número 28. 
125&9 8-2 
E n G a l i a n o 7o. T e l é f o n o 1401 
se ofrecen comidas á domicilio, en elegantes 
tableros.—Puntualidad en las horas. 
12c20 5-2 
S E A L Q U I L A N 
los bon'tos bajos de Obrapla 83, propios para 
corta familia. Cocina, ducha é inodoro. 
12532 4-2 
Se a l q u i l a la bermosa y fresca casa 
San Miguel 89, entre Campanario y Lealtad, 
es de altos y bajos, propia para dos familias y 
acabada oe pintar toda. La liave está al lado 
en el n. 87)̂  y dan razón en la de San José 97, 
taller de maderas. 12576 4-2 
V E D A D O 
Se alquila una casa de 3 cuartos, sala, gran 
saleta, cocina, baño y demás dependencias. 
Calle 11 entre 10 y 12. Informan 10 esquina á 
11 12564 4-1 
E n O b r a p í a i u í n i e r o l 2 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas, 
propias para hombres solos ó para escritorios. 
12526 4-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con y sin vista á la calle. Se da 
cocina y bafio. En la misma se hacen vestidos 
á |1 y blusas á 50 cts. 8e adornan sombreros á 
50 cts. Compostela 92 entre Muralla y Sol. 
12508 4-1 
Kn 6 centenes se a lqui lan 3 babi ta -
ciones altas, con balcón á la calle del Obispo 
y un zaguán, propio para cualquier cosa de-
cente. Informes en Obispo 86. 
12445 4-31 
Casa para famil ias , babitacioues 
con muebles y todo'servicio, exigiéndose refe-
rencias y se da en la planta baja un departa-
mento de sala y su habitación, baños gratis. 
Em podrano 75. 12434 8-30 
Se a lqui la u n a casa en el Vedado 
calle 17 núm. 22, cuatro cuartos, sala, comedor, 
pasillo v cocina. Impondrán en Baños 33. 
12442 8-30 
Se a lqui lan ampl ias y b ien venti ladas 
b .bitacionej, con balcón á la calle, pasan to-
is las comunicaciones por la puerta.—Infor-
¡ .an Reina 49, altos por Rayo. También las 
b ay corridas, 12395 4-30 
O J O . - E 1 d ia dltimo se desocupa en la 
lona del Vedado, calle G entre 21 y 23, linea de 
Universidad y aduana, una casita muy cómoda, 
nueva y á la moderna, de azotea y de poco 
precio. Informa su dueño J . M. Bolaño, 
Aguiar número 116. 12276 8-30 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa n. 13 de la calle de Tuli-
pán, de bajos y alto, diez cuartos, portal za-
guán, tres servicios, dos baños, agua abun-
dante, cochera, jardín, recientemente pinta-
da y entapizada. Precio muy módico. La llave 
en el n. 11.—En San Miguel 118 informarán, do 
once á una. 12c35 4-1 
C a l z a d a de la V i b o r a 5 6 9 . 
Se alquila esta casa nueva con 4 cuartos, ba-
ño y servicio sanitario. La llave en la calzada 
506 y su dueña Jesús del Monte Luz 4. 
12523 4-1 
E n Salud 112 se a lqui la un b e r a u s o 
departamento alto, compuesto de una espa-
ciosa sala, con dos balcones á la calle y tres 
habitaciones mas. Casa de familia respetable. 
12525 4-1 
DR. H. ALTAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA. GARGANTA, 
NARIZ Y OILOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
lio: Consulado 114. c 1627 1 St 
S O L A R E S 
Compro solares en el Vedado y la Víbora, 
hipotecas vencidas y casas de madera que ten-
gan bastante terreno. También vendafigUares 
en la calle 23 en el Vedado. Emilio Villarí rde, 
San Ignacio 40 de 1 á 3, ó el Ldo. Valdes. Mar-
tí. San Ignacio 28, de 8 á 10, a. m. 
G I myt 
L o m a del Vedado. -Se c o m p r a u n so-
lar en el radio comprendido ent: e las calles 
F y 4 y 13 A 21, que tenga título limpio y se 
prfiere con censo, y de precio arreglado y tra-
to directo con el propietario. Dirigirse á Ro-
driguez L. esq. á 19. 12540 4-1 
S E C O M P R A N 
de ocasión 220 metros de cerca de hierrOj pro-
pia para el cercado de una quinta. Dirigirse 
á Manuel Sánchez. Aguiar u. 101. 
12517 1&-31 Ag 
A T E N C I O N 
Para una corta familia ó matrimonio sin ni-
ños, se alquilan tres habitaciones altas. Infor-
man en Villegas 51. 12507 8-1 
E n el Vedado se a lqu i la un solar de 
40x18 varas con cochera habitable, caballerita 
con dos pesebres y dos piezas para vivienda y 
guardar arneses. También puede dedicarse á 
siembra. Calle 3 entre 8 y 10. Informarán en ia 
esq. calle 10 n. 1. 12499 4-1 
Solicito u n a <-asa de altos y bajos c a -
paz para dos familias ó dos unidas, altas ó ba-
jas, pue reúnan las mismas comodidades aun-
que una sea más chica que otra,, que estén en 
buen barrio y buena calle; si alguna familia 
se muda y conviene la casa ne ruega pasen a-
vlso por escrito al apartado 200 y á la tienda 
de ropa La Elegante, Muralla y Compostela. 
Se suplica á los dueños de casas se fijen en es-
te anuncio. 12370 4-30 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de Concepción de la Valla n. 18 casi esquina 
Campanario, con sala, comedor y tres cuartos. 
Informes en Monte 14, en donue se vende un 
armatoste con vidriera y una carpeta de 
de cedro. 12401 4-30 
E n los frescos altos C á r c e l 17, íi u n a 
cuadra del Malecón, vista al Prado se alquilan 
espléndidas habitaciones con balcón á la calle 
é interiores, todas con su ventana á la brisa, 
muebles y asistencia si se desea á hombres so-
los ó matrimonios de moralidad. 12384 4-30 
U n a h a b i t a c i ó n "baja 
y otra alta, se alquila con toda aaitencia, en 
G A L I A N O 4 í i . 
12413 4-30 
A M I S T A D 9 8 . 
Se alquilan espléndidas habitaciones, con 6 
sin muebles, á personas solas 6 matrimonios 
sin niños, que sean de moralidad. 
12402 15-30Ag 
P r a d o 101, esquina á Ten ien te K e y , 
se alquilan habitaciones con muebles y servi-
cio, hay baño y entrada á todas horas, tam-
bién se alquilan dos habitaciones bajas, pro-
pias para egcrit^rlo. 12356 8-29 
\ E D A O O . - S e a lqui la la c a s a calle 11 
n. 4a entre 10 y 12, compuesta de porta!, sala, 
comedor, 6 cuartos, ducha, inodoro, patio y 
traspaiio. Precio $37,10 oro esp, Informan ea 
el a, 41, donde está la llave. 
12317 8-29 
R e i n a 14.-Se alqui lan hermosas 
y frescas habitaciones con vista á la calle, in-
teriores con asistencia, con muebles y sin ello» 
entrada á todas horas, se desea alquilar á per-
sonas de moralidad. 12237 8-27 
H A B I T A C I O N E S 
frescas y hermosas de todos precios. 
H A B A N A 8 5 
12303 S 27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguacate n. 80, entre Lampa-
rilla y Obrapía. Impondrin en Prado 79 letra 
A, Telefono 9156. 12497 4-1 
Se a lqu i la en $ 7 9 . 1 0 oro espaOol 
la bien situada casa San Lázaro núm. 10. La 
llave en el número 8. Informan Cuba 78 y 7S, 
el Sr. A. M! de Cárdenas. 12516 10-1 
A LOS BODEGUEROS 
Pxpléiidido local para bodega en Pila y Vi-
gía. Informan Suarez 87. 
12551 8-1 
Neptuno 9 6 esq. á C a m p a n a r i o . Se 
alquilan estos hermosos altos compuestos de 
sala, comedor, 4 cuartos, galería, baño, dos 
inodoros y cocina con torno. Informa Fran-
cisco Bosch, Inquisidor 46, esq. á Acosta de 12 
á 4. l'-'Sll 4.1 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto con todas las comodida-
des para una famila de gasto, en la misma in-
forman. Zulueta 73. 12234 8-26 
Se alqui lan los bajos de E s c o b a r 120, 
con sala, zaguán, antesala, 3 hermosos cuartos, 
gran cocina y dos inodoros. La llave en la mis-
ma. Informan en Qaliano 97. Cuba-Cataluña, 
12232 8-26 
Se a lqui la u n a C a s a Q u i n t a en l a 
Víbora, calle del Milagro llt acabada de re-
construir, con todas comodidades y servicio 
sanitario. Informan en Bemaza 84. 
12247 10-26 Ag 
S E A L Q U I L A N 
tres casas, un alto en Gloria 48 completamen-
te independiente, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño, cocina etc. en $42.40 oro; la llave en 
la ferretería de esquina áSuarez é informarán; 
las otras en Concordia y Marqués González un 
alto y un bajo, sala, comedor, 3 cuartos, baño, 
cocina, etc. en f28.62 y f28.60 oro en la bodega 
de Marqués González están las llaves é infor-
marán. 12154 g'24 
Vedado, cal le 19 entro F y O , cole-
gio.—En esta hermosa casa se alquilan 3 ha-
bitaciones seguida», con pisos de mosaico y 
todas las comodidades propias para una corta 
familia. Se dan en proporción. 
12539 4-1 
^ E alquila en Puentes Grandes, barrio de la 
^Ceiba, pegado al ferrocarril de Marianao. la 
preciosa casa núm. 12 de la calle de San Ta-
! deode 4 cuartos, sala, comedor, con agua, co-
cina y gran patio con árboles frutales. Darán 
razón en el núm. 14 6 en la Habana, Campa-
nario 216. 12533 16-1 
P a r a oficina so a lqui la on 3 luises u n 
bonito entresuelo con cielo raso y piso de mo-
saico, entrada y escalera de lo más decente, 
tiene lavabo con agua corriente, Obrapia 57, 
esquina á Compostela. 12529 i-1 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A B R A 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 





8> toda I» FarBitíu 
DROGUERÍA 
8ARRÁ 
Tte. E«jr y calor. 
trastorno» digestivos, yompoiiíií 
áo afios 4* éxito cada\Ba' 
vez más «reciente. - . 
Ten iente R e y n. 14 . -Se a lqui lan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notarla del 
señor don Antonio Q. BoUr, Aguacate n. 128, 
de una A cuatro p.m, aaw 86-9 4 4 
D I A R I O 1 N S L A M A R I N A — S á i s i f i n de l a m a ñ a n a » — S e p t i e m b r e 2 de 1 9 0 5 . 
TOS OBSTINADA 
P a r a tos y bronquitis persistentes y 
caprichosas, la E m u l s i ó n de Angier es 
el remedio esencial que nunca deja de 
curar. Buenos resultados ya se obtie-
nen antes de haber acabado una bote-
lla. E n contraste con otras preparacio-
nes, es mny á propósi to al paladar y el 
e s t ó m a g o ! Todos loa f a r m a c é u t i c o s lo 
venden. 
G A C T E T Í I X A 
EN L A P L A Y A.—C e l é b r a s e m a ñ a n a 
en la glorieta de la playa de Mariana© 
l a mat inée organizada por el s i m p á t i c o 
C o m i t é que preside el joveu doctor 
J u a n del>ios Fernández . 
D a r á comienzo la m a t i n é e á la llega-
d a del tren extraordinario que sale á 
la una y media de la estac ión de Con-
cha. 
Pablo Valenzuela, con sn orquesta, 
l iará las delicias de los amigos de la 
danza. 
Gracias por la inv i tac ión . 
E N E L F O N D O . — 
MienlraB terrible y formidable y rudo 
brama el mar y las rocas estremece, 
de pobre concba en el recinto mudo 
la nacarada perla vive y crece. 
A s í de la«xÍ8tencift en el combate, 
ftóire el penar y el llanto y la ruina, 
dentro del corazón, mientras que late, 
la dulce llama del amor germina. • 
Ai. del. Falacio. 
E T CASINO D E GUANABA C O A . — P a r a 
la noche de m a ñ a n a prepara el ixmwo 
J'spañol de l.i vecina vil la una intere-
eantc Imición por la Compañía Cómico-
JDiamática r u é dirige don Juau Lio-
rent. 
V / ' a s e á cont inuación el programa: 
IV S inlbnía ai piano. 
2? E l juguete cómico en un acto 
Roncar despierto. 
3.V Quinteto de JJM Jobo» maHnos. 
4V L a comedia en dos actos y en 
prosa, opginai de V i t a l Aza, que lleva 
por t í tulo E l padrón municipal. 
5V D ú o de la zar/.nela ¡ü baleo por 
la sefiorila Jul ia Díaz y el sefir Pedro 
K i v a s . 
Agradecemos á nuestro amigo Maxi 
mino Blanco y Martínez, presidente del 
Cajítuo de Guauabacoa, su atenta, invi-
tación. 
EN A L B Í S D.—T r e s tandas esta no' 
che. 
Y las tres á las horas de siempre, 
con los precios de costumbre y en el 
orden siguiente: 
A las ocho: K l peno chico. 
A las nueve: L a vara de alcalde. 
A las diez: Enseñanza Ubre.-
L a tanda segunda, la de L a vara de 
alcalde, zarzuela estrenada anoche, es 
la tanda de honor. 
Se veni, de seguro, concurr id í s ima . 
P a r a mafiana aHuncian loa carteles 
de Albisu una iKmlta m a t i n é e en obse-
quio del ninudo iníant i l . 
Y en la otra semana la reprise de 
Z a MarscLlesa. 
P o r el tenor Casañas. 
L O N D R E S . — E s Londres la capital 
m á s grande y populosa del mundo. 
S i se colocasen las calles y avenidas 
de la ciudad inglesa unas á continua-
c ión de otrus, atravesarían toda Europa 
y l l egar ían hasta As ia . 
K l ultimo censo arroja un total de 
4.43.S,018 habitantes. 
L a ciudad que sigue á Londres en 
p o b l a c i ó n es Nueva York . 
P A Y K K T . — P a r a hoy se ha combina-
do un programa re lée lo y entretenido 
como pocos. Eri la primera tanda L a 
doncella ingeniosa, mny curioso: el ho-
nor de un padre historia dramática . 
Delicias del Antomovilisrao; revolu-
c ión de Rus ia y otra no menos intere-
santes. 
L a segunda tanda comienza con el 
Collar í.éreo muy cómica; l idia de ga-
llos, el 20 de Mayo en Tampa, Treinta 
a ñ o s ó la vida de un jugador y otras 
vistas de gran interés . 
Todo con mús ioa del sexteto de Gon-
zález Gómez. 
E L L E N G U A J E D E L C A B E L L O . — Cas1 
tan elocuente como el ''lenguaje de los 
ojos'' es el simbolismo del cabello, y una 
peinadora científ ica ha asegurado re-
cientcniente (¡no la forma en que una 
mnjer arregla sus trenzas, en muchos 
casos, es una señal infalible de su ca 
racter. 
E l tocado de una japonesa, como es 
bien sabido, indica si la dama es sefío-
rita, casada ó viuda; pero indudable-
mente el peinado m á s ingenioso y ro-
m á n t i c o es ci de la mujer moki de A r i -
Kona. 
Cuando estas mujeres son jóvenes , 
l levan sus cabellos recogidos á los lados 
de la cabeza, imitando la ílor de la ca-
labaza, listo significa que ellas están en 
flor y en edad casadera. 
Cuando son casadas imitan con sus 
trenzas la ílor de dicha planta y cuan-
do son viejas los rizos y bucles se de-
jan caer de tal manera que representan 
el tallo march i tó del calabacino. 
Existe , pues, el lenguaje del cabello. 
CIRCO A B G K N T I N O . — E n el Vedado, 
calle de Ja L í n e a esquina á A ; va todo 
el mundo á ver las funciones de la 
gran Compañía Ecuestre a l l í instalada. 
E l personal es numeroso y dáu muchas 
cosas de variedades. 
E l Domingo gran m a t i n é e con rega 
lo de juguete para los niflos. 
M A U T I . —H o y se pone en escena por 
la Compañía de Alonso el gran drama 
sensacional de Alejaudro Dumas E l 
Conde, de Moniecristo, basado en la gran 
noche de este nombro. Será un estreno 
de mucha importancia. 
L I M O S N A S.—P a r a la pobre de Perdo-
tno 16, en Begla, se nos remite, bajo 
sobre, un peso en moneda americana. 
U n devoto de San Antonio nos en-
vía cincuenta centavos plata para la 
desvalida mujer de Pocito 13. 
Y para otra desdichada, d o ñ a Balb i -
na Otero, recibimos un peso plata de 
un n iño que oculta su nombre. 
Damos las-gracias, en nombre de las 
tres, á los donantes. 
LA NOTA F I N A L . — 
Entre madre é hija. 
— 2 í a d a hay tan repugnante como la 
mentira. E s preciso decir la verdad, 
aun á costa del sufrimiento. 
— Sí, m a m á . 
—¡Cal la i ¡ H a n llamado á la puerta! 
Ves á abrir, y si es doña Antonia dile 
que no estoy en casa. 
LAMPARAS DE BRONCE 
n l ü t i c m ¡ 8 t a 8 • p a r a g a s y l u z 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o r o e a l e s , m a r 
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y c o -
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m a j o -
g u s t o . 
J. BORBOLLá, COMPÜSTELA 59, 
m o GÍLLE6 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó u 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección para 
celebrar de-acuerdo con la de Recreo y Ador-
no, en el Teatro Nacional, el domingo 3 del 
entrante mes,;Ja tradicional Velada de Repar-
to de Premios á los alumnos que los obtuvie-
ron el año anterior, y la apertura del curso 
escolar de 1900 ft 1906, se hace público por este 
medio para conocimiento délos señores aso-
ciados, quienes podrán concurrir á dicho acto 
mediante la exhib eión del recibo correspon-
diente al mea de la fecha. 
Loa puertas se abrirán á las siete y roediA 
de la noche y la Velada dará, comienzo á 
las ocho. 
Habana y Agosto SI de 1S05. 
Nota— i z Sección de Recreo y Adorno será 
la encargada de mantener el orden durante la 
función. 
Otra—Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades á excepción de las 13 
primeras filas de lunetas, reservadas para las 
señoras, y los palcos y grillés quo se encuen-
tran en la Secretaría general de la Scciedad á 
disposición de los primeros que los soliciten. 
¿.1 Secretario. 
JOSÜ BRUNET. 
C. 161 i t3-l m3-l 
RENOVADOR A. mil 
L a fama conquistada con tan preHoao me-
dicamento, por míüarcs de cums mara^Zosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
Atí.M A ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicof; y afecciones del pi-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de cotíicia é imitaciones poco escrupulosas 
con frascoa y cnvaltaras parecidos, etc. — Ei 
Ledo. F. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
A V I S A AL P U B L I C O 
que los únicos depos'tanoe y agentes gen3ra-
lê  de[ ajamado Renovador A. Gomes-non La-
rrasabal Heos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A J v " 
R l C l . A N Ü M I S U O ÍH), H A B A N A 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechely venta en todas las Far 
macias. 
c. 1673 1-St 
E L V E R A N O í 
trastorna, la digastión 
f (taludará Jaquecas, 3 
Mar«os, BUiosldart, 3, 
Malestar general, etc. |4 
Una cuebarada todas las mañanas 3 
evita todas esas inconveniencias 
30 AÑOS QE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
i DROGUERÍA SARRÁ KD1t*d»s 
Teniente ley y CoinpAstda. JUtuna Farniaciit* 
îuiiiUiiiiuaimiiiiiiiimuaiiiiiuî iiiimiuiuiiuiiin., 
CRONICA miGIOSA 
D I A 2 D E S E P T I E M B R E D E 1905 
Este mes está coiiaagrado á tían Mi-
guel ArcAugel. 
E l Circular está en Jesús María. 
Santos Esteban, rey de H u n g r í a , y E l -
pidio, confesorets; Anto l ín y l ierrnúge 
neSj niiirtires; Santa Clotilde, mártir. 
San Esteban, rey de Hungría: el cual 
adornado con divinas virtudes, fué el 
primero que convirtió á los húngaros á 
la fe de Cristo. Murió el día l ó de Agos 
to. Su festividad, por decreto del papa 
Inocencio X I , se celebra particularmente 
en este día, 
San Elpidio, confesor. F u é uno de los 
propagadores de la Heligión Cristiana 
Digno ministro do Jesucristo, se dedicó 
con el mayor celo á la santificación de bis 
almas, á lo que contribuía notablemente 
bu sólida piedad y eminente virtud, 
Dispensador coutínuo de la palabra di 
vina, recogía abundantes frutos de con 
versiones de pecadores. 
Por su notoria Nintidad y por defender 
la fe de Jesucristo en la persecución de 
los vándalos , fuó bárbaramente atormen-
tado; despué», metido con otro» santos 
compañeros en un barco viejo, fueron 
echados del Africa y arribaron milagro-
samente á las riberas de Italia. 
E n fin, habiendo continuado en aquella 
ciudadu s apostólico ministerio, algún 
tiempo después descansó santamente en 
el Señor. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las siete y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a .—D í a 2 —Corrosponde 
visitar á Nuestra Señora de la Candelaria 
en San Felipe. 
PARROQUIA DE HONSERRATE 
Hoy á las ocho y media principia la nove-
na de la Patrona con misa cantada; el 7 del 
entrante al oscurecer rosario y salve y el 8 á 
las ocho y med¡a gran ñesta con orquesta y 
órgano, estando el sermón á cargo del R. P. 
Florencio C. D. 12415 4-30 
M r . ( i r e c o . - E n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e 
á hablar, entender y escribir Inglés con per-
fección como se habla en los Estados Unidos 
en mny corto tiempo con su propio sistema 
prlictioQ, "English Conversation", que se ven-
de á peso er. las librerías y en su casa. Aguaca-
te 98. 11190 22A-12 
Goteo María L i a Dalz 
P r a d o 6 4 
Direc tora : Doctora M a r í a L u i s a Dolz 
Próxima á regresar de su viaje & Alemania 
la directora de este plantel, se reanudarán las 
clases el lunes 11 de Saptiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
SE FACILITAN PROSPECTOS. 
12557 26-1 
Vicenta Suris Vía. (le Darte Profesora. 
Da clases de instrucción á domicilio, de di-
bujo sobre toda clase de eóneros para bordar 
6 pintar; bordados y calados, blancos y en co-
lorea á mano y en máquina, malla, guipare, 
flecos, encajes, flores y frutas de todas clases, 
ínmitando i las naturales, adornos de mar-
quería y objetos de arte y de lujo para regalos. 
Precio convencionales y adelantados. Reina 71. 
12495 4-1 LA GEACE DE DIEÜ 
Coleiflo F r a n c é s , Neptuno l 'Ol 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas: 
Francés, español é inglés.—Religión, piano y 
toda dase de bordados.--Se admiten medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
12417 s-:o COL 55 
P A R A S E Ñ O R I T A S . 
^ G S - X J X I J ^ l . "CLTT7 • 6 3 . 
Directora M* Luisa de Sándoval 
Enseñanza elemental y superior.—FrancéF, 
pintara, piano y solfeo, corte y labores de to-
das ciases, el inglés comprendido en la pen-
sión. Prepiaraclóu para exftmenes de maestras. 
Se admiten internas, medio infcemus y exter-
n a s . - F A O I L I T a N PROSPECTOS. 
12477 4-81 
C 0 L E 6 Í 0 " E S T E R 
O b i s p o 3 9 , a l t o s , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
por la Profesora Glina U. de Alrarez. 
Institución para niñas y Slaa. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas. Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte y Confección, así como toda 
claíe de labores á mano y maquina. 
Horas de clase: de 8 á 10 y 11 y l>á á 4 
Se abre el 1? de Septiembre y se dan Regla-
mentos 4 quien los solicite, c 1603 26-rOAg 
55 
Colegio y Ac^iemia Mercantil ie 1- clase. 
M A N R I Q U E 1 2 S . - H A B A N A , 
entre Salud y R e i n a . 
E l día 4 del próximo Septiembre tendri lu-
gar la apertura de curso, de 1905 á 1900. 
Los internoi deberán pernoctar el dia 3 en 
el Colegio; 
Pidan informes é impresos en la Dirección 
del mismo. 12373 4-30 
U n a s e ñ o r a inglesa m í e l ia sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha e ípe 
riencia en la enseñanza de idiomas, instrac-
ción general y piano, se oírece á dar lecciones 
á domicilio y en sn morada Refugio 4. 
12331 26 29 Ag _ 
EMLISH tliron{[li CONVERSATION 
Lecciones con texto. Sólo á domicilio.-Ordenes 
en OBISPO 55, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
12219 15-26 Ag EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: seadmiten nitíosque 
ya tepan leer. Pídanse prospectos. 
12276 26-26 Ag 
A M A R G U R A 3 3 , 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Ensezanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés, Español, é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
termia.—Se facilitan prospectos. 
E l dia 4 de Septiembre se reanudan laa cla-
sea. 12257 13-26 Ag 
P a r a dar clases de 1? y 2 ' E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor coaa-
ceteqte que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . O. en 
Obispo 80, tienda de ropas E i Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
PLAZA D E L CRISTO. 
E l dia 4 de Septiembre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
Prínjríra y Segunda Enseñanza y Curso Comer-
cia¿) dirigido por los Rdos. Padres Agustinos. 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, inglés, francés y alemán. 
Pída«se informes y prospectos en el Saint 
Auggstine's Oollege.—Bernaza y Amargura. 
c 1563 26-2CAg 
Mis í s a b e l l a M . Cox 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes £ niños 6 adultos, en casa ó á domicilio, 
Antisuo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
8908 16-19 A 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una cocinera. Sueldo diez 
pesos sesenta cts. oro. Informan Galiano 61, cts. 
13. de 12 á 5 de la tarde. 12886 4-2 
Se desea u n a c r i a d a de mano 
que sea buena: sueldo dos centenes: ha de dor-
a colocación. Economía 22. 
125S4 4-2 
A n i m a s 8 8 , bajos 
Se solicita una criada de manos que sepa 
cumplir. Sueldo dos censenes y ropa limpia. 
12592 42 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
falta en Amistad 68. Inñtil presentarse sin 
comprobar buenas referencias. 
12594 4-2 
C L A S K D E P I A N O 
üoa buena profesora se ofrece para dar leca 
eiones de piano á domicilio, ó en su casa ca'.l-
de la Habana n' 104. Precios módicos. 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemín. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
Profesor de I n f l e s «rraduado del co-
legio de Yorkshire, Inglaterra, y profesor Ofi-
cial de los colegios incorporados al Instituto 
"Gran Antilla" y "San Anacleto". da clases 
en su casa y á domicilio. Referencia y direc-
ción: Dr. Casado, Reina 153, 11805 26-17Ag 
Alfredo B o i s s i é , autor de obras i n -
~M glesas y francesas adoptadas como tex-
? tos y premiadas en el extranjero, conde-
|t corado con varias cruces, antiguo cate-
JF drático por oposición. Cuba 139. 
11321 26-6A g 
Amm i mm&m 
Viaje pintoreseo á las 5 partes del 
mundo por los viajeros mis célebres. 4 tomos 
grandes con 1,500 láminas intercaladas en el 
texto y aparte, en el ínfimo precio de 4| plata. 
De venta Salud 23, librería de R. Torbiano. 
12475 4-31 
ARTES Y mam. 
Se extirpa en casas y muebles. Se garantiza. 
Informarán Bernaza 10, Cuba 81 esquina á.Sol. 












L A P A L M I S T A A M E R I C A N A 
Habla bien el Español. Le dice A usted su pa-
sado y porvenir, si le enseña lu palma délas 
manos. Consulte á esta señora y no le pesará-— 
Aguila 23 esq. á Tsooadero. 
116S7 26-15 A 
o} g fe " « « ¿ O 
- S- .̂t: ora 
"7. b ap o ? 
12021 
c! « » O .5 
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26-13 A 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: sabe coser 
á mano y á máquina y es cumplidora de su 
obligacién. En la misma un joven do criado 
de mano 6 jardinero. Tienen quien los garan-
tice. No tienen inconveniente €n ir al campo. 
Informan Suspiro 14. 12571 4-2 
U n a joven peninsniar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Inquisidor 14, altos. 1256S 4-2 
C o c i n e r a . - S e so l íc i ta , en S a n N i c o l á s 
n. 14, altos, una buena cocinera de color, qne 
sea muy limpia; es para un matrimonio; si no 
es así que no se presente. 12562 4-2 
K n Aguacate 124 
se solicita una costurera que sea persona de 
moralidad, quesepa cumplir con su obligación 
.V tenga quien la recomiende. 12581 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman San Nicolás 284. 12579 4-2 
A m i s t a d 4 9 
Se solicita una manejadora Buenas referen-
cias- 12577 4-2 
una lavandera blanca ó de color; no precisa 
qne sepa planchar; tiene que dormir en la co-
locación. Línea 80 esquina á A. Vedado. 
12578 4-2 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular, no va fuera de la 
Habana. Informan Factoría 17. 
12688 4-2 
SE S O L I C I T A 
un cocinero que traiga buenas recomendacio-
nes' en Neptuno35, altos. 
12590 4-2 
Se necesita un inucl iacho | » e i i i n s u i a r , 
de buenos informes, de 14 á-16 años, para los 
quehaceres de una corta familia Tejadillo 63. 
Ido Q 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Se solicita un muchacho 
qne tenga referencias, para los quehaceres de 
la casa, calle 15 esquina J , Vedado, informan. 
12558 4-1 
U n j oven c a t a l á n , que l l eva algunog 
años en el comercio y es práctico en los tra-
bajos de escritorio, se ofrece sin pretensiones, 
Ear<> mozo de almacén ó cosa análoga. Tiene uenas referercias. Inquisidor 48, tercer cuar-
to izquierda. 12511 4-1 
U n a joven peninsular desea colocar- . 
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informarán 
San Lázaro 255. 18811 4-1 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de mes y , 
medio de parida, con buena y abundante le-
che, desea ooiocarse á leche entera. Tic no 
quien la garantice. Informan Vives 169. 
12513 4-1 
U n a joven pen insu lar desea co locar le 
de manejadora Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informan San Nicolás 256. 
12601 4-1 
Se sol icita u n a c r i a d a que no sea m u y 
joven para toda la limpieza y fregar el pisa 
que sea trabajadora y formal y en los ratos , 
despenpados cuidar una niña de 15 meeea. 
Sueldo 2 centenes y lavado. Concordia n. 15. I 
12649 4-1 1 
l>e8ea colocarse u n a s e ñ o r a de c r i a d a 
de mano ó manejadora, camarera ó paraf; 
acompañar una señora. Tiene recomendación" 
nes. Informan en Carmen 40. 
12524 4-1 * i 
U n peninsular de 3 2 a f í o s desea <-o~*| 
locarse de criado de mano 6 portero. Sabe 1 
bien sn obligación y llevad años en el país.i 
Tiene quien lo recomiende. Informan Con cor- ^ 
dia 33, almacén de pianos. Teléfono 1431. 
12060 4-1 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarso en casa particular ó de comercio. 
Sabe cumplir con su obligación j' tiene quien 
la garadtice. Informan Tejadillo 61, bodega. 
12607 4-2 
U n a joven peninsular desea, colocarse, 
de criada de mano ó manejadora. Ks activa y 
cariñosa con los niños. Habana 79, altos, en-
trada por Obrapia. 12604 4-2 
SIS S O L I C I T A 
en Monte 2 D, una criada blanca que duerma 
en el acomodo, sueldo 2 centenes. 
12565 4-2 
Oesea colocarse un joven peninsu lar 
para criado de manos: sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaciones de la« 
mismas, no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan Habana y Tejadillo, bodega. 
t g g 4-2 
Se desea colocar un peninsular , de 
cocinero y cafetero en almacén 6 casa parti-
cular, tiene quien lo garant ice. Informan Cu-
ba n. 28. 12587 4-2 
Se necesi ta u n a coc inera pen insu lar 1 
que se preste para los quehaceres de la casa 
ae dos personus solamente, que tenga rete-, 
rencias y duerma en el acomodo. Be le dará' 
bueu sueldo. Neptuno u. 90. 12548 4-1 Á 
U n a joven peninsular desea colocarse . 
de criada de mano. Babe desempeñar muy.. 
bien su obligación y tiene quien la recomien'* 
de. Informan Villegas 4S de 8 mañana 8 tarde. 
12552 4-1 
Desea colocarse u n a seftora j o v e n 
que hace un mes dió á luz, á leche entera, no 
tiene inconveniente llevar la leciie reconoci-t 
da del mt-dlco qua quieran. Se advierte sea 
una buena casa, üaxón Consulado esq. á Tro» 
cadero, bodega. 12538 4-1 
Se sol ic ita un criado de mano, que 
tenga buenas recomendaciones, calle 20 n. 4, 
Vedado 12522 4-1 
I>csca colocarse una coc inera 
Madrileña, estando enterada tanto á la espa-
ñola como á la cubano, uasa de comercio ó al-
macén, Bernaza 39. 12528 4-1 
U n a joven peninsular desoa co locar-
se, de criada de manos ó manejadora, ¡-aba 
coser á máquina y á mano, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. In-
forman en la Calzada del Monte n. 14ó. 
12545 4-1 
Un hombre de m e d i a n a edad y for-
mal desea colocarse dé portero ó sereno par-
ticular, 6 encargado de casa de inquilinato ó 
mozo de escritorio, acredita su conducta. In-
forman U'Reilly 32. frutería. 12310 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsniar que sepa guisar á la 
criolla; ha de pasar de cuarenta años y no ha 
de tener-marido. Informan en Egido 35, altos. 
12602 4-2 
U n a c r i a n d e r a peninsular , s in ni fío, 
con bueuay abundante loche desea colocarse 
á media leche, ó para manejadora. Tiene 
quien la recomiende. Informan Prado n. 60, 
café. 12569 4 2 
r a n e e s 
O B I S P O 5 6 , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
M e l l e - . ¿ z e o m e 
Officier d' Academia. 
0-1675 I S t 
E L SEÑOR 
Todas las misas que se cele-
bren el día 4 del corriente en la 
Iglesia de San Felipe, ser án en 
sufragio de su alma. 
Bu viuda y familia 
agradecerán á sai amis-
tades se tirvan asistir 
i tan pisdoaos actos. 
Habana 2 de Stbre. de 1906. 
1-2 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Música, 
Labores, etc. Preparación para exámenes de 
Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Los cursos se r eanudan el d í a 4 de 
Sept iembre. 
12198 15-25 Ato. 
LOPROT^NAVD. i 
L A L E Y 
PÍLOOMS CHftGRES 
La Ley pr»Ujs la Marta i* Iti 
legítimas Pí¡4Í«ris ChagrM f«r 
SARRA y cattiga á los ftUMcafe. 
m. Las PILDORAS CHA» 
GRES protejan i VI y I» curan 
ai paludismo y toda clase dt 
cafen fu raí. 
DROGUEniA SAP.RA. HABANA 
COIEBIO ALEMAN 
O ' R E I L L Y 4 3 , a l t o s . 
Directora; Franlelii Farniy Graff, 
Este centro docente dA la instruoción prima-
ría T secundaria & nifios y niñas. Religión, 
clases de labores y de adorno, solfeo, piano y 
toda clase da música, ejercicios calisténicos. 
Teneduría de libros, idiomas. Alemán, Espa-
fiol, Inglés y Francés. Kindergarten para ni-
fios y nlfias desde 4 años. 8« admiten internos 
y medios internos y se facilitan todos loa In-
formes que se deseen en materia de enzeñanza. 
Se abren las clases el dia primero de Septiem-
bre. l'JOM 16-23A 
CARNEADO. 
Tengo boras re crvadas, por meses, hasta 
de f2.12. Pueden ir muchas personas. 
11101 26-4A 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno A 
edificio?, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acuáticos, lineas 
teléfonioas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrica Se 
garantizan todos ios trabajos. (Jo ni póstela 7. 
11541 26-A7 
CRISTOBAL CON TENSO, 
constrnctor de obras, especialista en hornos y 
pisos de mosaico. Nota: Durante los trabajos 
no recibe ningún valor hasta los 8 días de ha-
ber recibido la conformidad del Sr. propieta-
rio.—Sa N FRANCISCO 18 B. 
11209 26-6A 
L A P A L M I S T A C I E N T I F I C A 
L i : A L T A D 3 0 . 
Consúltese y sabrá, su buena fortuna, el giro 
de sus negocios, salud, guatos, triunfos, amo-
res, &. Se mandan informes por correo gratis. 
Por un peso americano en carta certificada se 
le manda, au buena fortuna. 
12202 10-25 Ag LA INDIA PALMISTA, 
M u é s t r e m e s n mano, d i r é á V . lo que 
l 'as ido, lo qne es y l o q u e puede ser. 
Cnnsultas ae 7 mafiana a 7 noche. C o -
lón a 6 H . 11741 14-15 n i26 -13 
SOLICITUDES. 
E l Á i e l flu l a G i r f i a . 
COLEGIO ©B SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvares 
Enseñanza primaria, Becundariaj superior, 
comercial, idioma», solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dll-inVrn-yexternM 108W 27A-1 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a <le color que no 
t-ca joven, para la limpieza de cuartos y coser 
Ha dé traer buenas referencias. Sueldo 2 cen-
tenes. Linea 136, Vedado, de 12 de la mañana 
á 2 de la tarde. I¿d74 lt-4 Stn-2 
S K S O L I C I T A 
criada que entienda de cocina; en la misma 
una criada de mano qne sepa algo de coser. 
Sueldas $15 plata. Jesús del Monte 41S, 
12599 4-2 
D E F A í p i A C I A 
nn dependiente honrado se necesita en Monte 
1SL farmacia San Pablo. 12697 4-2 
Jk lAISON D E B L A N C , Obispo 6 4 . 
Se solicitan baenai costureras. SI no son 
prácticas en trabajos de taller que no se pre-
senten. 12609 4-2 
U n a buen coc inera de color desea co 
locarse en casa particular. Sabe cumplir con 
su obligación y menos de f 16 no se coloca, Tie-
ne quien la recomiende. Informes Angees 45. 
12683 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quesepa sn obligación y 
friegue lo» pisos. Sueldo 2 centenes y ropa lim 
pía. San Rafael 72. 
E N M A R I A J Í A O 
General Lee 25, se solicita una costurera para 
casa d» familia. Sueldo 3 centenes al mee y 
mantenida, 12683 i-2 
S E S O L Í C I T A 
una costurera, que sepa cortar por figurín. 
Campanar io 3 0 , altos 
ItrSl Sm-1 
B A l t B E K O S 
Se solicita un operario en el "Salón Mil Plo-
res", O'ReHly 88. Se piden informes. 
12554 4-1 
V ^ T E i í I N A I U O 
que conoce francés y matemáticas, se ofrece 
para la ciudad ó para fuera. Cuna B. 
12550 4-1 




O P R E S I O N 
EtrFis£sa - -
CüfU Sí K TIENE CONSTmi* 
íl;««*a«(ri«t«prMH!l»fl»«««. 
«José H e n u i u d e z y Mederos 
Director del Colegio Central '"Hernindez y 
Mederoa", establecido ea Reina 83, solicita al 
señor Profesor Teodoro. Hassen, residente en 
el Vedado, & ñu de que pueda pasar el 4 de 
Septiembre, que darán principio las tareas 
escolares, para que se haga cargo de la 2; sec-
ción de Teneduría de Libro.-i. Habiéndose tras 
papelado su tarjeta se le avisa por este medio 
12556 lü-1 
Se sol icitan 
dos criadas-manejadoras, una para el campo 
y otra para la Habana, Obrapia 84. 
12553 4-1 
ISn e l Vedado . 
Calle 10 nftm. 1, se desea una cocinera y nn 
criado de mano, los dos peninsulares y que 
traigan buenas referencias. 
12498 4-1 
Se sol icita una c r i a d a He n a n o , b lan-
ca, para limpieza de 3 habitaciones, que sepa 
coser á la máquina bien. Informan San Nico-
lás 20, entrada por Lagunas, después de las 9 
de la mañana 12520 4-1 
S E S O L I C I T A 
nn asiitico cocinero y una criada de mano, 
que tengan recomendaciones. Obispo 76, al-
tos, 12530 i-i 
U n a joven peninsular desea coloearse 
de criade de mano. No friega suelo y tiene 
Snien garantice por ella. Informan Teniente ¿y 39, al toa 12534 4-1 
U n matr imonio joven , poulnsuiar , 
sin niños, desea colocarse juntos los dos, son 
inteligentes; reúnen condiciones para casa 
particular 6 almacén 6 casa de campo. No 
tiene inconveniente salir á cualquier punto de 
la Isla. Tiene quien los garatice. Sol y Com-
postela, carnicería. 12536 4-1 
S E S O L I C I T A 
en Santa Clara 41, nna muchacha para la lim-gieza de doa habitaciones y manejar un niño, neldo f? plata y ropa limpia. 
12542 4-1 
U n a g-eneral cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse, cocina á la españo-
la, criolla y francesa. Ssbe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Villegas 33, altos de la botica. 
12463 41 
U n a S r a . v iuda, joven peninsular , re -
cién llegada, desea colocarse para acompañar 
á una señora y ayudarla ó desempeñar los 
quehaceres de una casa, siendo poca familia y 
sabe coser á mano y á máquina. Tiene quien 
la recomiende. Informan Baños 89, Vedado. 
12500 4-1 
Se sol icita u n a c r i a d a b lanca de 4 0 a 
45 años, sin pretensiones, para cuidar á una 
señorita que está perturbada y desempeñar ul-
gunos quehaceres. Ha de traer referencias, 
Estrella 125, de 10 & 12 de la mañana y de t> á 7 
de la Urde. 12543 4-1 
Se neces i ta un buen cr iado de mano 
que no sea muy joven y sepa cumplir con su 
deber, que traiga recomendai-ión. También 
necesito una criada de mano que sea decente 
y sepa coser, para atender á una señora do 
respeto. Compoetela n. 10. 12547 i-1 
U n buen cocinero penin.'suiar »ln l a -
milia, de mediana edad, con buenas referen-
cias, desea colocarse sin pretensiones en casa 
formal. Sabe bien su oficio á â española j 
criolla. Amistad n. 80, Coila de Saut Must. 
12512 4-1 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maueja* 
dora» Tiene buenas recomendaciones, Barati* 
lio 7, altos. 12502 4-1 
SI5 SOLICITA 
un muchacho do 14 4 16 años para ayudar & 
los quehaceres de la casa, calle 0 n. 17, entre Y 
y J , Vedado. 1249« 4-1 ^ 
U n hombre de m e d i a n a edad 'i 
y formal, desea colocarse de portero, sereno 
particular ó encargado de un rolar, acredita 
su conducta. Informan Aguiar 36, bodega. 
12505 4-1 
D e s e a colocarse u n a buena c r i a d a de 
mano, con buenas referencias que aa servido 
en buenas casas, en esta y en España, Sabien-
do su obligación. Informan calle O. núm. 18, 
entre Linea y 11. cuarto número 16, Vedado. 
12516 4-1 
S E S O L I C I T A 
un a criada de mano que sea limpia y sepa 
obligación, que traiga referencias áO'Meilly 
78, altos. 12399 tt-80 m3 31 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe compirr con sn obli-
gación y tiene quien la recomiendo. Informan 
Gloria 196. 12486 4-81 
Desea colocarse u n buen cocinero y 
repostero peninsular; cocina á la francesa, es-
pañola, y criolla, en casa particular 6 toda cla-
se de establecimiento. Tiene buenas referen-^ 
cias. Informarán vidriera de tabacos del Ceu-* 
tro Alemán. 13467 4-31 
Desea colocarse de c r i a n d e r a u n a j o ^ 
ven peninsular; reúne excelentes condiciones, 
tanto por la ciase y abundancia de la leche co-
mo por su moralidad. Tiene personas qua la 
garanticen y respondan ror ella. Informarán 
Carlos III y Calzada de Zapata, casa de alto». 
12487 4-81 
T 
U n a c r i a n d e r a peninsniar de cuatro 
y medio meses de parida, con buena y abun-, 
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
No tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien la garantice. Informan en Vu-tudes 173 
12480 4-31 
S E N E C E S I T A 
una criada hacendosa y limpia nata nna seño-
ra sola. San Rafael 114. f8 y ropa ILmpa. 
124M0 4-81 
Se soliciía una toa ernte k m m 
y qne sepa coser bien; ha de tener buenas re-, 
comend&ciones: sueldo 2 centenes y ropa ¡im-t 
pía. Cerro n. 60^ 12441 4-30 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r í a t l a d e m a n o , q u e 
t e n g a b u e n a s r e l e r e i i c i a s . C a l l e 
11 n . 1 3 , e s q . á B . V e d a d o . 
12478 4-31 
S E S O L I C I T A 
u n h o m b r e p a r a o r d e ñ a r u n a 
v a e a y p a r a e u i d a r l o s p a t i o s , 
c o n r e í e r e n c i a s . - M e r c a d e r e s 4 , 
E l p o r t e r o . 1 2 4 7 0 4 - 3 1 
U n joven desea colocarse de cocinero 
ó criado de roano. Sabe cumplir con so obli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan 
Hospital 44. 12483 4-31 
S e s o l i c i t a 
un crindo de mano, de color, que sea bueno. 
J. esquina 4 15, Vedado. 
12468 4-31 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 14, piso P., ana criada de mano, 
blanca ó de color, qoe duerma eu la casa y sea 
limpia. Sueldo doce pesos plata y lavado. 
12452 6-31 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mano, qne no sea recién 
da.—Neptuno 266, B. bajos. 
12450 4-31 
llega-
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 





Una oncbarada todas las mañanas 
r»f ulaxUa «1 cuerpo y evita los ma-
rsM. indigestiones, jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ l'Bl̂ M 
TultsU Mr y CrapiteU. Hstaaa ttrtuá*» 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J [ e l a a a ñ M i a . — S c | i t i c m b i ' e 2 d e 1 9 0 5 . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
E L C A J O N S E C R E T O , 
—¡Sí, sí, un autigno militar que ha 
servido en el Arma de Caballería! Un 
excalavera, de alma riolenta y senci-
lla al mismo tiempo, un soberbio tipo 
de hombre valiente y decidido. 
Así juzgaban á primera vista las 
gentes al anciano barón de Mareuille. 
Al to y fornido, de rostro marcial y 
duro, con sus espesas ĉ  as y largos bi-
gotes puntiagados como pufiales, re-
velaban desde luego, á pesar de sus se-
tenta afios y de vestir de paisano, su 
procedencia militar. 
Y sin embargo, el barón de Mareui-
lle no tenía nada de soldadote. 
El alma había permanecido como la 
voz, que se agrandaba con las entona-
ciones del campo de maniobras y qne 
en la vida ordinaria era suave y casi 
infantil . 
El alma había permanecido como los 
ojos, ardientes, al parecer b.ijo la es-
fíesnra de las cejas y, no obstante, azu-ea y encantadores como ios de una mu-
jer. 
El sólo lo sabía; pero no se atrevía á 
decirlo por temor al ridículo, y ade-
más, porque estaba seguro de que na-
die habr ía de creerle. 
Por otra parte, si su envoltura esta-
ba en contradicción con su alma, aún 
lo estaba más su v í d r 
Cuando joven había pasado por un 
ieductor afortunado, y corrieron no 
pocas leyendas sobre sus triunfos amo 
fosos, habiendo servido únicamente sus 
negativas para añadirles mayor vero-
simili tud. 
El barón había amado de un modo 
infeliz y trágico, conforme á la idea 
falsa que de él se habían formado la 
gentes y contrarios á la idea que él 
mismo tenía del amor. 
En vez de encontrar una esposa ade-
cuada á su manera de ser, tuvo la des-
gracia de caer en manos de una mujer 
indigna, que le había exasperado has-
ta el puntó de que el abominable ma-
trimonio terminase con un doble dra-
ma- un hombre muerto en desafío y el 
suicidio de madame de Mareuille. 
Con toa aventuras de la juventud y 
este siniestro final de su edad madura, 
¿cómo era posible que el baróa hiciese 
cree á nadie que era hombre de alma 
tierna é infantil, como la que se refle-
jaba eu sus ojos y en su voz? 
* 
» » 
Un día, entregado á la pasión de ad-
quirir muebles antiguos, q u e había 
coutraido desde que tuvo setenta años, 
compró el barón en un baratillo un 
costurero secretaire, del tiempo de Luís 
X V I , en el que estaban grabadas dos 
palomas acariciándose. El mueble es-
taba en muy mal estado, pero el em-
blema fué lo que sedujo al barón. 
A l volver á*su casa y examinar el 
interior del costurero, tocó por casua-
lidad un resorte, que abrió en el fondo 
del últ imo cajón, un cajón secreto, des-
conocido del vendedor. Allí encontró 
un libro con tapas de marfil, parecido 
á un libro de misa. 
El barón, con mano trémula y pre-
guntándose si iba á cometer una mala 
acción, no pudo resistir á la curiosidad 
que le atormentaba y abrió el libro, le-
yendo en l a primera página l o si-
guiente: 
''Esta es la agenda de mis ensueños 
á la edad de diecisiete afios y no quie-
ro abrirla hasta que no haya cumplido 
la de cincuenta. 
Adelaida de Bregisse. 
31 de Diciembre de 1841". 
—Las fechas—pensó el barón —no 
pueden mentir. Si adelaida de Bregis-
se tenía diecisiete años en 1841, nació 
eu 1821, y hoy tendría setenta y dos. 
Pero habrá muerto la infeliz, puesto 
que no abrió la agenda á los cincuenta 
afios. Sea como quiera, lo cierto es que 
puedo ser indiscreto sin cometer un 
sacrilegio. 
Leamos. 
Y leyó de cabo á rabo el libro. 
( Concluirá) 
S i de sen V. t e ñ e ) ' tm excelente p i a n o , no v a c i l e e n t o m a r l o de 
R . C o r s & K a l l m a n n ' 
Su solo nombre es una garantía, los recomiendan el profe-
sorado y más de 500 familias qne los poseen á satisfacción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de imísica de 
J O S E G I R A L T , O ' R E I L L T 6! , 1 A B A N A - A P A R T A D O 791. 
c 16.>7 alt 13-1 St 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora. Es cari-
fiosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
f ación y tiene pernonas que la recomiende, nforman iigido número 9. 
12-147 4-31 
S E S O L I C I T A 
tma criada para aers'ir y acompañar en su ha-
bitación á una señora sola. Angeles 36. ' 
12172 4-31 
Desea colocarse una Joven peninsular 
de manejadora 6 costurera. Es cariñosa con 
loo niños. Tiene quien responda por ella. In-
forman Animas 121. 12453 4-31 
Un buen cocinero desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Factoría 7, cuarto alto. 
i 12491 4-31 
Desea colocarse un individuo de cier-
ta edad, de portero en casa particular 6 para 
el cuidado y limpieza de uno ó mas escritorios 
ó encargado de una casa de vecindad, tiene 
todas las garantías que se necesiten. Infor-
man Reina n. S5, de 10 á 4 tarde. 12455 4-31 
DESEA COLOCARSE 
nna ssñora peninsulr r do criada de manos ó 
manejadora en casa de buena familia. Haba-
na 59. 12454 4-31 
Desea colocarse 
de criandera una peninsular de 3 meses de pa-
rida con buena y abundante leche, y se le pue-
de ver su niño en la calzada del Moate. Infor-
mar&ii en el p. 167. 124tt5 4-31 
S E S O L I C I T A 
nna peninsular 6 isleña de mediana edad que 
•epa l»sar, planchar y hacer la limpieza para 
un matrimonio. Se da buen sueldo y buen tra-
te, y un muchacho dé 12 í. 14 años. Neptuno n. 232, B. 1247 4 4-31 
Üua joven peninsular desea colocar-
?é de mahejt\dora. Es cariñosa con los niños y lene quien la recomiende. Iníürman Cerro, 
Alejandro Ramírez 10 C. 
12*71 4-31 
S E S O L I I T A N 
•eüoras 6 señoritas que quieran hacerse cargo 
de agenciar un negocio en la calle; se da un 
1»equeño sueldo y una comisión. Informan en a calle de Cuba n. 24, de 12 á 3. 
12469 5-31 
Ü n jóyen peninsular desea colocar-
•e de criado de mano. Sabe desempeñar bien 
•u obligación y ha trabajado en buenas casas, 
que lo recomiendan. No tiene inconTcniente 
en ir al campo. Informan Villegas 107, bode-
ga. Teléfono 897. 124S5 4-31 
Desea colocarse una buena costure-
ra que ya ha trabajado en varias casas de la 
Habana; no tiene inconveniente en acompa-
sar á señora 6 señorita. Quinta de Lourdes, te-
léfono 9188. 12451 4-31 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse uno de criado de mano y tienen quien 
responda por ellos y el otro en comercio 6 se-
dería de aprendiz. Informan en Aguiar 92 el 
pertero. 12449 4.31 ' 
I ü n a s e ñ o r a peninsular «mediana edad desea colocarse de manejí-era ó criada de mano con referencia de sil 
baf Ba conducta. Dan informes San José fren-
te al n. 73, bodega. 1244ti 4.31 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particu-
lar. Tiene buenas referencias. Informarán In-
quisidor^ 12459 4-31 
Se solicita para manejadora y limpiar 
unas habitaciones una joven penihsnlar. En la 
misma una criada de manos que pase bayeta y 
sirva la mesa, ambas con recomendación. F , 
30, Vedado casi esq. &. 17. 12460 4-31 
Para criado de mano, 
se desea colocar un peninsular, bien práctico 
en su obligación y con Informes satisfactorios 
de BU trabajo y su honradez. Prado 50 informes 
12418 4-30 
se solicitan de todas edades se da buena co-
misión.—Prado número 100, de 3 á 5, días há-
bile». 12̂ 39 8-30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada mano 6 manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
su conducta. Informarán Cerro número 624. 
12423 4-30 
E N L I N E A N U M E R O 6 3 ~ 
esquina iá A, se solicita una criada de mano. 
12410 4-30 
A cdado.-Se desea alquilar por año en 
el Vedado, durante el mes de Octubre una casa 
con todos los adelantos modernos, para un 
matrimonio sin niños. Dirigir la correspon-
dencia al apartado número 616. 
12408 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular, que duerma en la co-
locación y ayude 4 los quehaceres de la casa, 
ha de saber cumplir con su obligación y traer 
recomendaciones. Consulado 20. 
12404 4-30 
Vedaíio, calle del Paseo entre 3f y 5 
se solicita una cocinera de color, que sea do 
mediana edad. Es para un matrimonio solo, 
deseando que duerma en el acomodo, de 7 á 12. 
12403 4-30 
Una joven del país desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 77. 12412 4-30 
E n el Vedado, Linea 39, se solicita 
una eriada no muy joven, fina, inteligente y 
buena costurera. Se exigen referencias. Se 
prefiere que aea de color. 12443 4-30 
S E S O L I C I T A ~ 
una criada, que entienda algo de cocina, para 
una corta familia; ha de traer buenas reco-
mendaciones. Informan Lealtad 29, bajos. 
12406 4-30 
E n la calle Quinta n. lí>, entre H y O 
del Vedado, se necesita una criada de mano, aue sepa coser. También se necesita un criado e mano, que sepa su obligación y tenga refe-
rencias. 12391 4-30 
Se solicita una señora blanca y joven 
que esté acostumbrada al trabajo, para el ser-
vicio de unas habitaciones y cuidar un niño: 
se le da buen trato y ropa limpia y 10 pesos 
plata. Informan Maloja 42. 12436 4-30 
C O C I N E R A 
Se desea una en Zanja 50, binna cocinera* y 
con referencias, no siendo asi no se presente. 
12332 4-30 
U S Í A m E C H A R S á i M 3 ? 
1* v J ^ r ^ T n ' j0V'n 6 de edad abuzada, en cualquier condiciónd» la nda q*« ¿aü . , y o ue aea víctima de la H » ^ «ucion uv 
A N E M I A 
tólfJStw"9' R ? ^ ^ ^ bronquitis, Asma 6 
9 . t o r n a r i a 
l a ^nuiaión de Aesite de Eígsdo d* S^iUue p«y Excelencia. 
iy(9(l mí/iieos eminentes de tedas parios 1» reeatan an sus familias y en 
«••> práetic^. Esta «s ppa, recomendaeién gue Nabería inspirar oonfianza. 
í),d ve^ta en todas laf í*rm»cÍA3 Cüi*; P\ Prtftifcjli^í) centavos -
| l . 35 plata espafiei#. 
F i a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
«lirlgléndoeo .a) 
Dr. VL JOHNSON, Obispo 53, Hatíaaa, 
Se desea colocar una muchacha pe-
n nsular de criada • laño ó manejadora, os 
cariñosa con los nifot. y «abe cumplir con su 
obligación. Informan en Aguila 3, no tiene In-
conveniente en ir w campo. 
12435 4-30 
Una sertora peninsular desea colo-
carse de - ó manejadora, sabe cumplir 
con su oti¡.r.. •:'>n y tiene qoitn la garantice. 
Informan. I tiaro 410. 12440 4-30 
Unajovr^ . rJ lega recién llegadt 
detresuesr árida, con buena y abun-
dante leche i colocarse á iecbe entera. 
Tiene quier ia garantice. Informan Sol núm. 8 
fonda. 1248-1 4-30 
Uu .c iá t ico excelente 
cocinero, desea " locarse encasa particular 6 
establecimiento abe cumplir con su obliga-
ción y tiene qul» 1 lo garantice. Informan Zan-
ja 72, Ruperto Bar6. 12428 4-30 
S E N E C E S I T A 
una buena cocinera para corta familia que 
sea formal y tenga quien la recomienda: suel-
do dos centenes. Animas 96. 
12371 4-30 
CTiia luiena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Empedrado y Compos-
tela, bodega. 112388 4-30 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora en ^caaa 
de corta familia. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con «u deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan San Lázaro 2&). 
12386 4-30 
D E S E A C O E O C A H S E 
una cocinera peninjular, no va fuera de la Ha-
bana. Informará:, buarez número I B . 
m s i 4-?,a 
Se solicita para el Vedado una criada 
de mano v una cocinera para servir á dos per-
sonas, que sean de mediana edad y duerman 
en la casa. Calle 10 esq. i 5:, en la bodega in-
forman. 12335 4-30 
So o f r e f » tina sefiora casada 
para criar un niño ec su casa. Lamparilla 84, 
cuarto ¿ij. x̂ .Uv> 4-30 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiande. Informan 
Belasooain 22,%. 12111 4-30 
C 1 U A I M D K M A N O 
En San José 127, leira F . se solicita una para 
s M-vir á dos señoras. 12393 4-30 
S E S O L I C I T A 
nna buena cocinera qne lo haga á la españo-
la. Sueldo |15 plata y viajes. Vedado, calle A,' 
a. 10, entre 5'y calzada. 
12374 4-30 
Se desea saber el paradero dei me-
nor Generoso Bouza, que hace como uri :mea 
ae fugó de casa de sns padres. Se agradecerá 
k la persona que sepa donde está lo comuni-
que á Han Nicolás 212, bodega. 
12427 4-30 
Tres peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y dos de crianderas, 
de uno y dos meses de parida, á leche entera, 
que la tienen buena y abundante. Tienen quien 
las garantice. Informau Morro 22, van al cam-
po. 12414 4-30 
Se solicita un nmchacho peninsular 
quo sepa leer y escribir; que sea formal y ten-
ga personas que respondan por sn conducta. 
Informan en Reina 49 altos, por Rayo pre-
guntar por Mayo. 12396 4-30 
Químien Azucarero 
Se ofrece á los Sres. Hacendados. Cuenta 
con muchos años de práctica y buenas refe-
rencias. Industrj* 136/Cuarto núm. 11. 
12393 • ; 10-30 
Desea colocarse una seilora <ie me-
diana edad de cocinera ó criada de manos: in-
formarán Aguacate 47. No tiene inconvenien-
td en ir al campo. 12379 4-30 
Uu asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estableoi-
mieto. Sabe cumplir con su obliBación y tiene 
quien la garantice. Informan Amiatad 88, bo-
dega. 12376 4-30 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de -
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Es-
trella 10. ' 12877 4-80 " 
Una jov^n peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. 'Sabe 
desempeñar bien su obligación y riene quien 
lo. recomiende. Informan Villegas 10. 
12400 4-30 
Se solicita una criada de mano y una 
cocinera, ambas que sepan cumplir con su 
obligación y traigan buenas referencias, sin 
estos requisitos que no se presenten. Informan 
en Príncipe Alfonso 322, de dos a tres de la 
tarde. 12407 4-30 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano con seis años de práctica 
en el servicio; sabe servir á la rusa, francesa y 
criolla. Informan calle C n. 18 entre 9 y 11 Vc-
eado. 4-20 
Desea colocarse un maestro cocinero 
en casa particular ó establecimiento, no tiene 
pretensiones ninguna, tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informan en Com-
postela 128. 12416 4-cO 
E N E S T E V E Z 22, A " 
se desea alquilar una casa que tenga sala, co-
medor y dos ó tres habitaciones y demds ser-
vicio, 6 bien unos altos eu las mismas condi-
ciones y que su precio no pase de siete cente-
nes, que estén situados en la calle de Jesús Ma-
ría rl barrio del Angel. 
12375 4-1 
Una joven peninsular desea colocaree 
de criada de mano, manejadora ó para coser. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la racomiende. Informan Cerrada del Paseo 
núm. 28. 12337 4-49 
SE SOLICITA 
nna cocinera que aea aseada y duerma en la 
colocación. Com postela núm. 114. 
1238» 8-̂ 0 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora para ni-
ños pequeños 6 para acompañar á una señora. 
Tiene muy buenos informes de donde ha esta-
do colocada. Informan San Lázaro 271. 
12394 4-30 
Necesito una criada de mano 
Eara corta familia; deberá fregar suelos y aa-er coser un poco. Neptuno 16, kltos. 
12372 4.30 
Dencnfeite americano ó ínilss 
Se solicita uno joven, para una casa de co-
mercio; escribir en castellano al apartado in'i 
mero SOS. 12357 15-29 
Antonio Oubiaña y Graüa, residente 
en el Ingenio ANTONIA, del pueblo de Agua-
cate, desea saber ol paradero de su hermano 
Manuel, de los mismos apellidos, y natural de 
Burén, provincia de Lugo, parroquia de Mon-
ceiro. Ayuntamiento de Fonsagrada, que vino 
á Cuba sobre el año 97, como soldado volunta-
rio, procedente de Bilbao. Cualquiera perso-
na que sepa su paradero se le suplica aviso al 
ntereaado. cl600 8 29 
Se solícita una mujer de mediana 
edad y un muchacho de 12 años para ayudar 
á ios quehaceres en casa de un matrimonio 
sin hijos. Muralla 43, altos, entrada por l i»-
bana, de 1 á 4. 12319 5-29 
Un tenedor de libros que tiene vari. , 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos «3 
alguna caaa de comercio por módica retr.; 
ción. Informan en E l Correo de París, Obisr: > 
80, tienda de ropas. g Oc . 
Un buen cochero peninsular 
desea colocación en casa particular, garaati^x 
su trabajo y tiene muy buenas referencias '"s> 
las casas que ha servido, dan razón Bernat> 
13, barbería. 12253 8-26 
B I O C E N O 
(Emenárador ¡te Vitó) 
Cura las enfermedades, asegura la salud y 
prolonga la vida. 
E l BIOGENO se vende en todas las boticas 
del Universo. 12246 8-26 
C O R R E S P O N S A L . 
Se solicita un joven para corresponsal en In-
glés y Español. Dirigirse al Apartado 948. 
12162 8-25 
Ag'encia de. colocaciones. 
La lí de Aguiar, única en la Habana que el 
público puede confiarles cuanto necesiten pa-
ra e) servicio de sus casas y lo mismo al comer-
cio, todos cuantos dependientes necesiten así 
como toda clase de trabajadores, O-Reillv 33 
Teléfono 450, de J . Alonso y Villaverde. ' 
119«0 l3-20Ag 
Se desea saber el paradero de José 
Artimé García para asuntos de familia. Infor-
man Jeeúa del Monte 570, bodega. Se suplica 
la reproducción en los demáb periódicos. Vic-
toria Armiento. 11776 tl-16 mU-l? 
Se solicita una ó 2 cindadelas ó 2 ca-
sas grandes buenas para recindad que no sean 
fuera de la Habana, con fondo 6 fiador, como 
su dueño desee. Dirigirae 4 Aguila 107, teléfo-
no 1526. Juan de Dioa Corbo. 
12082 8-25 
D i n e r o 6 H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al sp© desde $o00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
peaos hasta |12.000. J . Espeio, Aguiar 75, letra 
C. relojería, de 2 á 4, 12537 8-1 • 
Desde $500 hasta $200.000 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pagarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José SO. 12397 4-30 
WaisMsyesMlosieitos 
S E V U N D E 
un tren de cantinas y fonda acreditada. Em-
pedrado r. Vy informarán. 
12605 4-2 
Ce venden 6 casas, una en Manrique de $8.000 
Ooro, otra en la Víbora en |12.000 oro, otra en 
Pósito de $7.500, con bodega, otra en Virtudes 
de |6.000, con agua redimida y otra en Suarez 
de $5.290. Informan en Tacón 2, de 2 á 4. J. D. 
M. 12595 4-2 
En 1.400 pesos libres para el vende-
dor, las casas Santa Ana 29 y 29>2 en Guaua-
bacoa. Tn<orman en la bodega del frente. Su 
duefió en Josós del Monte386. 
11:Í59 4-1 
B A R B E R I A 
Se vende una bien situada con sillones ame-
ricanos, por dedicarse su dueño á otro giro. 
Razón Mercaderes 37Ji, barbería. 
12527 4-1 
G A N G A 
Se traspasa el kiosko de frutas y refrescos 
situado en Zulueta y Dragones frente al Tem-
plo Bautista. Se da barato. Razón en el mis-
mo kiosko. 12506 4-1 
For tener que dedicarse á otro nego-
cio se vende una platería y relojerí»> en el me-
jor punto de la cindad, muy acreditada. Infor-
mes Monte n. 64, esq. á Indio. 
12504 4-1 
Para un matrimonio quo tenga poco 
capital y que desee trabajar con provecho se 
vende una lechería con vida propia, pues sin 
tener despacho al público coloca diez botijas 
diarias. Informan en Com postela 113 entre ool 
y Muralla. 12489 4-31 
arrio ds Guadalupe.—Vendo una casa, oon 
sala, comedor y 5 cuartos, patio y traspatio, 
aocaa y cloaca, parte de azotea. Otra cerca de 
Monte, con sala, come lor, 2 cuartos bajos y 
uno alto, mitad de azotea (antigua) la 1? en 
15.000 y la 2í en $1.650.—José Figarola. San Ig-
nacio 24, de 2 á 5. 12461 4-31 
Se vende una buena lechería bien 
montada y en buen punto y sola, pues se desea 
si es posible para el día SO esté realizada por 
asuntos de familia en España, Lealtad entre 
San Rafael y San José, lechería. 
12476 4-31 
~ A los Barberos. 
- Se vendí un elegante Salón á la moderna, y 
en la misma hay un loca] para kiosko de ta-
bacos. Informan en O'Reilly 36. 
12482 4-31 
Barrio de Colón, inmediato Qaliano, 
vendo una magnífica casa de azotea con za-
guán y dos ventanas, 7 hermosos cuartos, sa-
leta, sanidad, pisos finos, etc. José Figarola, 
3. Ignacio 24, de 2 á 5. 12163 4-31 
E n Prado vendo una bonita casa de 
zaguán y 2 ventanas con servició sanitario, 
pisos finos, etc. En Neptuno de Galiano á 
Prado otra de alto y bajo (independiente) con 
sanidad y pisoa finos. José Figarola, S. Igna-
cio 24, de 2 á 5. 12162 4-31 
Vendo una casa de esquina 
en |16:000; otra en Escobar en ¡55.500: otra en 
Virtudes en ¡je.OO-) y rebajar un censo; otra en 
Paula en $7.000; otra en jesús María en |9.000. 
Tacón 2, J . M. V. de 12 á 3. 12422 . 6-30 
Se vende un tren de cantinas, por 
tener quo dedicarse á otros asuntos eu dueño. 
Es sitio céntrico y tl«ne mesa redonda. In-
forD;an Villagas SI, lechería á todas horas. 
12420 4-30 
Se vende la casa Teniente-Rey 21, en-
tre Cuba y Aguiar, con A ventanas, zaguán y 
gran puerta á la calle ds Teniente-Rey. Tiene 
17 metros, 70 centímetros de frente y una su-
perficie de 508 metros cuadrados. Informan 
(.arlos I I I número seis. 
12392 4-30 
S E V E N D Í : 
la casa Ancha del Norte n. 208. casi esq. á San 
Nicolás. Para iaformes su dueño Manrique 93. 
12:152 15-29 Ag 
Buen negocio.-Se vende una lechería, 
sola en su barrio y de mucho porvenir. Tiene 
contrato la casa por 6 años. Se da en propor-
ción, por tener su dueño otro negocio de más 
importancia. Darán razón calzada de Vives 
número 71, bodega. 
12230 8-27 
Buena ocasión.-Se vende uu gran es-
tablecimiento, situado en una de la principa-
les calles comerciales dentro de la Habana y 
«e da muy en proporción por retirarse para 
España sus dueños. Informan en Muralla 49, 
teléfono 718. 11811 26-17 A 
las vacas, caballos, cochinos, carros volteo y 
dtmás enseres de la finca La Vizcondesa, Ar-
r jyo Apolo. Informes en la misma ó Prado Vil 
F , de 8 4 11, a. m. 12666 4 2 
S E V E N D E N 
tres malas juntas ó separadas, de 6 y media 
cuartas, dos hacen pareja. Se dan en propor-
ción óse hace negocio por otro gtande. Infor-
man Plaza del Vapor 25, por Galiano. 
12031 4-1 
iLO. 
Se venden 2 hermosas yeguas, criollas, de 7 
cuartas, larga de alzada, y recién paridas con 
sus potrícos y una potranca criolla, de 14 me-
ses y tiene de alzada 7 cuartas, y un caballo 
colin, raza-inglés de 8 cuartas de alzada, pro-
pio para un familiar 6 para un coche de Lujo. 
Pues se venden por tener que ausentar su due-
ño para el extrangero. Se pueden ver í todas 
horas en el (Bodegón de Toyo) Jesfis del 
Monte 246. 12289 8-27 
GATICOS de ANGORA 
Muy finos blancos y de colores se venden en 
San Rafael 139, A. 
12296 8-27 
C A B A L L O S Y MULOS, 
Constantemente estoy importando de St. 
Louis, Kt íitucky & Maestros. Existencias de 
mucho brazo y corrientes. Yeguas para crias. 
E. Casaus, Calzada de Concha y Crirtins. To-
mar los carro? de Jesús del Monte. Teléfono 
6032. 11871 ^6-13Ag 
DE mmn 
S E V E N D E 
un Milord nuevo de moda con zunchos de go-
ma, en Cerrada del Paseo 7. 
12596 fr-2 
Se venden un ws-avis francés, 
nuevo, acabado de pintar, de buen fabricante 
y zunchos de gomas nuevas, an coupé también 
francés y nuevo, Morro 10, se dan baratos. 
12531 4-1 
Taller de Carrunjes, Keina 96 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad cata casa, 10 p§ economía, v trabajos á sa-
tisfaeción, 12448 26-31 Ag 
S E V E N D E 
un boggui muy barato, en Lamparilla 22. Pue-
de verse á todas horas. 12300 8-27 
Automovil.-Kn $400 se vende uno 
de cuatro asientos de gasolina, respondiendo 
a an buen funcionamiento, Fube toda clase de 
lomas y oon 4 galones de gasolina, hace un re-
corrido de 200 quilómotros. Para verlo é infor-
mes Lamparilla 52. 12331 S-28 
A U T O M O V I L 
Se venda un automóvil de gasolina, 6 asien-
tos, elegante coche, valiosos repuestos. Puede 
verse en Campanario 56. 12248 
ge vende un familiar moderno 
muy fuerte y acabado de remontar, se da muy 
barato por necesitar el looal que ocupa. Pue-
de verse en Agalla 84, gran establo de carrua-
jea de lujo. E l Cupé. Coches á 12-60, Teléf. 1044 
12217 8"2£) 
OE M m y PEEIAS. 
E n Obispo 84, se vende una vidriera 
metálica, americana, de 2 mi 45 ci de largo, 
0.97 de ancho y 1 mi 12 ci de alto, tiene 3 es-
tantes de cristal con sus pies niquelados, mesa 
con pies de madera torneados. 12603 8-2 
Camas. Se pintan, doran, componen 
y retocan la» nuevas con desperfectos y las 
usadas en mal estado quedan flamantes y du-
raderas, lo mismo los paisajes y toda clase de 
trabajos por el afamado pintor de camas José 
Suareg. O'Reilly 100. 12606 8-2 
C A J A . Se vende una contra incendio 
del fabricante Marbin con doble puerta y está 
nueva: pesa dos toneladas, en Obispo 3 1 c a s a 
de cambio La Reguladora: puede verae. 
12'>S0 6-2 
Ganga.—Se venden unos armatostes 
un mostrador y un vidrio para calle, do un me-
tro 75 centímetros de lar^o x un metro 15 cen-
tímetros ds ancho. Bernaza 53. 
12573 4-2 
C A J A D E H I E R R O 
Se rende una buena caja de hierro contra 
incendio, mide IJ^ metro de altura, Campa-
nario 124. 12614 4-2 
S E V E N D E N 
4 Palmas de salón, Salud 64. 
12572 4-2 Hermosos jueces de sala, se vende 
un magnífico juego de sala Luis X I V de per¡-
1 itas y un hermoso par de sillones de mimbra. 
Se da todo en 19 centeneü. Campanario 124. 
12615 4-2 
p í a l o s 
de alquiler á 3 pesos plata, aflinaciones gratis. 
SAN R A F A E L 14. 
12544 8-1 
Se venden 2 vidrieras de madera, con 
mostrador, muy consistentes y IOÍ cristales 
sumanente gruesos y fuertes. Empedrado iO, 
interior. 12532 4-1 
S E V E N D E N 
varios muebles. Virtudes 111, 
12518 4-1 
PÍANOS D E E S T E L A 
Se venden al contado y á plazos. Se alquilan 
pianos á $5.80, |4,24 oro y $4 plata Casa de Xi-
ques.—Galiano número 106. 
12494 4-1 
M A R G A R I T A 
Se vende esta máquina de coser, á pagarla 
con un peso semanal, no se exige fiador. Casa 
de Xiques.-Galiano nümero lf:6. 
12493 4-1 
M á q u i n a d e e s c r i b i r . 
En Habana 131, se vende una. 
12481 8-31 
l'u elegante juego de sala, estilo mo-
derno, americano, nuevo, con sus mesas v es-
pejo luna biselada. Se vende mucho mas ba-
rato que en mueblería. Bi piensa V. casarse, ó 
bien lo necesita recurra á Reina S3, altos, casa 
particular. No trato con especuladores. 
12419 4-á0 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en tedas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
12389 26-30Ag 
Ja casa que los vende más baratos. SALVS, 
San Rafael 14. 12431 8-30 
S E CO M P R A N PIANOS DE ÜSO 
quo no tengan, comején pagándolos bien por 
necesitarse para nuestrn sucursal de Méxi-
co. San Rafael 14. 12432 4-30 
A LOS V I A G E K O S QUE 
deseen aprender la fotograíía4 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos qne vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San llafael 33. 
C-1648 1 St 
FIANOS CEA8SAI6NE 
N U E V O S 
acabados de recibir modelos UNO, DOS y 
TRES, con regulador de pulsación y sordina 
los vende muy baratos SALAS, San Rafael 14. 
124.30 8-30 
SILLONES 
U L T I M O S M O O K L O S 
acabo de recibir muy baratos; los vendo al 
contado y también á plazos. SALAS. San 
Rafael 14. J2429 8.30 
Se vende nna magnifica vidriera de 
níquel, con depósito abajo y un mostrador con 
un tablón de cedro de 7 varas de largo, por 
tres cuarto de ancho, enteriso, con dos pul-
f adas de espesor, informarán Obispo esquina Bernaza, camisería. 12335 8-29 
de Gaspar Willarino y Ca. 
Suárcz núm. 4o* próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, nlata, brillantes, diamantes, perlas y 63-
meraidas. Objetos de arte y encales. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
I E 3 i x - x r o x x t a , 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedra» finas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13- 37Ag 
PIANO.-Se vende uno nuevo del fa-
moso fabricante Blüthuer (cuerdas cruzadas. 
Costó 30 onzas, hace apenas seis meses. Se dá 
barato, Aguiar 79, al l»«o del Banco Español. 
12208 8-2Ó 
A L M A C E N DS PIANOS 
de Monserrnte y Ca. 
CONCORDI A 3 3 . - T e l é f o n o n? 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españolea. 
Cnico representante en América de los raag-
níücos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piánolas.—Venta desde DOS centenes 
muesuales 26-17A 
PIANOS C A B L E MODELO CÜBA 
.á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López, 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música éinstrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Ariaoniuins 
. C 1672 alt 13-2 St 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde $3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 «lt 39-16Ato 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Ensenamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
íSan Rafael 32. 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos r 
usados. Especialidad en efectos franceses rocl-
bidos directatneae para los mismoe. Viuda á 
hijos de José Forteza, Barnaza 53, Habana. 
11668 '78-18 A 
L a c a s a 
de 
H . X J I S uflL 1W" O H E I 5 Z 5 . 
E l quo necesito BRILLANTES, RÜBIE8 
ESMERALDAS y ZAFIROS; MUEBLES d» 
todas clases y estilos, CAMA.3 hierro y made~ 
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS, 
LAMPARAS, CUADROS, MOLDURAS fran-
cesa*, CUBIERTOS finos y objetos de fantasía, 
que vaya á la casa de Rulsanchez Surtido* 
espléndido en prendería y relojes, todo nuevo, 
bueno y barato. 
Se compran brillantes, oro y platino. 
A l s G E L K S 13 V ^ T K E L L A N. 29. 
T E L E F O N O 1058. 
11439 2e-llA Se compran mue-
bles antiguos, 
bronces, mármoles 
y toda clane de ob-
jetos antiguos en 
cualquier eitado que se encuentren y si con-
vienen. Advirtlendo, como ya sabe el público 
y las familias que solamente en 
N E P T U N O NUMERO 1C8, 
Se p igan bien y compran. También se en-
carga de la restauración de muebles antiguos 
y del barnizado á. muñeca 6 como se pida, lo 
mismo á domicilio que en nuestro taller^ ga-
rantizando un buen trabajo. E ri i 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay imíÉij p e l a más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sax 
beis que no hay mueble-
más s ó l i d o s ni majos 
construidos que los quo 
se hacen en los talleres da 
Pr'.nctpe Alfonso 4(i, yró.rAmo á A n -
geles, Teléfono 1717. 
l.ai aiader^j que emplea son las mejores y 
más limpias, 
Jue^ es de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
COQ\ (ene á los compradores visitar esta f á -
brica aates de comprar en otra parte. 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfeoción y á módico precio; 
diríjanse á VilleBas ol entre Obispo y O'Reilly, 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1339 26-1 St 
EN PLENO VERANO 
Vaquetas .francesas para camas, colorea 
oro y Avellana único importador E l Caballo 
Andaluz. Teniente Rey 25. 
11111 28-4A 
J A FROVIDENCIA 
CASA DE PRESTAMOS Y CÍMPEA YENTA 
San Rafael 51 
entre Manrique y Campanario 
Prendas, Muebles y Hopas. 
L A P R O V I D E N C I A 
11148 26-5 A 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exls* 
tencia de todo. £1 que visita esta casa no salé 
sin comprar y queda complacido. Hay de tO 
do y para todos los custos. 
Especialidad en juegos da cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de cainitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar* 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una vijlta, por gua-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
nómero 1225. 
11.01 alt 1314-A 
IDBHATALDM 
GALIANO N Ü M . 97. 
He recibido una importante remesa 
del acreditado vino fino de mesa M i o -
j a e /arete , A n g u s i a n a qnevenHo. 
Caja $5.00 plata 
y Mella 50 centavos. 
También lie rebajado ©1 Café Supe-
rior á 38 centavos libra. 
12233 8-26 
E L E C T R I C I D A D 
Todos los efectos del giro 4 precios módico». 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe,-Teléfonos Wea» 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABAN*. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 8Í8. 
12133 312-24 Ato. 
Molino de viento 
i 1 motor mejor y mas barato para extraef 
•1 agua de los pozos y f levarla á cualquier alba-
ira. En venta por Francisco P. Amat. Cuba i i 
Habana. C16 2 alt l St 
B O M B A S ^ V A P O R 
M. T. D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las ma«' 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F . P, 
Amat, Cuba n. 00, Habana. 
C-16c3 alt 1 Sb 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O 
Se vende un ventilador garande pa-
ra horno de quemar bagazo y una 
máquina de 50 caballos de fuerza, 
ambos de medio uso. 
Bombas Dúplex de todos tamaflo* 
y clases.—Una máquina de Gas de lt» 
caballos.—Una caldera de acero P a -
tente Babcook & Wilcox de 33 caba-
llos.--Se pueden ver en la calle d é l a 
Habana esquina á Amargura. 
. 11CS8 26-4 Ag 
En el Ingenio Araujo en el Manguito so vori-
den 2 cristnlizadores de 30 pies de largo por S 
de diámetro de forma lira de los que fabrica 
en Cárdenas el Sr. Manuel Galdo. Si se desea 
adquirir informes más detalles dirijirse al ci-
tado Ingenio. c 1388 80-26JI 
M I S C E L A N M 
Se venden 20 tanques de hierrcTTío 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas dé 
niños y personas mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alambrada americana con 
puerta corredera y un lote de madera con ru* 
das de carretones. Calle de Zulueta 16, 
11935 20-20 A 
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